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Määrätietoisella 1970-luvun alusta jatkuneelta vesien suojelulla jätevesikuormitusta
on saatu merkittävästi vähennettyä. Useilla teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien
kuormittamilla vesialueilla tehostunut puhdistus on parantanut vesien laatua. Suu-
rin osa sisävesistämme on yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan erinomaista tai hyvää. Jo-
kien yleistilanne on hieman heikompi kuin järvien. Merialueistamme Suomenlahti
on rehevöitynyt voimakkaimmin.
 Pistekuormituksen vähenemisestä huolimatta vesien yleistila on huolestuttava
lähinnä hajakuormituksen vaikutuksesta. Kesän 1997 laajat sinileväesiintymät sisäve-
sissä ja Itämeressä olivat merkki rehevöitymiskehityksestä, joka aiheutuu jatkuvasta
ravinnekuormituksesta ja pohjasedimentteihin kertyneiden ravinteiden vapautumi-
sesta. Rehevöityminen on nykyisin pahin vesien suojelua koskeva ongelma Suomes-
sa.
Pohjavesien yleistila on Suomessa säilynyt hyvänä, vaikka ihmisen toimintojen
vaikutuksesta pohjavesien laatu on kuitenkin paikoin huonontunut. Yhdyskuntien
pohjavesien lisääntyvä käyttö sekä pohjavesien merkitys luonnonympäristön moni-
muotoisuudelle edellyttävät aiempaa tehokkaampia toimia pohjavesivarojen suojele-
miseksi.
Valtioneuvosto on tehnyt 19.3.1998 periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteis-
ta vuoteen 2005, jossa esitetään yleiset ja kuormittajakohtaiset tavoitteet vesien rehe-
vöitymistä aiheuttavien ravinnepäästöjen vähentämiseksi sekä pohjavesien suojele-
misen tehostamiseksi. Periaatepäätöksessä edellytetään tehtäväksi vesiensuojelun ta-
voitteiden toteuttamista tukeva toimenpideohjelma, jossa ympäristöministeriö ja maa-
ja metsätalousministeriö kumpikin osiltaan selvittää ja hyväksyy tavoitteiden saavut-
tamiseksi tarvittavat toimet ja niiden ajoituksen.
Periaatepäätös on valmisteltu yhteistoiminnassa kuormittajien kanssa. Vesien
suojelun tavoiteohjelman valmistelun perustana on ollut Suomen ympäristökeskuk-
sen ympäristöministeriölle laatima ehdotus vesien suojelun tavoitteiksi vuoteen 2005
sekä ympäristöministeriön asettaman työryhmän 28.11.1996 päivätty mietintö “Vesi-
en suojelun tavoitteet vuoteen 2005”. Ympäristöministeriö kiittää kaikkia tavoiteoh-
jelman valmisteluun osallistuneita tahoja tuloksekkaasta yhteistyöstä.
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Valtioneuvosto on tänään 19.3.1998, asian oltua valmistavasti talouspoliittisen minis-
terivaliokunnan ja valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan käsiteltävänä, ympäris-
töministeriön esityksestä päättänyt, että ryhdytään valmistelemaan ja toteuttamaan
seuraavia toimenpiteitä, tarkoituksena ohjata vesien suojelun suunnittelua, päätök-
sentekoa ja valvontaa.
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Nykytilanne
Järvistämme noin 80 prosenttia kuuluu vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen
mukaan luokkaan erinomainen tai hyvä. Jokien yleistilanne on hieman heikompi kuin
järvien muun muassa siksi, että hajakuormituksen vaikutukset näkyvät varsinkin pie-
nissä joissa selvemmin kuin järvissä.
Merialueistamme Suomenlahti on rehevöitynyt voimakkaimmin. Myös Saaris-
tomeren sisä- ja välisaaristossa, Merenkurkun saaristossa sekä Perämeren koillisosassa
on todettu merkkejä lisääntyvästä rehevöitymisestä.
Sisä- ja rannikkovesien käyttökelpoisuus on parantunut eräissä paikoissa tehok-
kaan vesiensuojelutyön tuloksena. Useilla teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien
kuormittamilla vesialueilla tehostunut jätevesien puhdistus on parantanut veden laa-
tua.  Piste- kuormituksen vähenemisestä huolimatta vesien yleistila on huolestuttava
lähinnä hajakuormituksen vaikutuksesta. Kesän 1997 laaja-alaiset vesistöjen ja Itäme-
ren sinileväesiintymät olivat eräs ilmentymä hitaasta rehevöitymisestä, joka aiheu-
tuu jatkuvasta ravinnekuormituksesta ja pohjasedimentteihin kertyneiden ravinteiden
vapautumisesta. Osa kuormitetuimmista joki-, järvi- ja merialueista on kalastoltaan
ja virkistyskäyttöarvoltaan hyvin heikkoja.
Pohjavesien yleistila on Suomessa säilynyt hyvänä. Ihmisen toimintojen
vaikutuksesta  pohjavesien laatu on kuitenkin paikoin huonontunut. Toistaiseksi on
kuitenkin vältytty sellaiselta laajalta pohjavesien pilaantumiselta, jollaista on tapah-
tunut osissa muuta Eurooppaa. Kuitenkin useilla yksittäisillä pohjavesien
pilaantumistapauksilla on Suomessakin ollut merkittäviä haittavaikutuksia ja pohja-
vesien käyttöä on jouduttu rajoittamaan. Saastuneissa kohteissa ympäristön suojelu-
töiden kustannukset ovat olleet huomattavat. Pohjavesialueilla on monin paikoin myös
pohjavesien pilaantumisriskejä sisältäviä toimintoja, jotka muodostavat uhkan poh-
javeden laadulle.
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Vesien tavoitetila vuonna 2005
2.1 Merialueet ja sisävedet
Itämeren ja sisämaan pintavesien tila ei enää huonone ihmisen aiheuttamien toimien
seurauksena, ja haitallisesti muuttuneiden vesien tila on parantunut.
Vesiympäristö on terveellinen ja turvallinen ja vesistöjä voidaan hyvin käyttää
vedenhankinnan, erityisesti talousveden valmistuksen sekä kalastuksen, matkailun
ja muun elinkeinoelämän sekä virkistyskäytön tarpeisiin.
Merialueiden sekä järvien ja jokien vesi- ja rantaluonnon ekologinen monimuo-
toisuus ja arvokkaiden luonnon erityispiirteiden säilyminen on turvattu.
2.2. Pohjavedet
Pohjavesien laatu ja antoisuus on yleisesti säilynyt vähintään nykyisellä tasolla. Poh-
javeden laatu ja antoisuus on parantunut siellä, missä ihmisen toiminta on aikaisemmin
sitä heikentänyt.
Vedenhankinnan kannalta tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla poh-
javesialueilla nykyisin luonnontilainen pohjavesi on säilynyt laadultaan luonnontilaa
vastaavana. Vaurioituneet mutta kunnostettavissa olevat tärkeät ja muut vedenhan-
kintaan soveltuvat pohjavesialueet ovat palautuneet käyttökelpoisiksi vedenhankin-
taan.
Pohjavedestä riippuvien tärkeiden elinympäristöjen monimuotoisuus ja luon-
non erityispiirteiden säilyminen on turvattu.
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Yleiset toimet tavoitetilan
saavuttamiseksi
Vähennetään Itämereen ja vesistöihin kohdistuvaa ravinteiden ja orgaanisten ainei-
den kuormitusta sekä vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjä. Kehitetään ja
toteutetaan toimia, joilla ehkäistään ympäristöä ja terveyttä uhkaavia häiriötilanteita
ja satunnaispäästöjä.
Vesien pilaantumista ehkäistään ensisijaisesti toimilla päästöjen syntypaikoissa.
Vesien suojelussa vesiin joutuvan kuormituksen ohella otetaan huomioon myös suoje-
lutoimista aiheutuvat muut  ympäristöpäästöt, päästöjen vähentämisen tekniset ja
taloudelliset edellytykset sekä purkuvesistöstä ja muusta ympäristöstä aiheutuvat
vaatimukset. Toimenpiteiden kohdentamisessa otetaan huomioon olemassa oleva tietä-
mys sisävesien ja Itämeren rehevöitymisherkkyydestä.
Vesien suojelussa toteutetaan valuma-alueilla niitä toimia, joilla rehevöitymistä
aiheuttavaa ravinnekuormitusta voidaan tehokkaimmin vähentää. Itämeren rehevöi-
tymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tarvittavat toimet koh-
distetaan ensisijaisesti rannikkoalueille ja mereen laskevien jokien varsille.
Itämeren suojelua edistetään osana Euroopan Unionin ympäristöpolitiikkaa sekä
osallistumalla Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopi-
muksen mukaisesti Helsingin komission toimintaan Itämeren valuma-aluetta koske-
vien kansainvälisesti asetettujen tavoitteiden valmistelemiseksi ja täytäntöön panemi-
seksi. Maamme lähialueilla osallistutaan kahden- ja monenkeskiseen yhteistyöhön
vesien suojelussa edistämällä Itämeren suojelun kannalta tärkeitä ympäristönsuoje-
luhankkeita.
Vesi- ja rantaluonto otetaan huomioon kaiken sitä muuttavan ja kuormittavan
toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että vesistön tilan sekä veden, poh-
jasedimentin ja rantojen eliöyhteisöjen säilyminen turvataan. Vesistöjä ja valuma-alu-
eita käytetään niin, että haitalliset vaikutukset vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuu-
teen jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ympäristön kannalta parasta käy-
täntöä sekä varovaisuus- ja aiheuttaja maksaa -periaatteita. Luonnonvaroja käytetään
säästeliäästi kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Vesien suojelua edistävissä hank-
keissa vesistövaikutusten tarkastelun yhteydessä selvitetään myös hankkeista muulle
ympäristölle aiheutuvat haitat ja toimet niiden ehkäisemiseksi.
Kehitetään ja sovelletaan elinkaaritarkasteluja tuotteiden ja toimialojen aiheutta-
mien ympäristöhaittojen arvioimiseksi. Kannustetaan yrityksiä ja yhteisöjä ottamaan
käyttöön vapaaehtoisia ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä ja ympäristömerkkejä.
Vältetään pohjavesille vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamista tärkeille ja
muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Jos tällaisia toimintoja kuitenkin
poikkeuksellisesti joudutaan sijoittamaan näille alueille, toiminnanharjoittajan on
suojeltava pohjavedet riittävästi. Näillä alueilla jo olevat pohjavesien pilaantumisen
vaaraa aiheuttavat toiminnot tarkastetaan ja toteutetaan tarvittavat pohjavesien suoje-
lutoimenpiteet.
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4.1 Maaseutuelinkeinot
Maatalous ja puutarhatuotanto
Sisävesiin ja Itämereen joutuvaa fosforin ja typen määrää vähennetään kumpaakin
vähintään 50 prosenttia vuosien 1990-1993 arvioidusta keskimääräisestä tasosta.
Maanviljelyssä ja -kuivatuksessa vähennetään maaperästä vesistöihin huuhtoutu-
vaa happamoittavaa kuormitusta sekä metalli- ja torjunta-ainepäästöjä.
Ravinnekuormitusta pienennetään erityisesti peltoeroosiota vähentävillä ja ravin-
teiden hyötykäyttöastetta lisäävillä viljelytekniikoilla ja -käytännöillä. Kotieläintalou-
den ravinteiden joutumista vesiin vähennetään ottamalla käyttöön ympäristönsuoje-
lullisesti tehokkaita lannan käsittely-, varastointi- ja levitysjärjestelmiä.
Typpikuormitusta vähennetään maataloudesta peräisin olevien nitraattien ve-
siin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Vuonna 2000
alkavassa EU:n osarahoittamassa maatalouden ympäristöohjelmassa määritellään tuen
ehdot vesien suojelun tavoitteita tukeviksi.
Varmistetaan, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu. Vedenhankinnan
kannalta tärkeille ja muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille sijoitetaan
karjasuojia vain poikkeuksellisesti tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Näillä alu-
eilla ei käytetä pohjaveden laatua vaarantavia kemiallisia torjunta-aineita ja virtsan
sekä lietelannan levitystä vältetään. Lannoitteita käytettäessä toimitaan siten, ettei
pohjavesien laatu vaarannu.
Jos tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella havai-
taan pohjavedessä maataloustuotannosta tai muusta toiminnasta aiheutunut kohon-
nut nitraattipitoisuus tai muu merkki pohjaveden laadun vaarantumisesta,  selvite-
tään välittömästi, onko syytä ryhtyä vesilain (264/1961) 1 luvun 22 §:n nojalla toimenpi-
teisiin pohjaveden pilaamisen estämiseksi.
Metsätalous
Sisävesiin ja Itämereen joutuvaa fosforin ja typen määrää vähennetään kumpaakin
vähintään 50 prosenttia vuoden 1993 arvioidusta tasosta.
Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi suositaan erityisesti met-
sämaan eroosiota pienentäviä puunkorjuu-, metsänhoito- ja perusparannusmenetel-
miä. Metsiä lannoitetaan ensisijaisesti puuston terveyden  ylläpitämiseksi sellaisilla
lannoitteilla, levitysmenetelmillä ja kasvupaikoilla, että ravinnehäviöt vesistöihin ovat
mahdollisimman vähäiset.
Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla vältetään
uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta maanmuokkausta. Niillä ei käytetä ke-
miallisia torjunta-aineita. Lannoitteiden käyttöä vältetään ja huolehditaan siitä, ettei
pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu.
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Kalankasvatus
Itämereen ja sisävesiin joutuvaa fosfori- ja typpikuormitusta vähennetään kumpaa-
kin kullakin kuormitusalueella vähintään 30 prosenttia vuoden 1993 kuormitustasos-
ta. Estetään mahdollisimman tehokkaasti kalatautien leviäminen kalankasvatuslai-
toksilta sekä laitosten aiheuttamat mahdolliset vaarat luonnon arvokalakannoille.
Ravinteiden joutumista vesiin vähennetään ottamalla käyttöön parempia rehu-
ja ja  ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa ruokinta-, viljely- ja päästöjen
vähentämistekniikkaa. Laitoksia ohjataan sijoittumaan toimintaan soveltuville vesi-
alueille.
Turkistarhaus
Tarhauksen pohjavesille aiheuttama pilaantumisen vaara poistetaan.  Pintavesien rehe-
vöitymistä aiheuttavia  fosfori- ja typpipäästöjä vähennetään kumpaakin vähintään
55 prosenttia vuden 1993 arvioidusta tasosta.
Vesien suojelua tehostetaan erityisesti parantamalla turkiseläinten ulosteiden ke-
räys- ja käsittelyjärjestelmiä sekä ohjaamalla uudet tarhat niille soveltuville alueille.
Turvetuotanto
Turvetuotannon pintavesiin joutuvaa fosfori- ja typpikuormitusta alennetaan kum-
paakin vähintään 30 prosenttia vuoden 1993 arvioidusta tasosta. Vähennetään erityi-
sesti tuotantoalueiden kuivatusveden, kiintoaineen ja liuenneen humuksen määrää.
Tuotantoalueet kuivatetaan niin, ettei pohjaveden laatua eikä määrää vaaranne-
ta.
4.2  Teollisuus
Sisävesiin ja Itämereen joutuvia fosfori- ja typpipäästöjä vähennetään kumpaakin
vähintään 50 prosenttia ja kemiallista hapenkulutusta vähintään 45 prosenttia vuo-
den 1995 tasosta.
Jätevesistä aiheutuvat välittömät  terveys- ja ympäristövaarat estetään
mahdollisimman tehokkaasti. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ja haitallisia ainei-
ta jätevesipäästöissä vähennetään vuoden 1995 tasosta vähintään seuraavasti: öljyjä
55 prosenttia,  kromia 90 prosenttia, nikkeliä 75 prosenttia, kuparia 80 prosenttia ja
sinkkiä 65 prosenttia. Toimet kohdistetaan ensisijaisesti pahoin saastuneille vesi-
alueille.
Tärkeille ja muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ei pääsääntöi-
sesti sijoiteta sellaisia uusia teollisuuslaitoksia, joissa syntyy, käsitellään tai varastoi-
daan pohjavesille vaarallisia aineita. Jos tällaisia laitoksia poikkeuksellisesti sijoite-
taan edellä mainituille pohjavesialueille, tulee toiminnanharjoittajan poistaa pohja-
vesien pilaantumisvaara riittävin suojatoimenpitein. Näillä pohjavesialueilla jo ole-
vat laitokset tarkastetaan ja havaitut pohjavesien laadun heikentämisvaaraa aiheutta-
mat epäkohdat korjataan.
Teollisuuden vesien suojelutoimia kohdistetaan haitallisimpien kuormittajien
päästöjen vähentämiseen ottamalla käyttöön ympäristökuormitusta vähentäviä toi-
minta- ja tuotantotapoja sekä tehostamalla syntyvien jätteiden ja jätevesien käsitte-
lyä.
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4.3  Yhdyskunnat, haja- ja vapaa-ajanasutus sekä
liikenne
Yhdyskunnat
Sisävesiin ja Itämereen joutuvaa jätevesien biologisesti happea kuluttavaa kuormi-
tusta vähennetään vähintään 25 prosenttia ja fosforikuormitusta vähintään 35 prosent-
tia vuosien 1991-1995 keskimääräisestä tasosta. Yli 10 000 asukkaan jätevedenpuhdista-
moissa toteutetaan vähintään 50 prosentin keskimääräinen typenpoisto siellä, missä
typpi minimiravinteena todennäköisesti säätelee purkuvesistön rehevyyttä. Vähen-
netään yhdyskuntien jätevedestä vedenhankinnalle ja muulle vesien käytölle aiheu-
tuvaa terveysvaaraa.
Yhdyskuntien viemäriverkostot rakennetaan ja pidetään yllä sekä tarvittaessa
kunnostetaan niin, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu.
Yhdyskuntien jätevesihaittojen vähentämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti
viemäriverkostojen  parantamiseen, tehokkaaseen ravinteiden poistoon biologisessa
jätevedenpuhdistuksessa sekä purkupaikan valintaan. Jätevedenpuhdistamoiden liet-
teenkäsittelyä tehostetaan ja siinä otetaan huomioon lisääntyvä tarve käsitellä haja-
asutuksen jätevesilietettä.
Haja- ja vapaa-ajanasutus
Pintavesiin haja- ja vapaa-ajanasutuksesta joutuvaa biologisesti happea
kuluttavaa kuormitusta vähennetään vähintään 60 prosenttia ja
fosforikuormitusta vähintään 30 prosenttia 1990-luvun alkupuolen tasosta.
Jätevesien käsittelyä tehostetaan ympäristön hygieenisen tilan
parantamiseksi. Typpikuormitusta vähentäviä jätteiden ja jätevesien
käsittelyjärjestelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön.
Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla olevat, ti-
heästi rakennetut haja-asutusalueet viemäröidään ja jätevedet johdetaan käsiteltäviksi
pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Liikenne
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja käyttöön liittyvää pilaantumisvaaraa pienen-
netään erityisesti tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla sekä pinta-
vedenottamoiden läheisyydessä.
Huolehditaan siitä, ettei aluksista peräisin olevista jätteistä, jätevesistä tai muis-
ta päästöistä aiheudu vesien pilaantumista merialueilla tai sisävesistöissä.
Maa- ja ilmailuliikennettä hoidetaan erityisesti siten, ettei liukkaudentorjunnasta
ja muusta kunnossapidosta eikä matkustajaliikenteen jäte- ja jätevesihuollosta aiheu-
du pohja- ja pintavesien pilaantumisvaaraa. Uusien teiden ja lentokenttien rakenta-
mista pohjavesialueille vältetään.
Tielaitos, ratahallintokeskus sekä ilmailulaitos selvittävät maantie-, rautatie- ja
lentoliikenteestä pohjavedelle aiheutuvat vaarat ja suunnittelevat vuoteen 2002 men-
nessä toimenpiteet niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi.
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Kuormituksen vähentäminen
lähialueen maissa
Lähialueyhteistyössä edistetään sellaisia vesiensuojelutoimia, joilla  vähennetään pääs-
töjä Itämereen ja erityisesti voimakkaasti kuormitettuun Suomenlahteen. Lähialueilla
tuetaan tämän periaatepäätöksen voimassaolon ajan käytettävissä olevien voima-
varojen puitteissa sellaisia vesiensuojeluinvestointeja, jotka tehokkaimmin vähentä-
vät Itämeren kuormitusta ja ovat Helsingin komission suositusten mukaisia.
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Ravinteiden ja happaman laskeutuman kuormittamia vesistöjä kunnostetaan ja myr-
kyllisiä aineita sisältäviä pohjasedimenttejä puhdistetaan siten, että  pahoin likaantu-
neet alueet pienenevät ja niiden vesiympäristön laatu paranee.
Kunnostetaan ja hoidetaan virkistyskäytön, kalatalouden ja vesi- ja rantaeliös-
tön monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä vesistöjä. Aiemmin voimakkaasti
kuormitettujen järvien puhdistumista tehostetaan järvien sisäistä kuormitusta
vähentävillä hoito- ja kunnostustoimilla.
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Muun vesiin vaikuttavan
toiminnan tavoitteet
7.1  Vesirakentaminen ja vesistön säännöstely
Hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon erilaisten elinympä-
ristöjen ja eliölajien säilyttäminen sekä maisemanhoito. Erityisesti kiinnitetään huo-
miota kiintoaineen eroosion ja  maaperän haitallisten aineiden huuhtoutumisen estä-
miseen sekä  säännöstelyn aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen.
7.2 Vesi- ja rantaluonnon sekä vesimaiseman suojelu
Turvataan erityistä suojelua vaativien vesistöjen sekä luonnontilaisen ja kalataloudel-
lisesti tai muuten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan pienvesiluonnon
säilyminen ja elpyminen. Säilytetään kulttuuriltaan arvokkaat ja kauniit maisemat
ehyinä kokonaisuuksina.
7.3 Maa-ainesten otto
Maa-ainesten otto suunnataan muun muassa alueellisen yleissuunnittelun avulla
mahdollisimman suuressa määrin muualle kuin tärkeille ja muille vedenhankintaan
soveltuville pohjavesialueille. Jos tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla
pohjavesialueella sallitaan maa-ainesten ottaminen tulee sen tapahtua siten, ettei pohja
ja pintavesiä vaaranneta. Sekä uusilla että vanhoilla maanottoalueilla suoritetaan poh-
javeden suojelun edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet. Maa-aine ja kalliovarojen sääs-
teliästä käyttöä edistetään parantamalla ylijäämämaiden ja -louheen sekä kiven-
näisjätemateriaalien hyötykäyttöä.
7.4 Saastuneet alueet
Vesien suojelun kannalta haitallisimmat saastuneet maa-alueet tutkitaan ja ne kun-
nostetaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Erityisesti kiinnitetään huomiota
pohjavesialueiden suojelemiseen.
7.5 Jätehuolto
Uusia kaatopaikkoja tai jätteen käsittelylaitoksia ei perusteta pohjavesialueille. Pohja-
vesialueilla jo olevat kaatopaikat kunnostetaan tai poistetaan. Haitallisia lika-aine-
päästöjä kaatopaikoilta pintavesiin vähennetään erityisesti suotovesien kaatopaikkakä-
sittelyä tehostamalla.
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Toimenpideohjelma ja seuranta
Tavoiteohjelmaan sisältyvät tavoitteet otetaan huomioon toimialavastuun mukaisesti
ja läpäisyperiaatteella kunkin hallinnonalan toimissa. Tavoiteohjelman toteuttamiseksi
ympäristöministeriö laatii ja hyväksyy yhteistyössä eri toimialojen kanssa toimenpi-
deohjelman. Toimenpideohjelmaan liittyen valmistellaan erikseen EU:n osarahoitta-
ma maatalouden ympäristöohjelma ja metsätalouden ympäristöohjelma, jotka esitel-
lään maa- ja metsätalousministeriöstä.
Vesiensuojelutoimien ja niiden vaikutusten jatkuvaa seurantaa kehitetään osana
ympäristön tilan seurantajärjestelmää. Tavoiteohjelman toteutumista varten Suomen
ympäristökeskus yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa laatii ja toteut-
taa seurantaohjelman, jossa selvitetään vesiensuojelun  tavoitteiden toteutumisen
kokonaistilanne vuosina 2000 ja 2005. Vuoden 2000 tulosten perusteella tarkennetaan
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet.
Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1998
Ympäristöministeri   Pekka Haavisto
Ylijohtaja Pekka Jalkanen
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Esityksen pääasiallinen sisältö
Vesien suojelu koskee monitahoisesti yhteiskunnan eri osa-alueita sekä eri ympäristö-
ja muun hallinnon toimia. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vesien suojelun tavoit-
teista vuoteen 2005 selkeytetään vesien suojelun pitkäjänteistä ja määrätietoista kehit-
tämistä siten, että eri toimijat ja hallinto voivat osaltaan suunnitella ja toteuttaa toi-
menpiteensä tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Tarkoituksena on turvata  pinta- ja
pohjaveden hyvä tila estämällä vesien pilaantuminen sekä parantaa haitallisesti muut-
tuneen veden tilaa. Tämä edellyttää vesiin kohdistuvan lika-ainekuormituksen pie-
nentämistä ja erityisesti vesien rehevöitymistä aiheuttavan fosforin ja typen määrän
vähentämistä. Pohjavesien suojelussa päähuomio kohdistetaan tärkeisiin ja muihin
vedenhankintaan soveltuviin  pohjavesialueisiin.
Vesien suojelun tavoitteissa esitetään toimiala- ja kuormittajakohtaiset vesiin joh-
dettavien päästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2005. Tavoiteohjelmassa ei esitetä
tavoitteita ilman kautta vesiin kulkeutuvan kuormituksen vähentämiseksi.
Ihmisen aiheuttamaa typpikuormitusta alennetaan noin 40 prosenttia ja fosfori-
kuormitusta noin 45 prosenttia vuoden 1993 tilanteesta. Ravinnekuormitusta alen-
netaan erityisesti maaseutuelinkeinojen päästöjä vähentämällä. Myös teollisuuden,
yhdyskuntien ja haja-asutuksen ravinnekuormitus alenee nykyisestään merkittävästi.
Lähialueyhteistyötä vesiensuojelussa  jatketaan Itämeren kuormituksen vähentämi-
seksi ja erityisesti voimakkaasti kuormitetun Suomenlahden tilan parantamiseksi.
Pohjavesien suojelussa poistetaan erityisesti tärkeiltä ja muilta vedenhankintaan  sovel-
tuvilta pohjavesialueilta pohjaveden määrää ja laatua vaarantavat tekijät. Uudet poh-
javesiriskejä aiheuttavat toiminnot ohjataan näiden pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Vesien suojelun tavoitteita koskeva periaatepäätös on luonteeltaan ympäristön-
suojelutoimia ohjaava eikä se aiheuta suoranaisia kustannuksia. Tehostuneiden vesien-
suojelutoimien kustannukset syntyvät eri toimialoilla tapauskohtaisesti päätöksente-
on yhteydessä. Kustannukset kohdistuvat aiheuttaja maksaa-periaatteen mukaisesti.
Ehdotetut tavoitteet voidaan saavuttaa säilyttämällä teollisuuden ja yhdyskuntien ny-
kyinen vesiensuojelun investointitaso. Maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen
voidaan käyttää muun muassa viljelijälle vapaaehtoiseen maatalouden ympäristöoh-
jelmaan sisältyviä tukimuotoja sekä maatalouden investointitukea.
Valtioneuvoston periaatepäätök-
sen perustelut vesien suojelun
tavoitteista vuoteen 2005
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Johdanto
Vesiensuojelun lainsäädännöllinen perusta luotiin 1960-luvulla vesilain (264/1961) tul-
tua voimaan 1.4.1962. Vuosikymmenien vesiensuojelutyö on tuottanut tulosta yhdys-
kuntien ja teollisuuden vesiensuojelussa, sillä niiden pahiten kuormittamien vesialuei-
den tila on parantunut. Vaikeampaa on sen sijaan ollut hallita hitaita, useiden toimi-
joiden yhdessä aiheuttamia vähittäisiä ja kasautuvia muutoksia, joista esimerkkeinä
ovat hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen, vesirakentamisen ja vesistön sään-
nöstelyn aiheuttamat muutokset, pohjavesien pilaantuminen ja vesiluonnon moni-
muotoisuuden väheneminen. Rehevöityminen on yhä laaja-alaisempaa ja on ha-
vaittavissa jo eräissä suurissa, ennen hyvälaatuisissa vesistöissä. Haitalliset muutokset
ilmenevät luonnontilaisten vesistöjen ja vesiluonnon monimuotoisuuden vähene-
misenä, vesien pilaantumisena sekä elinympäristömme laadun yleisenä heikkenemi-
senä. Suomenlahden vesien laatuun vaikuttavat myös Suomen ulkopuolelta, erityisesti
Pietarista tulevat jätevedet.
Ensimmäinen, vesihallituksen vuonna 1974 hyväksymä tavoiteohjelma koski vuo-
sia 1975 - 1985. Seuraavasta vesien suojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 valtioneu-
vosto teki periaatepäätöksen vuonna 1988. Vesiensuojelun tavoitteilla vuoteen 2005
on tarkoitus ohjata vesiä koskevaa suunnittelua, päätöksentekoa ja valvontaa. Kestä-
vän kehityksen turvaamiseksi kaiken vesiä kuormittavan ja muuttavalta toiminnan
olisi parannettava vesiensuojelunsa tasoa.
Suomen vesiensuojelupolitiikkaan  vaikuttaa myös  Euroopan yhteisön lainsää-
däntö. Neuvoston direktiivin 96/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1996 ympäristön
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi noudattamisen edel-
lyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on annettava lokakuuhun 1999
mennessä. Direktiivi on soveltuvin osin otettu huomioon periaatepäätöksen valmis-
telussa. Tavoitteisiin sisältyvät myös Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua
koskevan yleissopimuksen velvoitteet, jotka edellyttävät vesiensuojelutoimia koko
Itämeren valuma-alueella.
Tavoiteohjelma sisältää tavoitteet vesien tilalle sekä kuormittavalle ja muuten
vesiä muuttavalle toiminnalle vuoteen 2005. Vesien tilatavoitteiden saavuttaminen
edellyttää eri toiminnoille asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Hallintoviranomais-
ten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksellä vahvis-
tamat tavoitteet. Suomen viranomaisten tulee pyrkiä myös kansainvälisessä yhteis-
työssä edistämään vahvistettujen tavoitteiden toteuttamista.
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Nykytila
2.1 Vesien suojelun tilanne Suomessa
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 1988 vesien suojelun tavoiteohjelmasta
vuoteen 1995 annettiin vesistöjen kuormitusta, tilaa ja käyttökelpoisuutta koskevia
tavoitteita. Tavoiteohjelmassa asetettiin merkittävimmille kuormittajille lukuarvoihin
perustuvat kuormituksen alentamistavoitteet, joissa otettiin huomioon purkuvesis-
tön tila ja sen ominaisuudet, vesistön tuleva käyttö sekä parhaan taloudellisesti käyttö-
kelpoisen tekniikan tarjoamat mahdollisuudet.
Vesien suojelulle vuoteen 1995 asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin.
Tavoiteohjelman yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille asettamat tavoitteet on saa-
vutettu. Teollisuuden tavoitteet ovat myös toteutuneet ja kuormitukset ovat alentu-
neet huomattavasti keskeisten kuormitustekijöiden osalta.
Hajakuormitukselle asetettuja kuormituksen vähentämistavoitteita ei sen sijaan
ole saavutettu.
Eri toimialojen kuormitus vuosina 1990 ja 1994 on ollut seuraava:
             BOD7            Ptot                              Ntot
             (t)           (t)                              (t)
 1990 1994 1990         1994            1990         1994
Maatalous ja
puutarhatuotanto1) 3300                        33000
Metsätalous2) 340                          3330
Kalankasvatus3)   290                          1600
Turvetuotanto     40    50                    940                 1100
Turkistarhaus     38    50                    350                  480
Teollisuus  94000  40700   700  380                  5700                4500
Yhdyskunnat4) 112504) 103004)   460  270                15400               14600
Haja- ja loma-asutus5)    415                          2700
1) Vuosien 1990-1993 keskimääräinen vuosikuormitus
2) Arvio vuoden 1991 kuormituksesta
3) Arvio vuoden 1993 kuormituksesta
4) BOD
7 
mitattu ATU-määrityksellä (nitrifikaation esto)
5) Arvio vuoden 1992 kuormituksesta
Luonnonhuuhtouman aiheuttama vuosittainen fosforikuormitus on arviolta noin
1 800 tonnia ja typpikuormitus noin 45 000 tonnia.
Järvistämme noin 80 prosenttia kuuluu vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluoki-
tuksen mukaan luokkiin erinomainen tai hyvä. Uimavesien hygieeninen laatu maas-
samme on hyvä. Jokien yleistilanne on hieman heikompi kuin järvien muun muassa
siksi, että hajakuormituksen vaikutukset näkyvät varsinkin pienissä joissa selvemmin
kuin järvissä.
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Monissa metsäteollisuuden ja eräissä yhdyskuntien jätevesien kuormittamissa vesis-
sä jätevesien puhdistuksen tehostaminen on parantanut vesiympäristön laatua. Vesi-
en tilan vähittäistä huononemista ei ole onnistuttu kuitenkaan täysin estämään.
Vesistökuormitus on monin paikoin jäänyt vielä liian suureksi, koska hajakuormituksen
ja kaukokulkeutuman vaikutukset ovat lisääntyneet. Pitkään jatkuneen kuormituksen
takia monet pienet järvet ja vesistönosat ovat muuttuneet sisäkuormitteisiksi, jolloin
ravinteita vapautuu runsaasti pohjasedimentistä. On myös mahdollista, että typpi-
päästöillä on aikaisemmin arvioitua suurempi merkitys vesistöjen rehevöitymisproses-
sissa.
Suomesta Itämereen joutuva ravinnekuorma on laskenut. Vuotuinen
kokonaistyppimäärä, joka sisältää myös luonnonhuuhtouman, on vähentynyt vuosi-
en 1986-1990 keskimääräisestä 79 000 tonnista 69 000 tonniin vuonna 1995. Vuotuinen
kokonaisfosforikuormitus on vastaavasti alentunut 4800 tonnista 3600 tonniin.  Typen
kohdalla lasku johtuu etenkin vähäisestä sadannasta ja sen aiheuttamasta pienestä
huuhtoumasta mutta osin myös 1990-luvulla noin 20 prosenttia alentuneesta peltojen
typpilannoitustasosta Etelä-Suomessa. Fosforikuorman väheneminen on aiheutunut
pienten huuhtoutumien lisäksi asutuksen ja teollisuuden kuormituksen laskusta. Pel-
tojen fosforilannoitustaso on laskenut 1990-luvulla, mutta sen vaikutukset vesien fos-
forikuormitukseen voidaan havaita vasta vuosien kuluessa. Mereen tulevaa kuormi-
tusta ei kuitenkaan ole pystytty vähentämään kansainvälisessä Itämeren suojeluyh-
teistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kuormituksen vähenemisestä huoli-
matta merialueiden ja rannikkovesien rehevyystaso ei ole kääntynyt laskuun.
Rannikkovesistämme voimakkaimmin on rehevöitynyt Suomenlahti Vironjoel-
ta Hankoon. Rehevöityminen on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi myös muissakin
rannikkovesissä ja haittoja esiintyy erityisesti Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa,
Merenkurkun saaristossa ja Perämeren koillisosassa.
Suomen pohjavedet ovat laadullisesti keskimäärin erinomaisia siellä, missä ihmi-
sen toiminta ei ole siihen päässyt vaikuttamaan. Usein pohjavesi soveltuu talousvedeksi
sellaisenaan tai vaatii vain alkaloinnin. Laatuongelmia on esiintynyt lähinnä rannik-
koalueilla, missä rauta- ja mangaanipitoisuus on ollut korkeahko. Myös rapakivialu-
eiden pohjaveden fluoridipitoisuus sekä kallioporakaivojen veden radon-, fluoridi- ja
arseenipitoisuudet saattavat paikallisesti rajoittaa pohjaveden käyttöä.
Pohjavesien laatu on paikoin huonontunut ihmisen toimintojen vaikutuksesta.
Useissa yksittäistapauksissa pohjavesi on pahoin pilaantunut, jolloin on jouduttu ra-
joittamaan pohjaveden käyttöä. Päästöjen saastuttamien maiden ja pohjaveden puh-
distustoimet ovat osoittautuneet huomattavan kalliiksi ja hankkeita on jouduttu to-
teuttamaan suurelta osin yhteiskunnan varoilla. Meillä on kuitenkin toistaiseksi väl-
tytty sellaiselta laajalta pohjavesien pilaantumiselta, josta on lukuisia tapauksia muu-
alla Euroopassa. Tiedot Suomen pohjavesialueiden veden tilasta ovat kuitenkin vielä
varsin rajoitetut, ja pohjavesialueiden tarkempi tutkiminen saattaa tuoda esiin lisää
pilaantumistapauksia.
2.2 Vesien suojeluun liittyvä Euroopan yhteisön
lainsäädäntö
Euroopan yhteisön lainsäädännön vesiensuojelu sisältyy pääasiassa seuraaviin sää-
döksiin:
neuvoston direktiivi 96/61/EY annettu 24 päivänä syyskuuta 1996 ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi, jäljempänä yhdennetty
ympäristölupadirektiivi,
neuvoston direktiivi 91/271/ETY annettu 21 päivänä toukokuuta 1991 yhdyskun-
tajätevesien käsittelystä, jäljempänä yhdyskuntajätevesidirektiivi,
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neuvoston direktiivi  91/676/ETY annettu 12 päivänä joulukuuta 1991 vesien suoje-
lemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta,
jäljempänä nitraattidirektiivi,
neuvoston direktiivi   76/464/ETY annettu 4 päivänä toukokuuta 1976 tiettyjen
yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantu-
misesta, jäljempänä vaarallisten aineiden direktiivi sekä sen tytärdirektiivit koskien
eräiden teollisuustoimialojen päästöjä ja
neuvoston direktiivi 80/68/ETY annettu  17 päivänä  joulukuuta 1979 pohjaveden
suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta.
Yhdennetty ympäristölupadirektiivi pyrkii pilaantumisen ehkäisemisen ja vähen-
tämisen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Päästöt ilmaan, veteen ja kiinteiksi jätteiksi
tulee rajoittaa soveltamalla kokonaisuuden kannalta parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa ja ottamalla huomioon paikalliset olot. Direktiivi pannaan Suomessa täytäntöön
vuoden 1999 lokakuun loppuun mennessä uudella ympäristönsuojelulailla.
Yhdyskuntajätevesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomessa valtioneuvoston
päätöksellä yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jäte-
vesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä (365/
1994). Päätöksessä edellytetään määräaikoihin sidottuja yhdyskuntien jäteve-
denkäsittelyn orgaanisen aineen ja ravinteiden poiston tehostamistoimia. Nämä on
otettu huomioon yhdyskuntien jätevedenkäsittelyä koskevissa tavoitteissa.
Nitraattidirektiivin täytäntöönpanemiseksi annettavalla valtioneuvoston päätök-
sellä pyritään vähentämään maataloudesta peräisin olevaa typpikuormitusta koko
maassa. Täytäntöönpanolla vähennetään erityisesti lannoitteiden ja karjanlannan käy-
tön aiheuttamia vesistöhaittoja sekä parannetaan karjanlannan asianmukaista
varastointia.
Vaarallisten aineiden direktiivi on niin sanottu puitedirektiivi, joka säätelee erityi-
sesti teollisuuden päästöjä vesiin. Puitedirektiivin perusteella on annettu tytärdirek-
tiivejä, jotka teollisuusaloittain tai ainekohtaisesti sääntelevät puitedirektiivissä todet-
tuja ympäristölle vaarallisten aineiden päästöjä vesiin. Direktiivi kieltää vesien pilaa-
misen ympäristöä ja terveyttä kaikkein eniten vaarantavilla aineilla, jotka on nimetty
direktiivissä. Lisäksi direktiivillä pyritään vähentämään siinä mainittujen vähemmän
vaarallisten aineiden aiheuttamaa vesien saastumista. Direktiivi ja sen tytärdirektii-
vit on pantu Suomessa voimaan valtioneuvoston päätöksellä eräiden ympäristölle tai
terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin (363/1994).
Pohjavesidirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön valtioneuvoston päätöksellä
pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden
aiheuttamalta pilaantumiselta (364/1994). Kyseisessä direktiivissä luetellaan joukko
aineita, joita ei saa päästää pohjaveteen tai joiden pääsyä pohjaveteen tulee rajoittaa
niin, että vältytään niiden aiheuttamalta pohjaveden pilaantumiselta. Direktiivi sisäl-
tää säädökset päästöjen ennakkotarkastuksista ja lupamenettelystä. Suomessa on kui-
tenkin vesilakiin sisältyvä pohjaveden pilaamiskielto, josta poikkeamiseen vesioikeus
ei voi myöntää lupaa.
Vesilainsäädännön yhtenäistämiseksi ja voimassa olevan sääntelyn ulkopuolella
olevan ympäristökuormituksen ohjaamiseksi Euroopan yhteisössä on valmisteilla
puitedirektiivi. Euroopan yhteisöjen komissio hyväksyi 26.2.1997 ehdotuksen neuvos-
ton direktiiviksi vesipolitiikkaan liittyvien yhteisön toimien kehyksestä COM(97)49
lopullinen 97/0067 (SYN). Ehdotus sisältää kestävän vesien käytön ja suojelun yleiset
tavoitteet. Tavoitteena on, että yhteisön alueella saavutettaisiin hyvä pinta- ja pohja-
vesien tila sekä veden laadun että määrän osalta vuoden 2010 loppuun mennessä. Pääs-
töjen vähentämisessä sovellettaisiin menettelyä, jossa käytetään samanaikaisesti pääs-
töjen raja-arvoja ja ympäristön laatua kuvaavia muuttuja
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2.3 Vesien suojelun tarve
Rehevöityminen on sisä- ja rannikkovesiemme merkittävin haitta. Myös aikaisem-
min hyvälaatuisissa suurissa järvissä on havaittu merkkejä rehevöitymisestä. Kesän
1997 sisävesien ja merialueiden laaja-alaiset ja osin myrkylliset sinileväkukinnot oli-
vat eräs hälyttävä merkki rehevöitymisestä ja sen haittavaikutuksista. Ihmisperäisten
toimintojen suurimpia ravinnekuormittajia ovat maatalous, yhdyskunnat, haja-asu-
tus, teollisuus ja ilmasta tuleva laskeuma. Lisäksi metsätaloudella, kalankasvatuksella,
turvetuotannolla ja turkistarhauksella on paikallisesti merkittävä rehevöittävä vaiku-
tus. Rehevöitymisen lisäksi vesi- ja rantaluonnon muuttuminen ilmenee eliölajiston
köyhtymisenä, elinympäristöjen häviämisenä ja lajiston uhanalaistumisena. Ran-
nikkovesissämme eliöstömuutokset näkyvät muun muassa rihmalevien lisääntyneenä
kasvuna, rakkolevävyöhykkeen kaventumisena tai häviämisenä ja rakkolevä-
vyöhykkeestä riippuvan eliöyhteisön toiminnan häiriintymisenä. Sisävesiemme vähä-
happisissa syvänteissä eliöyhteisöt ovat paikoin muuttuneet. Itämeressä hapettoman
pohjan alueilla eliöyhteisöt ovat tuhoutuneet.
Haitalliset aineet ovat aiheuttaneet voimakkaasti kuormitetuilla alueilla vesieliöi-
den elintoimintojen häiriintymistä. Suurimmat metallipäästöt ovat tulleet metallien
ja titaanidioksidin valmistuksesta sekä erityisesti kivihiiltä polttoaineena käyttävästä
energiantuotannosta. Metsäteollisuus on edelleen merkittävin haitallisten orgaanisten
yhdisteiden päästölähde, vaikka sen kuormitus on huomattavasti pienentynyt. Tor-
junta-aineiden käytöstä voimaperäisesti viljellyillä alueilla voi aiheutua haittaa veden-
hankintavesistöille ja pohjavesille. Monilla jätevesien kuormittamilla vesialueilla jat-
kuvat pohjalietteeseen kertyneiden haitallisten aineiden vaikutukset vielä pitkään.
Helsingin komission Itämeren suojeluohjelmassa, joka on pitkän aikavälin oh-
jelma vuosille 1992 - 2012, ovat Itämerta eniten saastuttavista kohteista (“hot spot”-
kohteet) Suomen osalta mukana Saaristomerta kuormittava maatalous, Saaristomer-
ta ja Ahvenanmerta kuormittava kalankasvatus sekä Helsingin seudun yhdyskuntajäte-
vedet. Teollisuuslaitoksista ovat saastuttavien kohteiden listalla Outokumpu Harja-
valta Metals Oy ja Kemira Pigments Oy. Suomen kohteista on poistettu listalta vuo-
den 1997 loppuun mennessä Oy Metsä-Botnia Ab:n Kemin tehtaat, UPM-Kymmene
Oy:n Joutsenon tehtaat, UPM-Kymmene Oy:n Lappeenrannan tehtaat, Enso Oy:n
Kaukopään tehtaat ja Sunila Oy:n Kotkan tehtaat.
Myös ilman kautta tulee huomattava määrä haitallisten aineiden kuormitusta.
Ilmaperäisen rikki- ja typpilaskeuman aiheuttama happamoituminen ja siitä johtu-
vat biologiset muutokset ovat yleisiä pienissä järvissä ja puroissa. Tällaiset vesistöt
sijaitsevat alueilla, joilla on heikosti rapautuva graniittikallioperä ja ohut maakerros
tai läpäisevä maaperä. Happamia järviä on koko maassa arviolta noin 5 000. Näistä
noin puolet on happamoitunut ilmaperäisesti ja puolet luontaisen humuksen vai-
kutuksesta. Happamat sulfaattimaat aiheuttavat monissa Pohjanlahteen laskevissa joki-
ja purovesistöissä ajoittaista happamuutta. Happamissa olosuhteissa myös haitallisia
metalleja liukenee maaperästä.
Vesistöjen suolistobakteeripitoisuudet ovat laskeneet jätevedenpuhdistamoiden
rakentamisen seurauksena. Suolistobakteereita pääsee vesistöihin muun muassa
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta, haja-asutusalueilta ja karjataloudesta. Pitoi-
suudet voivat edelleen olla eräin paikoin korkeita. Yleensä järvien hygieeninen tila on
hyvä. Joet ovat likaantuneempia. Erityisen huonolaatuisia joet ovat Etelä-, Lounais- ja
Länsi-Suomen rannikkoalueilla. Näillä alueilla hygieenisiä haittoja aiheuttava kuor-
mitus heikentää osittain vesistöjen käyttökelpoisuutta.
Suurimmat pohjavesien pilaantumistapaukset ovat aiheutuneet huoli-
mattomuudesta, välinpitämättömyydestä ja eräissä tapauksissa myös teollisuuden
satunnaispäästöistä. Lisäksi vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi, kaatopaikat,
lannan ja lannoitteiden käyttö, turkistarhat, tiesuolaus, viemäriverkkojen ylivuodot
sekä vanhat saastuneet alueet ja laitokset ovat aiheuttaneet paikallisia ongelmia poh-
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javesille. Pohjavesissä on todettu merkkejä happamoitumisesta. Happamoitumison-
gelmat ovat suurimmat Etelä-Suomen matalissa kaivoissa, joissa alumiinipitoisuudet
ovat kohonneet. Kohonneita nitraattipitoisuuksia on todettu yksittäisissä maata-
lousalueiden kiinteistöjen kaivoissa ja eräillä pienehköillä pohjavedenottamoilla on
esiintynyt ongelmia pohjaveden nitraattipitoisuuden ylittäessä talousveden laatuvaa-
timuksissa esitetyn raja-arvon. Haja-asutusalueilla on esiintynyt lukuisia ihmisen toi-
minnasta johtuvia kaivovesien pilaantumistapauksia. Pohjaveden laadun ja antoisuu-
den haitallisia muutoksia aiheuttavat usein pohjavedenpinnan keinotekoinen alenta-
minen, soranotto, ojitus, maaleikkaukset sekä liiallinen pohjaveden otto.
Jokien patoamiset, perkaukset, ruoppaukset ja tulvasuojelutoimet vahingoitta-
vat vesien luonnontilaa. Tehokkaasti voimatalouskäyttöön valjastettu joki muuttuu
koskien, virtojen ja suvantojen muodostamasta monimuotoisesta ympäristöstä pato-
altaiksi. Vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön aiheuttamat muutokset virtausno-
peudessa ja vedenpinnan korkeudessa lisäävät eroosiota ja vaikuttavat veden laatuun
ja vesieliöihin. Vesistön säännöstelyn vaikutukset kohdistuvat erityisesti rantavyö-
hykkeeseen. Eräillä järvillä vedenpinta on säännöstelyn vuoksi keväisin niin alhaalla,
että se haittaa kalastusta ja virkistyskäyttöä. Maa- ja metsätalouden kuivatushank-
keet ovat laajoilla alueilla hävittäneet pienvesien luonnonmukaisia elinympäristöjä.
Vesiluontoa ovat muuttaneet myös vesistön  tulvasuojelu, uitto ja vesiliikenne, ve-
denotto sekä rantarakentaminen sekä happamoituminen. Vesiluontoa merkittävästi
muuttava toiminta on heikentänyt  vesistöissä ja niiden rannoilla  elävien uhanalais-
ten eliölajien säilymismahdollisuuksia. Suomessa on noin 1 700 uhanalaista eliölajia,
joista 17 prosenttia elää vesissä tai niiden rannoilla.
Vesimaisema osana luonnonmaisemaa muuttuu erityisesti loma-asutuksen lisään-
tyessä. Kulttuurimaisemassa vesistöjen luonne ja osuus maisemakuvassa riippuvat
muun muassa ranta-alueiden kasvillisuuden käsittelytavasta viljelymaisemassa ja ran-
ta-alueiden maankäyttömuodoista taajamissa. Myös pienvesien osuus maisemassa
riippuu paikallisesta maankäytöstä.  Viihtyisän elinympäristön tarpeet edellyttävät,
että vesiensuojelussa kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota kauniiden ja  maise-
mallisesti eheiden luonnon vesi- ja kulttuurimaisemien säilyttämiseen  tai  paranta-
miseen niiden ominaispiirteitä korostamalla.
2.4 Vesiensuojelun kehittämisen lähtökohdat ja
periaatteet
Vesien suojelutarvetta ja -toimia yksittäistapauksissa arvioitaessa otetaan huomioon
vesien tilaa ja laatua koskevat tavoitteet, kansalliset ja kansainväliset määräykset, kan-
sainväliset suositukset sekä arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön
kannalta parhaan käytännön kehittymisestä ja soveltamisesta. Vesiin joutuvan kuor-
mituksen vähentämiseksi otetaan käyttöön tehokkaimmat vesiensuojelutoimet, jotka
ovat taloudellisesti toteutettavissa.
Aiheuttamisperiaatteen noudattamista on tulevaisuudessa parannettava vesien
suojelussa. Julkisia varoja tulee käyttää vesiensuojeluun vain, jos kuormittajaa, pilaa-
jaa tai muuta vastuutahoa ei ole osoitettavissa tai investoinnista kuormittajan kantoky-
kyyn nähden aiheutuvaa kohtuuttomuutta ei muuten voida välttää. Maatalouden ai-
heuttaman kuormituksen vähentämistä ja lähialueiden vesiensuojelua tuetaan kui-
tenkin edelleen julkisilla varoilla.
Uudessa vesistöjä muuttavassa ja kuormittavassa tai pohjavesiä uhkaavassa
toiminnassa otetaan huomioon varovaisuusperiaate. Päästöjä vesiin tarkastellaan
yhdennetysti vähentämistoimista ympäristöön joutuvien muiden päästöjen rinnalla.
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Oikeudelliset ja hallinnolliset keinot ovat tärkeässä asemassa vesien suojelun ohjauk-
sessa, mutta muiden ohjauskeinojen käyttöä niiden rinnalla on lisättävä. Taloudel-
lista ohjausta kehitetään osana laajempaa ympäristönsuojelun ohjausjärjestelmää.
Maankäytön suunnittelussa  kiinnitetään huomiota pohjavesien sekä ranta- ja haja-
asutusalueiden vesiensuojeluun. Vesiensuojelua edistävää tiedollista ohjausta kehite-
tään erityisesti  vapaaehtoisen vesiensuojelun toimintaedellytysten parantamiseksi.
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Esityksen tavoitteet ja keskeiset
ehdotukset
3.1 Vesien tavoitetila
Vesien suojelun yleinen tavoite on parantaa likaantuneiden vesien tilaa ja estää vielä
puhtaina säilyneiden ihmisen toiminnasta johtuva vesien pilaantuminen kuormitus-
ta ja muuta vesistöjä haitallisesti muuttavaa toimintaa  vähentämällä niin, että vesien
erilaiset käyttö- ja suojelutarpeet voidaan turvata. Vesi- ja rantaluonnon monimuo-
toisuuden turvaaminen on keskeinen tavoite, joka perustuu Suomen solmimiin kan-
sainvälisiin sopimuksiin.
Vedenhankinnan kannalta tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla pohjavesi säilytetään laadultaan luonnontilaisena. Ihmisen toimin-
nan vaurioittamat pohjavesialueet pyritään palauttamaan vedenhankintaan kelvolli-
siksi.
Happamoittavien päästöjen vähentämisellä kotimaisista ja erityisesti Suomen
lähialueiden lähteistä on mahdollista pysäyttää vesien happamoitumiskehitys.
Haitallisesti happamoituneita vesiä kunnostetaan suojelutoimin vesien elpymiskyvyn
nopeuttamiseksi ja vesiluonnon laadun parantamiseksi.
3.2 Vesiä kuormittavan ja muun toiminnan tavoitteet
Tavoiteohjelman lähtökohtina ovat olleet vesien tilaa ja laatua koskevat tavoitteet, val-
misteilla olevat kansalliset ympäristöpäästöjen vähentämisohjelmat, kansainväliset
sopimukset ja suositukset, vesiä kuormittavien toimintojen omat suunnitelmat ja ohjel-
mat sekä arviot parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja soveltamisesta.
Vesiä kuormittavan ja muuttavan toiminnan tavoitteet on määritelty siten, että
vesien tilalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Kansainvälisen merensuojeluyh-
teistyön puitteissa pyritään vähentämään mereen tulevaa eri toimialojen aiheutta-
maa ravinnekuormitusta sekä teollisuuslaitosten raskasmetallipäästöjä siten, että Suo-




Maataloudessa ja puutarhatuotannossa keskeinen tavoite on toteuttaa ympäristön
kannalta riittäviä ympäristönsuojelutoimia. Ravinnekuormitusta pienennetään ravin-
teiden käyttöastetta ja kierrätystä parantavilla viljelymuodoilla ja -tekniikoilla sekä
vähentämällä peltoeroosiota. Vesien suojelun tehostamiseksi lannoitustaso tulee mi-
toittaa viljelykasvien ravinnetarpeen sekä kasvupaikan olosuhteiden mukaisesti. Ti-
lakohtaisten ravinnetaseiden avulla voidaan arvioida ravinteiden hyväksikäyttöä.
Torjunta-aineita käytetään vain todettuun tarpeeseen.
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Viljelijöiden sitoutuminen Euroopan unionin osarahoittamaan Suomen maatalouden
ympäristöohjelmaan auttaa vesien suojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristö-
ohjelman erityistukimuodot tulee saada tehokkaaseen käyttöön. Rakenne- ja ympä-
ristötuilla saavutettavat ympäristönsuojelun tulokset selvitetään ja niiden perusteel-
la suunnitellaan jatkotoimet vuoden 1999 loppuun mennessä vuonna 2000 alkaville
ympäristöohjelma- ja rakennerahastokausille. Uusissa ohjelmissa tulee entistä pa-
remmin ottaa huomioon ympäristönsuojelua edistävät toimet.
Kotieläintalouden ravinteiden pääsyä vesiin vähennetään ottamalla käyttöön
ympäristönsuojelullisesti tehokkaita ja ravinteiden hyötykäyttöä parantavia lannan
käsittely-, varastointi- ja levitysjärjestelmiä.
Tärkeiden ja muiden vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden
suojelemiseksi ei näillä alueilla saa levittää lietelantaa tai muuta liukoista orgaanista
lannoitetta tai kompostoimatonta kuivikelantaa, jos levittämisestä havaitaan aiheu-
tuvan merkkejä pohjaveden laadun heikentymisestä. Näillä alueilla on kaikkia lan-
noitteita levitettävä kasvuston todellisen ravinnetarpeen mukaan.




v.  1990-1993    v.  2005 v. 1993 v. 2005
ravinne (t/a)    (t/a) (t/a) (t/a)
fosfori   3 000   1 500    300    45
typpi 30 000 15 000 2 900  435
Metsätalous
Metsätaloudelle ehdotetut tavoitteet perustuvat maa- ja metsätalousministeriön ja
ympäristöministeriön vuonna 1994 hyväksymään metsätalouden ympäristöohjelmaan,
jossa määritellään tavoitetila vuonna 2005. Toimet kohdistetaan erityisesti metsämai-
den fosforin ja typen ravinnehäviöiden pienentämiseen vähentämällä maa-aineksen
ja ravinteiden eroosiota vesiin. Metsiä lannoitetaan ensisijaisesti vain ravin
nehäviöiden torjumiseksi. Luontaisesti metsänkasvatuskelvottomia karuja soi-
ta, jotka eivät pidätä fosforia, ei lannoiteta.
Ympäristöohjelman mukaisilla toimilla on arvioitu metsätalouden aiheuttaman
vesistökuormituksen alenevan seuraavasti:
v. 1993 v. 2005
ravinne (t/a) (t/a)
fosfori    340    170
typpi 3 330 1 670
Tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että metsätalouden ympäristöohjelmassa esi-
tettyjä periaatteita ja menettelytapoja noudatetaan.
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Kalankasvatus
Kalankasvatukselle ehdotettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää nykyistä
parempien rehujen ja kehittyneempien ruokintamenetelmien käyttöönottoa sekä lai-
tosten päästöjen vähentämistä. Tähän päästään perusparantamalla nykyiset verkko-
ja maa-allaslaitokset niiden käyttöiän puitteissa ja viimeistään sen normaalisti um-
peutuessa. Perusparannettavat laitokset varustetaan kehittyneillä ruokintajärjes-
telmillä sekä kasvatusaltaiden lietteenpoistoa tehostetaan niin, että laitosten aiheut-
tama vesistökuormitus alenee merkittävästi.
Mainituin keinoin ja huolellisella hoidolla laitosten ominaiskuormitus koko maan
keskiarvona voidaan saada tasolle 7 g fosforia ja 44 g typpeä tuotettua (elävää) kalaki-
loa kohti. Jos kalankasvatus jatkuu nykyisessä mittakaavassa, vesiin kohdistuvien pääs-
töjen on arvioitu pienenevän seuraavasti:
v. 1993 v. 2005
ravinne (t/a) (t/a)
fosfori   290   200
typpi 1600 1100
Arvio perustuu siihen, että vuonna 1997 tehdyn selvityksen perusteella kuivarehua
on käytetty vuonna 1993 noin 26 000 tonnia ja semimoist- ja tuorerehua noin 6 000
tonnia. Rehumäärien perusteella vuoden 1993 lisäkasvu on arvioitu 23 000 tonniksi.
Vuoteen 2005 mennessä syötettävän kuivarehun vuotuisen määrän on arvioitu pysy-
vän noin 26 000 tonnissa, mutta semimoist- ja tuorerehun vuotuinen käyttö vähenisi
1000 tonniin.  Käytettävien rehujen laatu paranee kalankasvatukseen liittyvän tutki-
muksen ja siihen perustuvan tuotekehityksen tuloksena. Tehostuneen kas-
vatustekniikan ansiosta vuoden 2005 lisäkasvun on arvioitu olevan noin  24 500 ton-
nia.
Luonnon kalakannan monimuotoisuuden säilyttämiseksi uusien laitosten sijoit-
tamisessa sekä laitosten lupien uusimisen yhteydessä kiinnitetään huomiota laitok-
sista luonnon arvokalakannoille aiheutuvien uhkien torjumiseen. Laitosten kala-
tautitilanteen seurantaa ja valvontatoimia kehitetään edelleen siten, ettei kasvatta-
moista aiheudu merkittävää terveysvaaraa luonnon kalastolle.
Turkistarhaus
Turkistarhaukselle ehdotettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vanhojen turkis-
tarha-alueiden jätteidenkäsittely- ja kuivatusjärjestelmien saneeraamista ja uusien
tarhojen varustamista vesitiiviillä jätteidenkäsittelyjärjestelmillä ja valumavesien te-
hokkaalla käsittelyllä. Varjotalojen vesitiiviitä jätteidenkäsittelyjärjestelmiä ovat esi-
merkiksi jätteiden keräilyastiat tai jätekourut, vesitiiviit maapohja- tai lattiarakenteet
tai muut järjestelmät, joilla estetään ulosteiden ja rehujätteiden pääsy pinta- ja pohja-
vesiin. Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla olevat tar-
hat siirretään vähitellen pohjavesialueiden ulkopuolelle nykyisten tarharakenteiden
kestoiän päätyttyä, kuitenkin viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä. Turkiseläin-
ten lannan hyötykäyttöä lannoitteena parannetaan muun muassa lisäämällä maanvil-
jelijöiden ja tarhaajien välistä yhteistoimintaa. Ympäristön kannalta parhaan käyt-
tökelpoisen tekniikan soveltamisella voidaan  estää tarhauksesta vedenhankinnalle
aiheutuvat haitalliset pohjavesivaikutukset sekä alentaa vesistökuormitusta seuraa-
vasti:
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v. 1993 v. 2005
ravinne (t/a) (t/a)
fosfori   45   20
typpi 430 190
Turvetuotanto
Turvetuotannolta edellytetään tuotantoalueiden kuivatusvesien määrän vähentämistä
ja kiintoaineen tehokasta talteenottoa kaikilla turvetuotannossa olevilla ja siihen val-
mistetuilla alueilla. Kuivatusvesien määrää vähennetään tehostamalla tuotantoalueen
ulkopuolisen valunnan johtamista tuotantoalueiden ohi.  Tuotantoalueen kuivatus
toteutetaan ja rakenteet hoidetaan niin,  että kiintoaine erottuu tehokkaasti ojiin, las-
keutusaltaisiin ja pintavalutuskenttiin. Turvetuotantoa suunnataan jo ojitetuille tai
turvetuotannossa oleville soille. Vaikka turvetuotannon arvioidaan puoli-
toistakertaistuvan vuoteen 2005 mennessä,  voidaan parhaan käyttökelpoisen ve-
siensuojelutekniikan käyttöönotolla alentaa turvesoiden vesistökuormitusta seuraa-
vasti:
v. 1993 v. 2005
ravinne (t/a) (t/a)
fosfori    50   35
typpi 1100 750
3.2.2 Teollisuus
Teollisuudelle asetetut tavoitteet edellyttävät, että uusissa tuotantolaitoksissa ja ny-
kyisiä tuotantolaitoksia uudistettaessa ja laajennettaessa, käytetään parasta käyttö-
kelpoista tekniikkaa, jonka avulla päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön vähennetään
kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Jätevesipäästöjä minimoitaessa
käytetään sellaisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä, joissa jätevesiä syntyy mahdol-
lisimman vähän.
Massa- ja paperiteollisuuden ravinnepäästöjen vähentämiseksi edellytetään
erityisesti typpeä ja fosforia sisältävien kemikaalien käytön optimointia prosesseissa
ja tehdaslaitosten jätevedenpuhdistamojen hoidon, säädön ja käytön tehostamista
muun muassa lisättäessä biologisiin puhdistamoihin ravinteita. Tehostettua typen
poistoa jätevesistä edellytetään kuitenkin vain, jos jätevesien vaikutusalueella typpi
minimiravinteena todennäköisesti säätelee purkuvesistön rehevyyttä. Kemiallisen
hapenkulutuskuormituksen vähentäminen edellyttää uuden prosessi- ja puhdistus-
tekniikan käyttöönottoa.
Muun teollisuuden tavoitearviot perustuvat kyseisten teollisuudenalojen
mahdollisuuksiin prosessi- ja puhdistusteknisin ratkaisuin vähentää öljyn ja raskas-
metallien päästöjä.
Kuormituksen tavoitearviot perustuvat vuonna 1996 tehtyihin tuotantoennustei-
siin. Merkittävät poikkeamat tuotantoennusteissa tulevat luonnollisesti heijastumaan
vuodelle 2005 asetettuihin tavoitelukuihin.
Seuraavassa taulukossa on verrattu velvoitetarkkailun piirissä vuonna 1995 ollei-
den teollisuuslaitosten päästöjä vuoden 2005 tavoitearvoihin:
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v. 1995 v. 2005
 (t/a)  (t/a)
kemiallinen hapenkulutus (COD
Cr
)  269 000  145 000
kokonaisfosfori P         357        170
kokonaistyppi N      4 902     2 500
öljy           46          20
kromi (Cr)           18            2
nikkeli (Ni)           17            4
kupari (Cu)           10            2
sinkki (Zn)           70          25
3.2.3 Asutus
Yhdyskunnat
Yhdyskunnille ehdotetut keskeiset tavoitteet ovat jätevesien biologis-kemiallinen tai
vastaavantehoinen käsittely sekä fosfori- ja typpikuormituksen alentaminen. Biologis-
kemiallisen tai vastaavantehoisen käsittelyn vaatimus ja typenpoiston tehostaminen
perustuvat valtioneuvoston päätökseen yleisistä viemäristä ja eräiltä teolli-
suudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin
johdettavien jätevesien käsittelystä, jolla Suomessa saatettiin voimaan yhdyskuntajä-
tevesidirektiivi. Fosforinpoiston tehostamisen lähtökohtana on kansalliset tarpeet es-
tää vesistöjen rehevöitymistä. Viemäriverkkojen saneeraus ja tehokas kunnossapito
on tarpeen pohjavesien suojelun ohella myös jäteveden puhdistusta haittaavan
vuotovedestä johtuvan jäteveden määrän ja laadun vaihtelun vähentämiseksi.
Taajama-asutuksen lisääntyessä liittyjämäärän viemäriverkostoihin on oletettu
kasvavan vuosina 1995 - 2005 yhteensä noin 5 prosenttia. Vuonna 2005 puhdistamoille
tuleva typpikuorma on oletettu 23 500 tonniksi ja fosforikuorma 4000 tonniksi. Jäteve-
denkäsittelyn tehostamistoimilla yhdyskuntien vesistökuormitusta on arvioitu voita-
van alentaa seuraavasti:




hapenkulutus   9 600   7 200
fosfori      270      170
typpi 14 500 12 500
Vuoden 2005 tavoitetilanteessa jätevedenpuhdistamoiden keskimääräisen puhdistus-
tuloksen tulee olla hapenkulutuksen osalta noin 94 % ja fosforin osalta noin 96 %.
Puhdistamoiden toimintaa heikentävien poikkeuksellisten ja satunnaisten tekijöiden
vaikutus otetaan huomioon verrattaessa kuormituskehitystä asetettuihin tavoittei-
siin.
Typpikuormituksen alentaminen vuoden 2005 arvoon edellyttää noin 1,6 miljoo-
nan asukkaan jätevesien käsittelyä tehostetusti 60 %:n keskimääräisellä typenpoisto-
tasolla.
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Haja- ja vapaa-ajanasutus
Haja-asutusalueella pysyvä asutus vuonna 1995 oli  960 000 henkilöä. Asukasmäärän
on arvioitu vuoteen 2005 alenevan 870 000 henkilöön. Vakituisten asuntojen kokonais-
määrän on ennustettu vähenevän vastaavana ajanjaksona 360 000 asunnosta 320 000
asuntoon, josta uusien vuoden 1997 jälkeen valmistuneiden asuntojen osuus on noin
40 000 kappaletta. Uusista asunnoista yli 90 % varustetaan vesikäymälällä kun taas
käytöstä pois jäävistä suuressa osassa on ollut kuivakäymälä. Myös loma-asuntojen
määrä on edelleen kasvussa sekä niiden varustelutaso on jatkuvasti parantunut. Nämä
tekijät yhdessä ilman jätevesien käsittelyn tehostamistoimia kasvattaisivat haja-asu-
tuksen aiheuttamaa vesistökuormitusta.
Haja-asutuksen fosforikuormituksen on arvioitu vuonna 1995 olleen yli 1,5-kertai-
nen taajamien kuormitukseen verrattuna, kun taas typpikuormituksen osuus vesistöi-
hin johtuvasta kokonaiskuormasta oli vähäisempi. Haja-asutuksen biologisen hapen-
kulutuksen ja fosforin vähentämistavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kaikki-
en vuoden 1997 jälkeen rakennettavien ja peruskorjattavien  vakituisten asuntojen ja
uusien loma-asuntojen jätevedet käsitellään parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla.
Lisäksi  jäteveden- ja jätteenkäsittelyä on tehostettava vanhoissa asunnoissa, joissa
jätevesien käsittely on huonoa ja järjestelmät ovat rakenteellisesti heikossa kunnossa.
Näitä tehostamistöitä tulee toteuttaa vuoteen 2005 mennessä  60 000 pysyvässä asun-
nossa sekä 50 000 vapaa-ajanasunnossa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1998.
Valmisteltavana olevassa ympäristönsuojelulaissa ja vesilain muutoksessa ote-
taan huomioon tarpeet tehostaa haja-asutuksen jätevesien käsittelyä. Jätehuoltorat-
kaisuissa suositaan kuivakäymälöitä ja vähän vettä käyttäviä teknisiä sovellutuksia.
Koska nykyisin ei ole haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn soveltuvia typpeä
tehokkaasti poistavia tekniikoita on tärkeää, että niitä aletaan määrätietoisesti kehit-
tää ja kokeilla. Vesiensuojelutoimia edistetään, valistuksella ja tiedotuksella, lisäämäl-
lä vesi- ja jätehuollon ammattimaista ylläpitoa, maankäytön suunnittelulla sekä kehit-
tämällä ja ottamalla käyttöön asuntojen korjaus- ja saneeraustöiden kannustimia.
Mainituilla toimilla haja- ja vapaa-ajanasutuksen aiheuttamaa vesistökuormitusta on
arvioitu voitavan alentaa seuraavasti:
v. 1992 v. 2005
lika-aine (t/a) (t/a)
biologinen
hapenkulutus  9500  3800
fosfori    415    300
Pohjavesialueilla olevat haja-asutusalueet, joiden jätevesistä voi aiheutua vaaraa poh-
javesille, viemäröidään ja jätevedet johdetaan käsiteltäviksi pohjavesialueiden ulko-
puolelle. Viemärivesien johtamisrakenteet pidetään tiiviinä ja hyvässä kunnossa, jot-
ta voidaan ennalta varmistua, etteivät jätevedet pääse hallitsemattomasti pilaantu-
misvaaraa aiheuttaen pohjavesiin.
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3.2.4 Liikenne
Maanteiden ja rautateiden vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksissa saastuvat
pohjavedet aiheuttavat vakavan terveys- ja ympäristövaaran, jonka vähentämiseksi
ryhdytään määrätietoisiin ennaltaehkäiseviin ja onnettomuuksien ympäristövahinkoja
rajoittaviin toimiin. Myös vesikuljetusten turvallisuutta ja onnettomuuksien ympä-
ristövahinkojen torjuntaa tulee edelleen parantaa.
Liikenteen jätehuollon käyttö- ja kunnossapitojärjestelmät ovat olleet teknisesti
puutteelliset tai niitä ei ole käytetty vesien suojelun kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Maanteillä ja lentokentillä käytettyjen liukkaudentorjunta-aineiden on todettu hei-
kentäneen pohjaveden laatua, laivajätteitä ja jätevesiä on johdettu suoraan vesiin, rau-
tatievaunuista vessajätteet johdetaan miltei aina sinällään radalle ja maantieliikennettä
palvelevien laitosten jätevesien käsittely on usein puutteellista.
Päätösehdotuksen tavoitteiden toteuttamisella vähennetään liikenteestä vesille
aiheutuvaa pilaantumisvaaraa. Eri liikennemuodoista vastaavien viranomaisten tu-
lee ottaa huomioon ehdotetut vesiensuojelun tavoitteet toimintasuunnitelmissa ja
niiden toteuttamisessa.
3.2.5 Pohjavesien suojelu
Pohjavesien suojelu poikkeaa pintavesien suojelusta mm. sikäli, että pohjaveden pi-
laamiskielto on vesilain mukaan ehdoton siten, että vesioikeus ei voi myöntää lupaa
siitä poikkeamiseen. Siten tavoitteiden asettaminen pohjavesiin kohdistuvalle lika-
aineskuormitukselle ei ole mielekästä. Pohjaveden suojelun tavoitteet, joista keskei-
simpänä on yhdyskuntien vedenhankinnan turvaaminen, määräytyvät paljolti suo-
raan vesilaista. Harkinta kohdistuu lähinnä niihin toimenpiteisiin, joilla näihin tavoit-
teisiin päästään.
Pohjavedellä on tärkeä  merkitys yhdyskuntien vedenhankinnan järjestämisessä.
Pohjaveden osuus yhdyskuntien tarvitsemasta vedestä on tasaisesti lisääntynyt ja pin-
taveden osuus vähentynyt 1970-luvun alkupuolelta saakka. Pohjaveden laadun tasai-
suus, käyttövarmuus ja turvallisuustekijät ovat johtaneet pohjaveden käytön lisään-
tymiseen. Yhdyskuntien kokonaisvedenkulutuksesta pohjavettä on nyt noin 55 pro-
senttia ja sen osuuden kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa.
Ympäristöhallinto on jaotellut pohjavesialueet niiden vedenhankinnallisen ar-
von perusteella kolmeen eri luokkaan. Pohjavesien suojelutoimet tulee ensi sijassa
kohdistaa tärkeille (luokka I) ja muille vedenhankintaan soveltuville (luokka II) pohja-
vesialueille. Pohjavesien suojelua toteutetaan ensisijaisesti ennalta ehkäisevin toimin.
Erityisesti seutu- ja yleiskaavoituksen yhteydessä tapahtuvalla maankäytön alueelli-
sella yleissuunnittelulla sekä eri lupa- ja ilmoitusmenettelyillä pyritään ohjaamaan
uudet pohjavesiriskejä aiheuttavat toiminnot ja laitokset tärkeiden ja vedenhankintaan
soveltuvien pohjavesialueiden ulkopuolelle. Ellei tämä olisi käytännössä mahdollista,
eliminoidaan pohjavesiriskit toimintaan kohdistuvin riittävin suojelutoimenpitein ja
toiminnallisin rajoituksin.
Vanhat, pohjavesialueilla jo olevat riskitoiminnot muodostavat melkoisen ongel-
man. Ne on tarkastettava ja havaitut epäkohdat korjattava. Samoin pohjavesien tark-
kailua on tehostettava mahdollisten jo tapahtuneiden päästöjen toteamiseksi. Pohja-
vesien laadun seurantaa ja seurantatietojen hyväksikäyttöä tehostetaan parannetta-
vien ympäristötietojärjestelmien avulla. Kuormitusta, joka pilaamiskiellosta huolimat-
ta kohdistuu pohjavesiin, ei ole kuitenkaan mahdollista kattavasti selvittää. Pohjave-
den pilaantumistapauksiin puututaan tapauskohtaisesti aina kun niitä havaitaan.
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Tarvittavat pohjavesien suojelutoimenpiteet harkitaan kuten nykyäänkin tapaus-
kohtaisesti. Tehtävä on laaja, sillä maassamme on yli 7 000 pohjavesialuetta, joilla on
useita tuhansia riskitoimintoja. Pohjavesialueiden tarkastukseen on kehitetty niin sa-
nottu suojelusuunnitelmamenettely, jota käytetään jatkossakin. Tarvittaessa pohja-
vedenottamojen ympärille on mahdollista perustaa vesioikeuden päätöksellä suoja-
alueita.
3.3 Lähialueet ja Itämeri
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta hyväksyi 10.5.1996 Suomen lä-
hialuestrategian suunnittelukaudelle 1997 - 2000. Tämän mukaisesti sekä monin-
keskeisessä, että kahdenvälisessä lähialueyhteistyössä ympäristön suojelu sisältyy toi-
minnan painopistealueisiin.
Suomenlahti on Itämeren voimakkaimmin kuormitettu vesialue, jonka tilassa
on havaittu hälyttäviä muutoksia. Suomenlahden syvänne oli vuosina 1996 ja 1997
poikkeuksellisen pitkään hapettomana ja kesällä 1997 sinilevien massaesiintymiset
haittasivat erityisesti rannikoiden virkistyskäyttöä ja kalastusta.  Suomen osuus koko
Suomenlahden ihmisperäisen toiminnan kuormituksesta on kuitenkin vain noin 10
prosenttia, joten koko merialueen yleistilaa ei saada parannetuksi pelkästään Suo-
messa tehtävin toimin.
Itämeren suojelun kansainvälisessä yhteistyössä Helsingin komissiossa ja
kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa pyritään tehokkaasti vähentämään Itämeren
ravinnekuormitusta. Suomen lähialueilla sijaitsevien suurten kuormittajien, erityi-
sesti Helsingin komission määrittämien kohteiden, vesiensuojelutoimilla voidaan
vähentää Itämeren ja erityisesti Suomenlahden kokonaiskuormitusta, jolloin meri-
virtausten alentuva ravinnetaso parantaisi myös eteläisten rannikkovesiemme yleistä
tilaa.  Suomen tulisi käytettävissä olevin keinoin edistää sellaisia lähialueiden vesien-
suojelutoimia, joilla tehokkaimmin vähennetään päästöjä Itämereen ja erityisesti
voimakkaasti kuormitettuun Suomenlahteen.
3.4 Vesien hoito ja kunnostus
Vesistöjen hoito- ja kunnostushankkeilla parannetaan vesien yhteiskunnallista arvoa
lisäämällä niiden monikäyttöisyyttä erityisesti asutuksen läheisyydessä. Ongelmalli-
simmille vesistöille ja niiden valuma-alueille laaditaan kunnostussuunnitelmia ja luo-
daan edellytyksiä niissä esitettyjen kiireellisimpien toimien toteuttamiseksi. Hank-
keiden laatua parannetaan tehostamalla vesiin ja niiden käyttöön liittyvien eri osa-
puolten yhteistyötä.
Vesistöjen hoitoa ja kunnostusta edistetään erityisesti kannustamalla kuntia,
yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia omaehtoiseen vesistöjen suojelu- ja hoitotyöhön.
Hoito- ja kunnostustoimia kohdistetaan aiempaa voimakkaammin kuormitettuihin
järviin, joissa sisäistä kuormitusta vähentämällä voidaan oleellisesti nopeuttaa järven
palautumista pienentynyttä ulkoista kuormitusta vastaavaan tilaan. Kalata-
loudellisessa hoidossa siirrytään joustaviin toimiin, joihin istutusvelvoitteiden lisäk-
si voi sisältyä myös kalastusvelvoitteita. Kalataloudellisista hoitotoimista päätettäessä
otetaan huomioon vesistön ja kalaston tila sekä niille asetettavat tavoitteet. Uusia hoi-
to- ja kunnossapitomenetelmiä kehitetään elinympäristöön kohdistuvien haitallisten
vaikutusten vähentämiseksi. Näitä käytetään erityisesti suojeltavien vesien sekä
uhanalaisten lajien elinympäristöihin vaikuttavissa vesistöjen kunnostus- ja hoito-
töissä. Eliölajien monimuotoisuuden säilyttämiseksi laaditut suojelusuunnitelmat
otetaan huomioon vesistöjen hoito- ja kunnostushankkeita toteutettaessa.
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3.5 Muu vesiin kohdistuva toiminta
Vesirakentamisen ja vesistön säännöstelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinni-
tetään huomiota töiden oikeaan ajoitukseen, työtapaan ja kiintoaineen kulkeutumi-
sen vähentämistoimiin. Vesirakentamisesta, vesistön säännöstelystä ja vesivoimalai-
tosten lyhytaikaissäädöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja vähennetään kehittämällä
hankkeiden toteutusta, rakennettujen kohteiden käyttöä ja hoitoa sekä tekemällä tar-
vittaessa selvityksiä ja tarkistamalla vesioikeudellisia lupaehtoja.
Peruskuivatustoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistoiminnassa viljelyaluei-
den muun vesiensuojelun ja ympäristöhoidon kanssa. Peruskuivatustoimintaa kos-
kevaa lainsäädäntöä on kehitetty, siten, että ympäristöä  ja luonnonsuojelua koskevat
näkökohdat otetaan aiempaa paremmin huomioon.
Vesi- ja rantaluonto otetaan huomioon kaiken muuttavan tai kuormittavan
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että vesistön tila sekä vedessä ja ran-
noilla olevat elinympäristöt ja niiden toimivuus turvataan. Erityistä suojelua vaativi-
en vesistöjen ja luonnontilaisten ja kalataloudellisesti tai muuten arvokkaan pien-
vesiluonnon säilyminen tai elpyminen turvataan vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a pykälien
mukaisesti.
Vesimaisemien suojelu sisällytetään kiinteäksi osaksi maankäytön suunnittelua.
Arvokkaiden vesimaisemien suojelemiseksi maisemanhoidon suunnittelua ja hoito-
toimien toteutusta kehitetään sekä yhteistyötä viranomaisten ja maankäytön suunnit-
telun muiden osapuolten välillä tehostetaan.
Maa-ainesten ottoa ohjataan erityisesti seutu- ja yleiskaavoituksen yhteydessä
tapahtuvalla maankäytön alueellisella yleissuunnittelulla sekä maanottoluvilla tärkei-
den ja muiden vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden ulkopuolelle siten,
että niistä pohjavedelle aiheutuva vaara voidaan ehkäistä. Maa-aineiden ottolupien
ehtoja kehitetään siten, että toiminnassa käytetään sellaisia laitteita ja menetelmiä
sekä noudatetaan sellaisia ottamis-, maisemointi ja jälkihoitosuunnitelmia, josta ei
aiheutuisi pohjavesien pilaantumisvaaraa.
Saastuneiden maiden puhdistuksessa toimet kohdistetaan vesien pohjasedi-
mentteihin kertyneiden myrkyllisten aineiden edellyttämiin kunnostustoimiin sekä
rantavyöhykkeessä olevien saastuneiden maiden puhdistamiseen. Vesiensuojelun
kannalta kiireellisimmät erityisesti pohjavesialueilla olevat kohteet selvitetään..
Puhdistustoimet toteutetaan sellaisin työmenetelmin, ettei vesiympäristön laatua työn
toteutuksenkaan aikana merkittävästi heikennetä. Kaatopaikkojen suotovesien puhdis-
tusta tehostetaan pintavesiin joutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Huomiota koh-
distetaan erityisesti suotovesien syntypaikkakohtaiseen käsittelyyn ja haitallisten ai-
neiden määrän vähentämiseen kaatopaikkavesissä. Yleiseen viemäriverkostoon joh-
dettavien kaatopaikkavesien esikäsittelyä ja jätevedenpuhdistamoiden toimintaa te-
hostetaan siten, etteivät kaatopaikkojen suotovedet aiheuta puhdistamoissa toimin-
tahäiriöitä.




Vesien suojelun kustannukset aiheutuvat hankekohtaisista toimista, jotka valmistellaan
pääosin vesi- ja ympäristölupien käsittelyn yhteydessä. Vesituomioistuimia hanke-
kohtaisia lupapäätöksiä tekevänä oikeusviranomaisena tämä tavoiteohjelma ei sido,
joten periaatepäätöksellä ei ole välittömiä kustannusvaikutuksia. Tavoiteohjelma oh-
jaa julkista hallintoa siten, että tavoiteohjelma tulee toiminnassaan ottaa huomioon
periaatepäätöksen tavoitteet. Täten periaatepäätös on luonteeltaan vesien
suojelutoimia edistävä ja ohjaava.
Ehdotettu tavoiteohjelma parantaa ympäristönsuojelussa toimivan teollisuuden
ja liiketoiminnan mahdollisuuksia kehittää ajoissa toimintaansa tavoitteiden edellyt-
tämien toimien toteuttamiseksi. Pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella vesiensuojelulla
voidaan sekä inhimillisiä että taloudellisia voimavaroja käyttää tehokkaasti ja välttää
virheinvestointeja. Näin saavutetaan huomattavia kokonaistaloudellisia säästöjä ver-
rattuna tempoilevaan vesiensuojelupolitiikkaan. Koska vesien suojelun tavoitteet on
asetettu varsin yleisellä tasolla ja laaja-alaisesti eri toiminnoille, on päätöksen koko-
naistaloudellisia kustannuksia on vaikea arvioida. Vesiensuojeluinvestointien ja toi-
minnan tehostamisinvestointien välinen raja on tuotannon sisäisissä toimenpiteissä
vaikeasti määritettävissä ja aiheuttaa epätarkkuutta taloudellisten vaikutusten arvi-
ointeihin.
Tehostuvan vesiensuojelun kustannuksista vastaa kuormittava toiminta aiheut-
taja maksaa periaatteen mukaisesti. Täten vesiensuojelun tehostaminen maksetaan
viimekädessä vesiä kuormittavien palvelujen ja hyödykkeiden lisääntyvinä hintoina.
Aiheuttaja maksaa periaatteesta on kuitenkin poikkeuksena maatalous, jonka vesien-
suojelun tehostamistoimia voidaan rahoittaa muun muassa nykyisin  EU:n maata-
louden tukiohjelmaan sisältyvästä ympäristötuesta sekä maatalouden investointitues-
ta.
Kuormittajakohtaisissa kustannustarkasteluissa kokonaisinvestoinnit on muu-
tettu vuotuiskustannuksiksi annuiteettimenetelmällä, jossa kuoletusaika on 10-20
vuotta  riippuen investoinnin laadusta ja korkokanta on 6 prosenttia. Taloudellisissa
vaikutuksissa vuotuisia vesiensuojelukustannuksia on pääsääntöisesti verrattu
kuormittavan toiminnan tuotannon vuotuiseen kokonaisarvoon. Näin pyritään sel-
keyttämään vesiensuojelun kustannusten merkitystä toiminnan kokonaislaajuuteen
ja helpottamaan vesiensuojelusta aiheutuvien taloudellisten rasitusten vertailua eri
toimialojen välillä.
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Maaseutuelinkeinot
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä on toteutettu vuodesta 1995 pääasiassa vil-
jelijöille vapaaehtoisen EU:n hyväksymän ja osarahoittaman maatalouden ympä-
ristöohjelman sekä maatalouden investointitukien kautta.
Maatalouden ympäristötuen suuruus vuonna 1997 oli noin 1,7 miljardia mark-
kaa, joka käsittää viljelijöille toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, tulonmenetyk-
set sekä kannustimen liittyä ohjelmaan. Maataloudelle asetettavat vesiensuojelutavoit-
teet on arvioitu siten, että vuonna 1999 päättyvää tukiohjelmaa jatketaan edelleen.
Peltoviljelyn ja kotieläintalouden vesiensuojelutoimien kustannusten ja toimis-
ta aiheutuvien tulonmenetysten on arvioitu olevan vuosina 1995 - 1999 1,2 miljardia
markkaa vuodessa. Toimet sisältyvät ympäristötuen perustuen ja erityistukimuoto-
jen ehtoihin. Kustannukset katetaan pääosin ympäristötukivaroista, joita on vuosina
1995 - 1999 käytettävissä noin 1,7 miljardia markkaa vuodessa.
Tässä ohjelmassa maataloudelle esitetyt kuormituksen vähentämistavoitteet tul-
laan saavuttamaan viljelijöille vapaaehtoisella tukijärjestelmällä, investointituilla, neu-
vonnalla ja koulutuksella. Lantaloiden ja puristevarastojen kunnostaminen vesien-
suojelun kannalta asianmukaiselle tasolle aiheuttaisi koko ohjelmakaudella noin 1
miljardin markan investoinnit. Investoinneista syntyvä noin 90 miljoonan markan
vuotuinen lisäkustannus on viljelijöille noin 1 prosenttia kotieläintalouden vuoden
1995 markkinatuotosta, joka on 7,9 miljardia markkaa.
Metsätaloudelle vesiensuojelutoimista  aiheutuvat kustannukset riippuvat mer-
kittävästi suojavyöhykkeiden leveydestä ja metsien käsittelytavasta. Leveydeltään 5 -
10 metriset suojavyöhykkeet vähentävät metsänomistajien vuosittaista kantorahatu-
loa noin 85 miljoonaa markkaa. Kunnostusojituksien tehostettujen vesiensuojelutoi-
mien vuosittaiset lisäkustannukset ovat lähivuosina noin 12 miljoonaa markkaa. Yh-
teensä noin 97 miljoonan markan vuotuiset lisäkulut ovat hieman yli 1 prosenttia met-
siemme vuotuisesta kantorahatulosta, joka vuosina 1994 - 1996 oli keskimäärin noin
8,1 miljardia markkaa.  Metsien vesiensuojelua edistävien käsittelymenetelmien
kehittäminen ja käyttöönotto vähentää koko metsäsektorin aiheuttamaa ympäristön
kuormitusta ja parantaa metsätuotteiden kilpailukykyä, jossa merkittävinä tekijöinä
ovat ympäristöä vähän rasittava tuotanto sekä uusiutuvan luonnonvaran kestävä käyt-
tö.
Kasvihuoneviljelyssä tehostettuja vesiensuojelutoimia toteutetaan erityisesti
tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla sekä suojeltavien
vesistöjen läheisyydessä. Suljettujen vesijärjestelmien toteuttamiseen tarvittavien
kasvihuoneinvestointien arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 350 miljoonaa
markkaa. Tästä aiheutuva noin 47 miljoonan markan vuotuiskulu on noin 4 prosenttia
koko kasvihuonetuotannon vuoden 1996 1,1 miljardin markan kokonaisarvosta. On
kuitenkin huomattava, että  melkoisella osalla kasvihuoneviljelijöistä vesiensuojelu
on hallinnassa ja tarvittavat toimet kasaantuvat vain osalle yrityksiä.
Kalankasvatukselle asetetut tavoitteet edellyttävät, että yli puoleen vuoden 2005
arvioidusta 24 500 tonnin tuotantokapasiteetista, sovelletaan parasta käyttökelpoista
tekniikkaa. Tästä arvioidaan aiheutuvan yhteensä noin 100 miljoonan markan koko-
naisinvestoinnit. Investointien noin 13,5 miljoonan markan vuotuiskulu olisi runsaat
3 prosenttia vuoden 2005 arvioidun tuotannon 400 miljoonan markan arvosta.   Kus-
tannusarvioon sisältyy epävarmuutta, joka aiheutuu lietteenpoistojärjestelmien to-
teuttamisen suuresta kustannusvaihtelusta sekä vesiensuojelutekniikan kehitystilas-
ta. Arvioidut lisäkustannukset kohottavat kalan hintaa noin 0,6 markkaa kilolta. Ka-
lan keskimääräinen tuottajahinta  oli vuosina 1991 - 1993 noin 21 mk/kg ja vuosina
1994 - 1996 noin 17 mk/kg.
Turkistarhauksen  tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimien arvioidut
investointikustannukset vuosina 1996 - 2005 ovat yhteensä noin 400 miljoonaa mark-
kaa, joka koostuu vanhojen tarhojen kunnostamisesta, tarhojen siirroista ja uuden
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teknologian käyttöönotosta. Turkiksien kysynnän ja hintojen voimakkaat vaihtelut ovat
vaikuttaneet voimakkaasti tuotantoon. Turkistarhauksen tuotanto oli suurimmillaan
1985 noin 8 miljoonaa turkista ja alhaisimmillaan vuonna 1991 noin 2,5 miljoonaa tur-
kista. Viime vuosien noin 4 - 4,5 miljoonan turkiksen tuotannon arvo on noin 1,7 mil-
jardia markkaa vuodessa. Täten vesiensuojeluinvestointien noin 50 miljoonan mar-
kan vuotuiskustannus on noin 3 prosenttia turkistarhauksen tuotannon vuotuisesta
arvosta.
Turvetuotannon  kiintoaineen karkaamiseen ja humuksen vähentämiseksi tarvit-
tavat vesiensuojeluinvestoinnit on arvioitu vuosina 1995 - 2005 yhteensä noin 150 mil-
joonaksi markaksi. Tällöin on oletettu, että  tuotantoala vuonna 2005 on noin 70 000
hehtaaria. Investoinneista ja niiden käytöstä aiheutuva noin 30 miljoonan markan vuo-
tuiskustannus on noin 2 prosenttia 70 000 hehtaarin tuotantoalalta arvioidun tuotan-
non noin 1,3 miljardin markan arvosta. Vuonna 1996 turvetuotantoala oli noin 55 000
hehtaaria ja turvetuotannon arvo oli noin 1,1 miljardia markkaa.
Teollisuus
Ympäristönsuojelu on keskeinen osa teollisuuden normaalia toimintaa. Tuotanto-
teknisissä investoinneissa pyritään ottamaan päästöt ja ympäristövaikutukset koko-
naisuudessaan huomioon. Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohdistuvat entistä enem-
män tuotantoprosessien kehittämiseen ja uudistamiseen.  Markkinoiden vaateet aset-
tavat tuotteille ja tuotannolle voimakkaita paineita ympäristönsuojelun paranta-
miseksi. Rajanveto viranomaisten ympäristönsuojeluinvestointien vaateiden ja mark-
kinoiden tuotevaateiden täyttämisen ja normaalien prosessien ajantasaistamis- sekä
kunnossapitoinvestointien välillä on erittäin vaikeaa. Käyttö- ja kunnossapitokustan-
nusten osalta rajanveto on vieläkin vaikeampaa. Vain tuotantoprosessien jätevesien
ulkoisten käsittelylaitteiden investointi- ja käyttökustannukset voidaan kiistatta las-
kea vesiensuojelun kustannuksiin.
Vesiensuojelun tehostamistoimet kohdistuvat tulevaisuudessakin pääasiassa
massa- ja paperiteollisuuteen, jonka osuus koko teollisuuden vesiensuojeluinvestoin-
neista oli vuonna 1995 noin 80 prosenttia.  Lähes kaikkien massa-, paperi ja kartonkiteh-
taiden jätevedet käsitellään nykyaikaisilla ja tehokkailla biologisilla puhdistamoilla.
Ohjelmakauden aikana vanhoja puhdistamoja tullaan useilla tehtailla tehostamaan ja
osin laajentamaan.
Massa- ja paperiteollisuudessa sekä muussa teollisuudessa ympäristöinvestoin-
nit kohdistuvat suurimmaksi osaksi prosessiteknisiin toimiin ja erityisesti kiertovesijär-
jestelmiin. Investoinnit tapahtuvat suurimmaksi osaksi osana meneillään olevia tai
tulevia tuotannon laajennuksia ja uudistamisia. Jätevesien käsittelyä tehostetetaan
merkittävästi kemian ja metalliteollisuudessa.
Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit suhteessa kokonaisinvestointeihin ovat
1990-luvulla olleet 2,5-4 prosenttia. Vuonna 1995 vesiensuojelun kokonaisinvestoinnit
olivat noin 920 miljoonaa markkaa ja vuotuiset käyttö- ja kunnossapitokustannukset
noin 650 miljoonaa markkaa, joka sisältää arviolta 250 miljoonan markan jätevesimaksut
yleisille viemärilaitoksille.
Teollisuuden vesiensuojelun investoinnit tulevat olemaan arviolta 1-1,1 miljar-
dia  markkaa vuosittain. Vesiensuojelun vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannus-
tenon arvioitu olevan vuoteen 2005 mennessä noin 750-800 miljoonaa markka. Vesien-
suojelun taloudellisen kokonaisvaikutuksen verrattuna teollisuuden tuotantoon arvi-
oidaan säilyvän nykyisellä tasolla, mikäli teollisuuden tuotannon arvo kasvaa noin 2
prosenttia vuodessa.
Vesiensuojelun noin 1,6 miljardin markan vuotuiset kokonaismenot ovat noin
0,4 prosenttia vuoden teollisuuden kokonaistuotoksesta 382 miljardia markkaa ja noin
1,2 prosenttia tuotannon jalostusarvosta.
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Asutus
Yhdyskuntien tulee suorittaa vuosien 1995 - 2005 aikana kemiallisten jätevedenpuh-
distamojen tehostaminen biologis-kemiallisiksi ja  parantaa sekä fosforin-  että typen-
poistoa jätevesistä. Toimenpiteistä on arvioitu aiheutuvan keskimäärin noin 150 mil-
joonan markan vuotuiset lisäinvestoinnit vuoteen 2005 saakka. Vuosina 1991 - 1995
jätevesipuhdistuksen investoinnit olivat keskimäärin noin 320 miljoonaa markkaa
vuodessa ja vuonna 1996 noin 220 miljoonaa markkaa. Vanhojen käyttöön jäävien ra-
kenteiden vuotuiset peruskorjausinvestoinnit ovat noin 100 - 150 miljoonaa markkaa.
Täten voidaan arvioida, että vesiensuojelun tavoitteet voidaan saavuttaa säilyttämäl-
lä nykyisen investointitaso jätevedenpuhdistamoihin vuoteen 2005 asti. Puhdistamoi-
den vuotuisten käyttömenojen on arvioitu lisääntyvän noin 150 miljoonaa markkaa.
Taajamien vuotuisen laskutettavan jätevesimäärän arvioidaan vuonna 2005 ole-
van noin 400 miljoonaa  m3. Tällöin puhdistamoiden toiminnan tehostamisinves-
tointien ja lisääntyvien käyttökustannusten jätevesien hintaa nostava vaikutus on noin
0,7 markkaa kuutiolta. Tämä on noin 10 prosenttia vuoden 1995 lopun keskimääräi-
sestä jäteveden käyttömaksusta 7,28 markkaa kuutiolta.
Pysyvän haja-asutuksen käytössä vuonna 2005 on arvioitu olevan noin 320 000
asuntoa, joista  vuoden 1997 jälkeen rakennettuja on noin 32 000.  Tavoitteet edellyttävät,
että kaikkien vuoden 1997 jälkeen valmistuneiden asuntojen jätevedet käsiteltäisiin
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla. Tämän lisäksi vähintään 60 000 ennen vuotta
1998 valmistuneen asunnon  jätevesien viemäröinti ja puhdistus tulisi peruskunnos-
taa ja parantaa.
Haja-asutuksen tehostuneen vesiensuojelun kustannusvaikutuksissa on oletet-
tu, että jätevesien käsittelyä tehostetaan sakokaivon jälkeisellä maaperäkäsittelyllä tai
kuivakäymälöillä ja jätteiden kompostoreilla. Maaperäkäsittelystä arvioidaan synty-
vän noin 1,1 miljardin markan ja kuivakäymälöistä noin 120 miljoonan markan inves-
toinnit, joista aiheutuva vuotuinen kustannus on noin 110 miljoonaa markkaa. Haja-
asutuksen 320 000 asunnon tehostuneesta jätevesihuollosta syntyvä käyttökustannus
on noin 160 miljoonaa markkaa vuodessa. Tehostuneesta vesiensuojelusta arvioidaan
aiheutuvan vuosittain haja-asutusalueella asuvaa henkilöä kohden keskimäärin noin
310 markan lisäkustannukset verrattuna vuoteen 1997.
Kesäasuntojen lukumäärän on ennustettu lisääntyvän vuosina 1995 - 2005  416000
kappaleesta 510 000 kappaleeseen. Vesiensuojelun tavoitteiden saavuttaminen edel-
lyttää, että uusissa vuoden 1997 jälkeen valmistuneessa noin 60 000 kesäasunnossa
jätteiden ja jätevesien käsittelyyn sovelletaan kompostikäymälöitä ja jätevesien
maaperäkäsittelyä. Tämän lisäksi heikosti toimivia jätteiden tai jätevesien käsittely-
järjestelmiä tulisi parantaa 50 000 vanhassa vapaa-ajanasunnossa. Investointien ja te-
hostuvan käytön on arvioitu lisäävän vapaa-ajanasunnon vuotuisia kuluja keskimäärin
noin 150 markkaa nykytasosta vuoteen 2005.
Pohjavesien suojelu
Pohjavesien suojelun kokonaiskustannuksia vuoteen 2005 ei ole nykytilanteessa
mahdollista arvioida. Suojelutoimenpiteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti sekä
uusille että pohjavesialueilla jo oleville vanhoille riskitoiminnoille. Vanhojen toi-
mintojen suojelutoimenpiteiden tarve selviää pohjavesialuekohtaisesti esim. suoje-
lusuunnitelmia laadittaessa, ja tällöinkään ei vielä tiedetä, mitä mahdollisia uusia ris-
kitoimintoja alueelle tulee ennen vuotta 2005. Pohjavesien suojelutoimenpiteiden
kustannukset ovatkin luotettavasti arvioitavissa vasta jälkikäteen.
Tyypillisiä pohjavesien suojelutoimenpiteitä, jotka aiheuttavat kustannuksia, ovat
suoja-altaiden ja -kourujen rakentaminen, vanhojen säiliö- ja putkirakenteiden uusi-
minen tai uusissa rakenteissa laadukkaampien ja yleensä kalliimpien ratkaisujen käyt-
tö, maanpinnan päällystäminen tai tiivistäminen, tarkkailu- ja hälytysjärjestelmien
käyttöönotto, haitattomien mutta mahdollisesti kalliimpien kemikaalien käyttö, va-
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luma- tai jätevesien sekä jätteiden käsittely- ja keräysjärjestelmien parantaminen ja
saastuneiden maamassojen käsittely ja siirto sekä jo tapahtuneiden pohja-
vesivaurioiden korjaaminen. Myös soranoton rajoittaminen aiheuttaa kustannuksia
pienentyvien myyntitulojen kautta. Osasta suojelutoimenpiteitä, esim. öljy- ja kemi-
kaalipäästöjen ehkäisemisestä, on hyötyä toiminnanharjoittajalle itselleenkin.
Suojelutoimenpiteiden kustannusvaihtelu on suuri. Osalla tarkastettavista
kohteista riskiarvionnin tulos voi olla se, että asiat ovat kunnossa, ja erityisiä pohjavesi-
en suojelutoimenpiteitä ei enää tarvitse tehdä lainkaan. Toisaalta esim. tieluiskien suo-
jaus, missä sitä joudutaan tekemään, maksaa noin miljoona markkaa tiekilometriä
kohden. Myös pohjavesivaurioiden korjauskustannuksissa on suuria eroja. Isoissa
pohjavesionnettomuuksissa jo tutkimuskustannukset voivat nousta satoihin tuhan-
siin ja itse korjauskustannukset miljooniin markkoihin.
4.2 Ympäristövaikutukset
Ohjelman edellyttämien toimien tuloksena laadultaan erinomaisten vesistöjen pin-
ta-ala kasvaa 10 200 km2:sta 600 km2:llä. Laadultaan hyvien järvien pinta-ala 11 400
km2 pienenee vajaalla 300 km2:llä, sillä  erinomaiseen luokkaan poistuu  enemmän
vesialueita kuin mitä niitä tulee lisää laadultaan tyydyttävien vesien parantumisesta.
Laadultaan tyydyttävien järvien pinta-ala pienenee  5 150 km2:stä noin 300 km2:llä ja
laadultaan välttävien järvien pinta-ala 1 040 km2:stä noin 30 km2:llä. Laadultaan huono-
jen järvien pinta-ala, 140 km2, säilyy entisellään.
Jokien vedenlaadun heikentyminen saadaan ehkäistyä. Laadultaan välttävien
jokien pituus pienenee noin 20 km kokonaispituudesta 3 800 km ja laadultaan hyvien
jokien pituus kasvaa noin 20 km kokonaismäärästä 4 300 km.
On arvioitu, että fosforikuormituksen vähentäminen parantaa merialueella ve-
den laatua selvästi sisäsaaristossa. Rannikkovesien ja ulappa-alueiden epäorgaanis-
ten ravinteiden korkeiden pitoisuuksien ja ravinteiden tehokkaan kierron vuoksi
kuormituksen vähentymisen vaikutukset eivät ulotu laajemmalle.
Suomenlahden rannikkoalueella ja Saaristomerellä ravinnekuormituksen
vähentämistoimilla voidaan  vähentää paikallisesti rehevöitymisen haittoja.
Selkämerellä kuormituksen nopea vähentyminen 25 prosentilla nykyisestä saa aikaan
sen, että 30 vuoden kuluttua saavutetaan 1980-lukua vastaavat fosforipitoisuudet. Nit-
raattipitoisuudet laskevat sen sijaan selvästi nopeammin ja vakiintuvat jopa 1960-lu-
kua pienempiin arvoihin.
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Asian valmistelu
Ympäristöministeriön toimeksiannosta vesi- ja ympäristöhallitus alkoi vuonna 1993
valmistella vesiensuojelun tulevaisuuden tavoitteita. Uusien tavoitteiden asettami-
nen todettiin välttämättömäksi, jotta vuoden 1988 valtioneuvoston päätöksen “vesien-
suojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995” mukaista vesiensuojelua voitaisiin kehittää
määrätietoisesti pitkällä aikajänteellä toimien. Vesi- ja ympäristöhallitus asetti vesi-
ensuojelun tavoitteet 2005-hankkeen johtoryhmän  johon kuului edustajia  myös
ympäristöministeriöstä ja aluehallinnosta. Vesi- ja ympäristöhallituksen muututtua
keväällä 1995 Suomen ympäristökeskukseksi, sen johtoryhmä johti vesiensuojelun
tavoitteet 2005-hanketta.  Laaja-alaisesti ja perusteellisesti ympäristöhallinnon oma-
na työnä koottu  Suomen ympäristökeskuksen ehdotus vesiensuojelun tavoitteiksi
vuoteen 2005 valmistui 1.4.1996.
Ympäristöministeriö asetti 21.3.1996 työryhmän, jonka tehtävä oli valmistella
ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005.
Työn lähtökohtana oli Suomen ympäristökeskuksen laatima ehdotus. Työryhmän tuli
sovittaa ehdotus eri ympäristölohkoille laadittujen vesiensuojelua koskevien ohjel-
mien kanssa ja ehdotuksen tuli olla sopusoinnussa Euroopan unionissa olevan ja val-
misteltavan vesiensuojelun lainsäädännön kanssa.
Ympäristöministeriön työryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriön
lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja ter-
veysministeriö, alueelliset ympäristökeskukset sekä Suomen ympäristökeskus. Työryh-
mä on kuullut työnsä alkuvaiheessa ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousmi-
nisteriön,  Metsäntutkimuslaitoksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Teolli-
suuden ja Työnantajain Keskusliiton, Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n,
Sähkövaltuuskunta ry:n, Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n, Turveteollisuusliitto ry:n,
Suomen  Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liiton MTK ry:n, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin, Svenska lant-
brukssällskapens förbundin, Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen, Maata-
louden tutkimuskeskuksen, Maaseutukeskusten Liiton, Vesi- ja viemärilaitosyhdis-
tyksen sekä Suomen Kuntaliiton edustajia. Työryhmän yksimielinen ehdotus valtio-
neuvoston periaatepäätökseksi vesien suojelun tavoitteiksi vuoteen 2005 valmistui
28.11.1996.
Lopullinen ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi vesiensuojelun ta-
voitteiksi vuoteen 2005 on laadittu ympäristöministeriössä virkatyönä. Ehdotukseen
on esitetty ympäristöministeriön vesiensuojelun tavoitteita pohtineen yksimielisen
työryhmämietinnön keskeiset vesiensuojelun tavoitteet sekä pohjavesien suojelun
tavoitteet. Työryhmän mietinnöstä  poiketen päätösesitykseen on kuitenkin lisätty
lähialueiden vesiensuojelun yhteistyön edistäminen. Haja- ja loma-asutuksen  kuor-
mituksen vähentämistavoitteita on tarkistettu laaditun lisäselvityksen perusteella.
Ympäristöministeriö laatii toimintaohjelman yhteistyössä toimialojen kanssa
periaatepäätöksen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Toimintaohjelmassa
esitetään ne ympäristöhallintoa koskevat toimet ja keinot, jotka ovat välttämättömiä
panna toimeen valtioneuvoston päätösehdotuksessa todettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Päätösehdotuksen perusteluja on täydennetty erityisesti vesiensuojelua
koskevan Euroopan yhteisöjen lainsäädännön ja taloudellisten vaikutusten osalta.
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Asiassa on järjestetty kuulemistilaisuus 21.1.1998, jossa seuraavat tahot esittivät kan-
nanotot ehdotuksesta: oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liiken-
neministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Teolli-
suuden ja Työnantajien Keskusliitto, Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Ener-
gia-alan keskusliitto ry, Finergy, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Turveteollisuusliitto
ry, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, Svenska lant-
brukssällskapens förbund, Natur och Miljö rf, Maatalouden tutkimuskeskus, Maa-
seutukeskusten liitto, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Suomen kuntaliitto ja  Suomen
luonnonsuojeluliitto. Kannanottojen perusteella vesistöjen kunnostuksen ja hoidon
merkitystä lisättiin muodostamalla siitä oma kohtansa päätösehdotukseen ja tekstiä
sekä päätösehdotuksessa että perusteluissa selkeytettiin.
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Statsrådets principbeslut den
19.3.1998 om målen för skydd av
vattnen fram till år 2005
Statsrådet har i dag den 19.3.1998 efter förberedande behandling  i  finanspolitiska
ministerutskottet och i statsrådets finanasutskott, vid föredragning av miljöministe-
riet beslutat att följande åtgärder skall beredas och förverkligas i avsikt att styra
planeringen, beslutsfattandet och övervakningen av vattenskyddet.
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Genom ett målmedvetet vattenskydd, som fortgått sedan början av 1970-talet, har
avloppsvattenbelastningen kunnat minskas betydligt. I många områden där
avloppsvatten från industrier och samhällen belastar vattnen har en effektiverad
rening av avloppsvattnen dock förbättrat vattenkvaliteten. Största delen av insjövatt-
nen i Finland är av utomordentlig eller god kvalitet. I åarna och älvarna är läget inte
fullt lika tillfredsställande. Av havsområdena är Finska viken mest eurofierad.
Oavsett att punktbelastningen kunnat minskas är det allmänna tillståndet i
vattnen oroande, huvudsakligen på grund av den diffusa belastningen. De omfattan-
de algblomningarna i insjövattnen och i Östersjön sommaren 1997 tyder på en
tilltagande eutrofiering, som beror på den kontinuerliga närsaltstillförseln och på att
de närsalter som ackumulerats i bottensedimenten frigörs. Eutrofieringen är i dag det
allvarligaste vattenproblemet.
Vad grundvattnen beträffar har det allmänna goda tillståndet bibehållits, även
om man ställvis kan skönja en försämring av kvaliteten orsakad av mänskliga aktivite-
ter. Eftersom samhällena i ökad utsträckning börjat nyttja grundvattnen, och då man
bättre börjar inse deras betydelse för naturens variationsrikedom, är det fullt skäl att
också skydda grundvattentillgångarna effektivare än hittills.
Statsrådet fattade 19.3.1998 ett principbeslut om målen för skydd av vattnen fram
till år 2005, som i syfte att skydda vattnen ställer upp både allmänna mål och mål för
olika belastare. De eutrofierande närsaltsutsläppen skall minskas och skyddet av grund-
vattnen effektiveras. I principbeslutet ingår att miljöministeriet och jord- och
skogsbruksministeriet utarbetar ett åtgärdsprogram, enligt vilket vartdera undersöker
och godkänner de åtgärder som behövs för måluppfyllelsen och tidlägger dem.
Då principbeslutet om skyddet av vattnen bereddes, byggde arbetet på ett
förslag om målsättning för skydd av vattnen fram till 2005, vilket utarbetats av
Finlands miljöcentral, och på ett arbetsgruppsbetänkande daterat 28.11.1996 om
målen för skydd av vattnen fram till 2005. Miljöministeriet tackar alla som deltagit i
beredningen av det slutgiltiga målprogrammet.
Miljöministeriet
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Nuläget
Enligt den allmänna klassificeringen faller 80 procent av sjöarna i Finland i bruksk-
lassen utomordentlig eller mycket väl användbar. I åarna och älvarna är den allmänna
situationen något sämre, bland annat på grund av att verkningarna av den diffusa
belastningen kommer fram tydligare i synnerhet i små åar än i sjöarna.
Av Finlands havsområden är Finska viken mest eutrofierad. Men tecken på ökande
övergödning kan också skönjas i de inre och mellersta delarna av Skärgårdshavet, i
Kvarkenskärgården och i nordöstra delen av Bottenviken.
På vissa orter har sjöarnas och kustvattnens användbarhet ökat till följd av effek-
tiva vattenskyddsåtgärder.  I de flesta områden där vattnen belastas av avloppsvatten
från industrier och samhällen har en effektiverad rening av avloppsvattnen lett till
att den lokala vattenkvaliteten förbättrats. Men trots den minskade punktbelastnin-
gen har det allmänna tillståndet i vattnen försämrats, huvudsakligen på grund av
diffus belastning. De omfattande algblomningarna i insjövattnen och Östersjön som-
maren 1997 var ett tecken på långsam eutrofiering, som förosakas av den kontinu-
erliga närsaltsbelastningen och  av att de närsalter som är bundna i bottensedimenten
frigörs. En del av de mest belastade åarna, sjöarna och havsområdena har ringa värde
som fiskevatten och med tanke på rekreationen.
I Finland har grundvattenkvaliteten i allmänhet bibehållits god. Olika mänsk
liga aktiviteter har ställvis lett till att kvaliteten på grundvattnen försämrats. Tills vi-
dare har vi dock sluppit det slags vidsträckt grundvattensförorening som förekommer
i andra delar av Europa. Men ett antal separata fall av grundvattensförorening i Fin-
land har haft betydande menliga konsekvenser, och användningen av dessa grund-
vatten har måst begränsas. På de ställen där grundvattnet förorenats har kostnaderna
för miljövårdsarbetena blivit höga. I de grundvattensområden som lämpar sig för
vattentäkt finns det också ofta sådana aktiviteter som för med sig risker för förorening
som kan hota kvaliteten på grundvattnet.
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Det eftersträvade tillståndet år
2005
2.1 Haven och insjövattnen
Tillståndet i Östersjön och i ytvattnen i inlandet försämras inte längre till följd av
mänsklig aktivitet, och tillståndet i de skadligt förändrade vattnen har förbättrats.
Det hygieniska tillståndet i vattnen är gott, och de kan tryggt användas för vat-
tenförsörjning, i synnerhet beredning av hushållsvatten, samt för fiske, turism, andra
näringar och rekreation.
Den ekologiska variationsrikedomen i havsområdena samt i vattnen och vid strän-
derna till sjöar, åar och älvar är tryggad, och de värdefulla karakteristiska dragen i
naturen bevarad.
2.2 Grundvattnen
Kvaliteten på grundvattnen och deras flöde ligger på minst nuvarande nivå. Där mäns-
kliga aktiviteter tidigare försämrat grundvattnets kvalitet och omsättningen, har de
förbättras.
I sådana grundvattensområden som nu befinner sig i naturtillstånd och som är
viktiga eller annars lämpliga för vattentäkt har kvaliteten på grundvattnet bibehållits
så att det motsvarar naturtillståndet. Skadade grundvattensområden som kan åters-
tällas och som är viktiga eller lämpliga för vattentäkt har restaurerats så att de kan
användas för vattentäkt.
Mångfalden i viktiga livsmiljöer som är beroende av grundvattnen samt de ka-
rakteristiska särdragen i naturen har bevarats.
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Allmänna åtgärder för
måluppfyllelse
Belastningen på Östersjön och  insjövattnen med närsalter och organiska ämnen mins-
kas, likaså utsläppen av farliga och skadliga ämnen. Åtgärder tas fram och förverkligas
för att hindra störningar som hotar miljö och hälsa samt förebygga tillfälliga utsläpp.
Åtgärder som skall förhindra att vattnen förorenas skall sättas in där som uts-
läppen sker. Skyddet av vattnen sker så att man jämsides med belastningen på vatt-
nen också beaktar andra miljöutsläpp som orsakas av skyddsåtgärderna och därtill de
tekniska och ekonomiska möjligheterna att minska utsläppen samt de krav som med
tanke på recipientvattnen och den övriga miljön skall ställas på utsläppen. Inriktnin-
gen av skyddsåtgärderna skall bygga på förhandenvarande kunskaper om eutro-
fieringskänsligheten i insjövattnen och Östersjön.
I avrinningsområdena genomförs sådana åtgärder för skydd av vattnen som mest
effektivt minskar den eutrofierande närsaltsbelastningen. Åtgärder som behövs för
att minska den närsaltsbelastning som orsakar eutrofiering av Östersjön riktas i förs-
ta hand in på kustområdena och utmed åar och älvar som mynnar ut i havet.
Skyddet av Östersjön främjas som en del av Europeiska Unionens miljöpolitik
samt i enlighet med konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö ge-
nom deltagande i Helsingfors kommissionens verksamhet för beredning och förverkli-
gande av internationella rekommendationer som gäller Östersjöns tillrinningsområ-
de. I närliggande områden deltar Finland i bilateralt och multilateralt samarbete gen-
om att främja miljövårdsprojekt som är viktiga med tanke på skyddet av Östersjön.
Naturen kring vattnen, kusten och stränderna beaktas i planeringen och genom-
förandet av alla sådana aktiviteter som förändrar och belastar dem så, att tillståndet i
vattnen bibehålls och organismsamhällena i vattnen och bottensedimenten och ut-
med stränderna bevaras. Vattensystemen och avrinningsområdena används så, att de
skadliga verkningarna på variationsrikedomen i vattnen och utmed stränderna blir så
små som möjligt.
Bästa användbara teknik och de ur miljösynvinkel bästa tillvägagångssätten an-
vänds, och försiktighetsprincipen samt principen om att förorsakaren betalar tilläm-
pas. Naturtillgångarna nyttjas sparsamt enligt principen om hållbar användning. Un-
dersökningen av faktorer som orsakar skadliga förändringar i vattnen integreras ock-
så i undersökningen av andra miljöpåverkande faktorer i projekt med syfte att förbät-
tra vattenskyddet.
Livscykelanalyserna utvecklas och tillämpas i syfte att bedöma de miljöolägen-
heter som olika produkter och verksamhetssektorer orsakar. Företag och
sammanslutningar uppmuntras att frivilligt ta i bruk miljöstyrningssystem och mil-
jömärken.
Man undviker att placera funktioner som orsakar risk för grundvattnet i viktiga
och andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden. Om sådana aktiviteter dock
undantagsvis måste placeras i dylika områden, bör verksamhetsidkaren se till att
grundvattnet skyddas tillräckligt väl. De funktioner som orsakar risk för grundvat-
tensförorening och som redan ligger i dylika områden inspekteras, och behövliga åt-
gärder vidtas för att skydda grundvattnen.
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Mål och åtgärder inom olika




De mängder fosfor och kväve som lakas ut till insjövattnen och till Östersjön minskas
vardera med minst 50 procent av den uppskattade genomsnittliga nivån för åren 1990-
1993.
Vid odling och torrläggning minskas belastningen på vattnen av försurande äm-
nen, metaller och bekämpningsmedel som lakas ut från jordmånen.
Närsaltsbelastningen på vattnen minskas särskilt genom odlingstekniker och od-
lingspraxis som minskar åkererosionen och ökar växternas tillvaratagning av närsalter.
Tillförseln av närsalter från husdjursskötseln till vattnen minskas genom att ta i bruk
sådana system för gödselhantering, -upplagring och -spridning som effektivt skyd-
dar miljön.
Kvävebelastningen minskas i enlighet med statsrådets beslut om begränsning
av nitratutsläppen till vattnen från jordbruket. I följande miljöstödsprogram för jord-
bruket, som delfinansieras av EU och inleds år 2000, definieras villkoren för miljöstö-
det så att de stöder målen för skyddet av vattnen.
Det säkerställs att risk för förorening av grundvattnen inte uppstår. Endast i un-
dantagsfall och på basis av prövning från fall till fall placeras kreatursstallar i viktiga
eller andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden. I dessa områden används
inte kemiska bekämpningsmedel, som kan utgöra en risk för kvaliteten på grund-
vattnet. Spridning av urin och gödselslam undviks, och då gödningsämnen används,
sker detta så att kvaliteten på grundvattnen inte äventyras.
Om grundvattnet i viktiga eller andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområ-
den uppvisar förhöjda nitrathalter eller andra skadliga kvalitetsförändringar till följd
av lantbruksproduktion eller annan verksamhet, undersöks omedelbart behovet att
med stöd av vattenlagens (264/1961) 1 kap. 22 § vidta åtgärder för att förhindra att
grundvattnet förorenas.
Skogsbruk
De mängder fosfor och kväve som transporteras ut i insjövattnen och i Östersjön mins-
kas vardera med minst 50 procent av den för 1993 beräknade nivån.
För att minska närsaltsbelastningen och belastningen med fasta partiklar favori-
seras särskilt sådana metoder för avverkning, skogsvård och skogsförbättring som
minskar vattenerosionen. Skogar gödslas primärt för att vidmakthålla skogens hälsa,
och då med sådana gödningsmedel och spridningsmetoder och på sådana växtplatser
som gör att närsaltssvinnet till vattnen blir så små som möjligt.
I viktiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden undviks förnyel-
se- och iståndsättningsdikning samt kraftigare markbearbetning. Där används inga
kemiska bekämpningsmedel. Användningen av gödningsmedel undviks, och man ser
till att någon risk för grundvattensförorening inte uppstår.
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Fiskodling
Fosfor- och kvävebelastningen på Östersjön och på insjövattnen minskas i varje be-
lastningsområde med minst 30 procent jämfört med belastningsnivån år 1993. Sprid-
ningen av fisksjukdomar från fiskodlingsanläggningarna till naturfisk förhindras så
effektivt som möjligt, likaså de hot mot de naturliga bestånden av värdefisk som de
orsakar.
Transporten av närsalter till vattnen minskas genom att man ta i bruk bättre
foder och sådana tekniker för utfodring, odling och avloppsrening som belastar mil-
jön så lite som möjligt. Anläggningarna styrs till sådana områden som passar för verk-
samheten.
Pälsfarmning
Den fara som pälsfarmningen utgör för grundvattnen skall avlägsnas. De fosfor- och
kväveutsläpp som orsakar eutrofiering av ytvattnen sänks vardera med minst 55 pro-
cent av den beräknade nivån för år 1993.
Skyddet av vattnen effektiveras särskilt genom förbättrad insamling och behan-
dling av exkrementen och genom att nya farmer styrs till områden som är lämpliga
för sådan verksamhet.
Torvtäkt
Fosfor- och kvävebelastningen på ytvattnen från torvproduktionen minskas vardera
med minst 30 procent av 1993 års nivå. Särskilt minskas belastningen med torr-
läggningsvatten, fasta partiklar och löst humus från täktområdena.
Produktionsområdena torrläggs så att grundvattnets kvalitet eller volym inte
äventyras.
4.2 Industri
Fosfor- och kväveutsläppen till insjövattnen och Östersjön minskas vardera med 50
procent och den kemiska syreförbrukningen i vattnen med 45 procent jämfört med
1995 års nivå.
De omedelbara hälso- och miljörisker som avloppsvatten orsakar skall förhind-
ras så väl som möjligt. Mängderna av hälso- och miljöfarliga eller skadliga ämnen
som ingår i avloppsvattnen minskas jämfört med 1995 års nivå som följer: oljorna
med 55 procent, krom med 90 procent, nickel med 75 procent, koppar med 80 procent
och zink med 65 procent. Åtgärderna riktas särskilt in på illa förorenade vattenom-
råden.
I viktiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden placeras i re-
gel inte sådana nya industrier där ämnen som är farliga för grundvattnet uppstår,
hanteras eller lagras. Om sådana anläggningar exceptionellt placeras i sådana grundvat-
tensområden som nämns ovan, skall verksamhetsidkaren avlägsna risken för föro-
rening av grundvattnet genom tillräckliga skyddsåtgärder. De industrier som redan
är belägna i sådana områden skall inspekteras och observerade olägenheter som med-
för risk för försämring av grundvattenkvaliteten åtgärdas.
Vattenskyddsåtgärderna inom industrin riktas in på att minska utsläppen av de
mest skadliga belastande ämnena genom att man tar i bruk sådana verksamhets- och
produktionssätt som minskar miljöbelastningen samt genom att behandlingen av det
avfall och de avloppsvatten som uppstår effektiveras.
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4.3 Bosättning, gles- och fritidsbebyggelse samt trafik
Samhällen
Belastningen på insjövattnen och Östersjön från den biologiska syreförbrukning som
orsakas av avloppsvatten minskas med minst 25 procent och fosforbelastningen med
minst 35 procent av den genomsnittliga nivån åren 1991-1995. Avloppsreningsverk
för över 10 000 personer genomför en minst 50 procents kväverening i sådana områ-
den där kvävet sannolikt reglerar tillväxten i recipientvattnen.
De hälsorisker som avloppsvattnen från samhällen orsakar med tanke på vat-
tentäkt och annan användning av vattnen minskas.
Avloppsnät byggs och underhålls i samhällena, och vid behov sätts de i stånd så
att någon fara för grundvattensförorening inte uppstår.
Då olägenheterna av avloppsvattnen från bosättningen minskas, ägnas särskild
uppmärksamhet åt att förbättra avloppsnäten, effektivt avlägsna närsalterna genom
biologisk rening samt välja avloppets utloppsställe så att olägenheterna blir så små
som möjligt. Slambehandlingen vid reningsverken effektiveras och man beaktar det
ökande behovet att behandla slam från glesbebyggelsen.
Gles- och fritidsbebyggelse
Den biologiska syreförbrukande belastningen på ytvattnen som beror på glesbebyg-
gelse och fritidsbebyggelse minskas med 60 procent och fosforbelastningen med 30
procent jämfört med nivån i början av 1990-talet. Genom effektiverad behandling av
avloppsvattnen förbättras det hygieniska tillståndet i miljön. System för behandling
av avfall och avloppsvatten som minskar kvävebelastningen utvecklas och tas i bruk.
I glesbygden förses sådan tätare bebyggelse som ligger i viktiga och andra för
vattentäkt lämpliga grundvattensområden med avlopp, och avloppsvattnen leds bort
från grundvattensområdet för behandling.
Trafik
Risken för förorening från transport och användning av farliga ämnen minskas särs-
kilt i viktiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden, likaså i närhe-
ten av ytvattenstäkter.
Man ser till att avfall, avloppsvatten eller andra utsläpp från fartyg inte orsakar
vattenförorening i havsområdena eller i insjövattnen.
Halkbekämpning och annat underhåll med tanke på land- och lufttrafiken samt
den avfallshantering som resande orsakar, likaså ledningen och behandlingen av av-
loppsvattnen sköts så att detta inte föranleder risk för förorening av grundvattnen
eller ytvattnen. Man undviker att bygga nya vägar och flygfält i grundvattensområ-
den.
Vägverket, banförvaltningscentralen och luftfartsverket undersöker de risker för
grundvattnet som landsvägs-, ban- och flygtrafiken orsakar och planerar före år 2002
åtgärder för att minska eller avlägsna dessa risker.
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Minskning av belastningen från
närliggande områden
I samarbetet med de närliggande områdena främjas sådana vattenskyddsåtgärder som
minskar utsläppen till Östersjön och särskilt på den kraftigt belastade Finska viken.
Under den tid som detta principbeslut gäller stöds inom ramen för de tillbudsstående
resurserna sådana vattenskyddsinvesteringar i de närliggande områdena som mest
effektivt minskar belastningen på Östersjön och som rekommenderats av Helsing-
fors kommissionen.
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Vattenvård och restaurering
Vatten som belastas av närsalter och surt nedfall och deras sediment som innehåller
giftiga ämnen sätts i stånd så, att den totala omfattningen av kraftigt förorenade om-
råden minskar och kvaliteten på vattenmiljön förbättras.
Iståndsättningen och vården av vatten som är viktiga med tanke på rekreation,
fiskerihushållning och bevarandet av variationsrikedomen hos vatten- och strand-
eller kustorganismerna främjas. Reningen av tidigare kraftigt belastade sjöar effekti-
veras genom vård och iståndsättning som minskar den interna belastningen.
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Mål för andra åtgärder som
påverkar vattnen
7.1 Vattenbyggande och vattenreglering
I planeringen och genomförandet av olika projekt beaktas att olika livsmiljöer och
organismer skall bevaras och landskapet vårdas. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
att förebygga erosionen av fasta partiklar samt lakningen av skadliga ämnen ur jord-
månen  och att minska skadliga verkningar på vattnen orsakade av vattenreglering.
7.2 Skydd av vatten, stränder och kuster samt av
landskapet
Man säkerställer att sådana småvatten som kräver särskilt skydd, som befinner sig i
naturtillstånd och som med tanke på fisket eller på naturens mångfald i övrigt är
värdefulla bevaras och återhämtar sig. Kulturellt värdefulla och vackra landskap be-
varas som helheter.
7.3 Täkt av marksubstanser
Täkten av marksubstanser riktas bland annat med tillhjälp av övergripande regional
planering i så stor utsträckning som möjligt annorstädes än till viktiga och andra för
vattentäkt lämpliga grundvattensområden. Om täkt av marksubstanser i viktiga och
andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden tillåts, bör täkten ske utan att
grundvattnen eller ytvattnen äventyras. Såväl i nya som i gamla marktäktsområden
sköts den eftervård som skyddet av grundvattnen kräver. Återanvändningen av sten-
material som tagits ur bruk främjas, likaså nyttjandet av avfallsmaterial och schakt-
material.
7.4 Förorenade områden
De med tanke på vattenskyddet skadligaste förorenade markområdena undersöks och
sätts i stånd på basis av prövning från fall till fall. Särskild uppmärksamhet ägnas
skyddet av grundvattensområdena.
7.5 Avfallshantering
Nya avstjälpningsplatser eller anläggningar för avfallsbehandling inrättas inte i grund-
vattensområden. De avstjälpningsplatser som redan ligger i sådana sätts i stånd eller
tas ur bruk. Utsläpp av skadliga förorenande ämnen från lakvattnet till ytvattnen
minskas i synnerhet genom att effektivera lakvattenshanteringen.
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Åtgärdsprogram och uppföljning
De mål som ingår i åtgärdsprogrammet beaktas enligt sektorsansvaret och sektors-
principen inom samtliga förvaltningsområden. Miljöministeriet utarbetar och god-
känner i samråd med de olika sektorerna ett åtgärdsprogram för att genomföra mål-
programmet. I anslutning till  åtgärdsprogrammet bereds lantbrukets miljöprogram,
som delvis finansieras av EU och skogsbrukets miljöprogram som föredras av jord-
och skogsbruksministeriet.
Den kontinuerliga uppföljningen av vattenskyddsåtgärderna och deras verknin-
gar utvecklas som en del av miljöövervakningssystemet. För genomförandet av målp-
rogrammet utarbetar och genomför Finlands miljöcentral i samråd med de regionala
miljöcentralerna ett uppföljningsprogram som gäller situationen år 2000 och år 2005 i
fråga om hur målen för vattenskyddet förverkligats. På basis av resultaten år 2000
preciseras de åtgärder som krävs för måluppfyllelsen.
Helsingfors den 19 mars 1998
Miljöminister Pekka Haavisto
Överdirektör Pekka Jalkanen
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Propositionens huvudsakliga
innehåll
Skyddet av vattnen berör på många sätt olika samhällssektorer och verksamheten inom
miljö- och den övriga förvaltningen. Statsrådets principbeslut om målen för skydd av
vattnen fram till år 2005 ger klara riktlinjer för hur vattenskyddet bör utvecklas mål-
medvetet och på lång sikt så, att de olika aktörerna och förvaltningen kan planera och
verkställa de åtgärder som krävs för att nå målet.
Syftet är att säkerställa det goda tillståndet i yt- och grundvattnen genom att
förhindra att vattnen förorenas och genom att förbättra tillståndet i de vatten som
förändrats i skadlig riktning. Detta innebär att den förorenande belastningen, som
övergöder vattnen, skall minskas, särskilt kväve- och fosforbelastningen. När det gäl-
ler skyddet av grundvattnen fästs särskild vikt vid viktiga grundvattenområden och
sådana som lämpar sig för vattentäkt.
I målen för skydd av vattnen anges målen för belastningsminskningen för olika
sektorer och olika slag av belastning fram till år 2005. I målprogrammet ingår inte mål
för minskning av den luftburna belastningen på vattnen.
Den kvävebelastning som människan förorsakar minskas med ca 40 procent och
fosforbelastningen med ca 45 procent av nivån för år 1993. Närsaltsbelastningen mins-
kas särskilt genom att minska utsläppen från jordbruket. Även närsaltsbelastningen
från industrier, samhällen och glesbebyggelse minskar påtagligt. I vattenskyddssam-
arbetet med närliggande områden fortsätter arbetet med att minska belastningen på
Östersjön och i synnerhet med att förbättra tillståndet i den hårt belastade Finska
viken. Skyddet av grundvattnen innebär att från viktiga och andra för vattentäkt lämp-
liga grundvattenområden avlägsnas funktioner som utgör hot mot grundvattenföre-
komsten och -kvaliteten. Nya funktioner som medför hot mot grundvattnet styrs till
områden utanför dessa grundvattenområden.
Statsrådets principbeslut om målen för skydd av vattnen är till sin natur riktgi-
vande och medför inte direkta kostnader. Kostnaderna för ett effektivare vattenskydd
uppstår inom olika sektorer genom beslut från fall till fall. Kostnaderna fördelas en-
ligt principen om att förorenaren betalar. De mål som föreslås kan uppnås genom att
bibehålla investeringsnivån för vattenskyddet inom industrin och den kommunala
sektorn.  De stödformer som ingår i det frivilliga miljöprogrammet för lantbruket och
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Inledning
Den lagstadgade grunden för vattenskyddet lades under 1960-talet då vattenlagen (264/
1961) vann laga kraft 1.4.1962. De vattenskyddande åtgärder som industrin och den
kommunala sektorn vidtagit under tiotals år har lett till resultat, eftersom tillståndet
i de sjöar och vattendrag som belastats mest har förbättrats. Det har däremot varit
svårare att bemästra de successiva och ackumulerande förändringar som samverkan
mellan många aktörer gett upphov till. Exempel på sådana är eutrofieringen förorsa-
kad av diffus belastning, förändringar förorsakade av vattenbyggnad och -reglering,
förorening av grundvattnet och utarmning av variationsrikedomen i vattennaturen.
Allt större vattenmassor är övergödda och tecken på eutrofiering kan redan skönjas i
stora sjöar och vattendrag, där tillståndet förut varit gott. Mindre variationsrikedom
i naturliga vatten och i vattennaturen, förorenade vatten och en allmän sänkning av
kvaliteten på vår livsmiljö är tecken på skadliga förändringar. Vattenkvaliteten i Fins-
ka viken påverkas även av belastning utifrån, särskilt av avloppsvattnet från St Pe-
tersburg.
Det allra första målprogrammet, som vattenstyrelsen godkände år 1974, gällde
åren 1975-1985. År 1988 fattade statsrådetett principbeslut om följande målprogram,
som gällde till år 1995.  Syftet med målen för vattenskyddet fram till år 2005 är att
styra planeringen, beslutsprocessen och tillsynen. Vattenskyddsnivån för all verksam-
het som belastar eller förändrar vattnen bör höjas för att garantera en hållbar utveck-
ling.
Europeiska gemenskapernas lagstiftning inverkar också på Finlands vattens-
kyddspolitik. De lagar, förordningar och administrativa bestämmelser, som krävs för
att följa rådets direktiv 96/61/EG givet den 24 september 1996 om samordnande åtgär-
der för att förebygga och begränsa föroreningar, skall utfärdas före slutet av oktober
1999.  Europeiska gemenskapernas kommission godkände 26.2.1997 rådets förslag till
direktiv om upprättande av en ram för gemenskapsåtgärder på området för vatten-
politik COM(97)49 slutgiltig 97/0067 (SYN). Man har beaktat de centrala principerna i
förslaget om det eftersträvade tillståndet i vattnen och de vattenskyddsåtgärder som
förutsätts när principbeslutet beretts. I målen ingår även de krav på vattens-
kyddsåtgärder inom Östersjöns hela tillrinningsområde,  som konventionen om skydd
av Östersjöns marina miljö ställer.
Målprogrammet omfattar målen för tillståndet i vattnen och för verksamhet som
belastar eller på annat sätt förändrar vattnen fram till år 2005. Målen för de olika sek-
torerna bör uppnås för att målen gällande tillståndet i vattnen skall kunna nås. De
administrativa myndigheterna skall beakta de mål som statsrådet fastställt i princip-
beslutet i sin egen verksamhet. Även i det internationella samarbetet bör myndighe-
terna i Finland arbeta för att nå de fastställda målen.
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Nuläget
2.1 Vattenskyddet i Finland
Statsrådets principbeslut från år 1988 om målprogrammet för skydd av vattnen fram
till år 1995 innehåller målen för belastningen på sjöar och vattendrag, deras tillstånd
och bruksklass. I målprogrammet uppställdes för de största belastarna numeriska mål
för en minskning av belastningen, där man beaktade tillståndet i recipienten inkl dess
egenskaper, det sätt man tänkt utnyttja recipienten för samt de möjligheter som den
bästa användbara tekniken gav.
De mål som uppställdes för skydd av vattnen fram till år 1995 har relativt väl
uppnåtts. Målen för de kommunala avloppsvattenreningsverken har nåtts. De mål
som uppställdes för industrin har även nåtts och belastningen av de mest centrala
belastande faktorerna har minskat avsevärt.
Däremot har målen för en minskning av den diffusa belastningen inte uppnåtts.
Belastningen per sektor åren 1990 och 1995
           BOD7 Ptot Ntot
           (t) (t)  (t)
1990 1994 1990 1994 1990 1994
Jordbruk och trädgårds-
skötsel1) 3300 33000
Skogsbruk2)   340   3330
Fiskodling3)   290   1600
Torvtäkt     40    50     940    1100
Pälsfarmning     38    50     350     480
Industri 94000 40700    700  380   5700   4500
Samhällen4) 112504) 103004)    460  270 15400  14600
Gles- och fritidsbebyggelse5)     415   2700
1) Belastningen per år i medeltal åren 1990-1993
2) Uppskattning av belastningen år 1991
3) Uppskattning av belastningen år 1993
4) BOD7 mätt med ATU (förhindrar nitrifikation)
5) Uppskattning av belastningen år 1992
Fosforbelastningen till följd av naturlig urlakning beräknas vara ca 1 800 ton och
kvävebelastningen ca 45 000 ton.
Enligt den allmänna klassificeringen faller ca 80 procent av våra sjöar och vatten-
drag i Finland i bruksklasserna utomordentlig eller god. Simsträndernas hygieniska
kvalitet är god.  I åarna och älvarna är den allmänna situationen något sämre, bland
annat på grund av att verkningarna av den diffusa belastningen kommer fram tyd-
ligare i synnerhet i små åar än i sjöarna.
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I många områden där vattnen belastas av avloppsvatten från skogsindustri och sam-
hällen har en effektiverad rening av avloppsvattnen lett till att vattenkvaliteten lokalt
har  förbättrats. En successiv försämring av tillståndet i vattnen har man emellertid
inte helt kunnat förhindra. Belastningen på vattnen har på många ställen fortfarande
varit för stor, ty inverkan av den diffusa belastningen och fjärrtransporten har ökat.
Många små sjöar och delar av vattendrag belastas numera också av närsalter, som frigörs
ur bottensedimenten. Denna inre belastning är en följd av en långvarig yttre belast-
ning. Det är även möjligt att kväveutsläppen har större betydelse för eutrofierings-
processen i vattnen än man tidigare ansett.
Närsaltsutsläppen från Finland till Östersjön har minskat. Den årliga kvävebe-
lastningen, som även omfattar den naturliga urlakningen, har minskat från i medeltal
79 000 ton åren 1985-1990 till 69 000 ton år 1995. Motsvarande siffror för fosforbelast-
ningen är 4 800 ton och 3 600 ton. Kvävebelastningen har främst minskat till följd av
den knappa nederbörden och därför mindre urlakning, men dels även på grund av att
gödslingsnivån har sänkts med ca 20 procent under 1990-talet. Fosforbelatsningen har
minskat till följd av att urlakningen minskat och likaså belastningen från samhällen
och industrier.  Åkergödslingsnivån har sjunkit under 1990-talet, men dess inverkan
på fosforbelastningen kommer till synes först efter många år. Belastningen på
havsområdena har emellertid inte kunnat minskas i enlighet med målen för det inter-
nationella Östersjösamarbetet. Trots att belastningen har minskat har eutrofierings-
graden i kustvattnen och till havs inte sjunkit.
Av våra kustvatten är avsnittet mellan Vironjoki och Hangö det mest eutrofiera-
de. Eutrofieringen har också ökat avsevärt i våra övriga kustvatten och har lett till
olägenheter i de inre och mellersta delarna av Skärgårdshavet, i Kvarkenskärgården
och i nordöstra delen av Bottenviken.
Grundvattnena i Finland är i allmänhet av god kvalitet, där var de inte har påver-
kats av mänsklig aktivitet. Grundvattnet kan ofta användas direkt som hushållsvat-
ten eller fordrar enbart alkaloidisering. Kvalitetsproblem har vanligtvis förekommit
nära kusten där järn- och manganhalterna är relativt höga.  Fluoridhalterna i grund-
vattnet i rapakiviområden och höga radon-, fluorid- och arsenhalter i borrbrunnsvat-
ten kan lokalt begränsa användningen av grundvatten.
Olika mänskliga aktiviteter har ställvis lett till att kvaliteten på grundvattnen
försämrats. Man har varit tvungen att begränsa användningen av grundvatten i flera
enskilda fall eftersom grundvattnet varit kraftigt förorenat. Det har visat sig vara yt-
terst dyrbart att sanera förorenad mark och att rena förorenat grundvatten och dylika
åtgärder har till största del bekostats med kommunala medel. Tills vidare har vi dock
sluppit det slags vidsträckt grundvattensförorening som förekommer i andra delar
av Europa. Men kunskapen om tillståndet i grundvattnet i många grundvattenområ-
den i Finland är fortfarande relativt begränsad och noggrannare undersökningar kan
uppdaga nya fall av grundvattenföroreningar.
2.2 Europeiska gemenskapernas lagstiftning med
anknytning till vattenskyddet
Europeiska gemenskapernas lagstiftning om vattenskydd ingår i huvudsak i följande
författningar:
rådets direktiv 96/61/EG givet 24 september 1996 om samordnande åtgärder för
att förebygga och begränsa föroreningar, senare kallat det samordnade
miljötillståndsdirektivet,
rådets direktiv 91/271/EEG givet den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten
från tätbebyggelse, senare kallat samhällsavloppsvattendirektivet,
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rådets direktiv 91/676/EEG givet den 12 december 1991 om skydd mot att vatten
förorenas av nitrater från lantbruket, senare kallat nitratdirektivet
rådets direktiv 76/464/EEG givet den 4 maj 1979 om förorening genom utsläpp av
vissa farliga ämnen i gemenskapens vattnemiljö samt dess dotterdirektiv om utsläpp
från vissa industrigrenar
rådets direktiv 80/68/EEG givet den 17 december 1979 om skydd av grundvatten
mot förorening av vissa skadliga ämnen, grundvattendirektivet
Det samordnade miljötillståndsdirektivet syftar till att övergripande betrakta
åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar. Utsläppen till luften och vatt-
nen samt det fasta avfallet skall begränsas genom att ta i bruk den bästa användbara
tekniken och genom att beakta de lokala förhållandena. I Finland verkställs direktivet
före utgången av oktober 1999 genom den nya miljöskyddslagen.
I Finland har direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse verks-
tällts genom statsrådets beslut om rening av sådant avloppsvatten från allmänt av-
lopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten samt rening av sådant avloppsvat-
ten från industri som leds in i allmänt avlopp (365/1994). Beslutet förutsätter att av-
loppsvatten från tätbebyggelse renas effektivare visavi organiska ämnen och närsal-
ter inom en utsatt tid och det har beaktats då målen för rening av kommunalt av-
loppsvatten uppställdes.
Det statsrådsbeslut som skall utfärdas för att verkställa nitratdirektivet strävar
efter att minska kvävebelastningen från jordbruket i hela landet.  I synnerhet vill man
minska belastningen som härstammar från gödselmedel och kreatursgödsel och för-
bättra lagringen av kreatursgödsel.
Direktivet om utsläpp av farliga ämnen är ett så kallat ramdirektiv, som särskilt
reglerar utsläppen från industrin till vattnen. Utgående från ramdirektivet har dot-
terdirektiv givits, i vilka utsläpp av miljöfarliga ämnen, angivna i ramdirektivet, till
vattnen regleras per industrigren eller ämne. Direktivet förbjuder förorening av vatt-
nen med ämnen som främst utgör ett hot mot miljön och hälsan och som finns upp-
tagna i direktivet. Därtill syftar direktivet till att minska föroreningen av vattenmil-
jön med mindre farliga ämnen som anges i direktivet. I Finland har direktivet inkl
dotterdirektiv verkställts genom statsrådets beslut om utsläpp i vatten av vissa miljö-
farliga eller hälsofarliga ämnen (363/1994).
I Finland har grundvattendirektivet verkställts genom statsrådets beslut om
skydd för grundvatten mot förorening genom vissa miljöfarliga eller hälsofarliga
ämnen (364/1994). Direktivet innehåller en förteckning över ämnen som inte får till-
föras grundvattnet eller där tillförseln skall begränsas så, att man undviker förore-
ning av grundvattnet. Direktivet innehåller även bestämmelser om förhandsgransk-
ning och tillståndsförfarande. I Finland gäller emellertid fortfarande förbudet mot
att förorena grundvatten enligt vattenlagen.
Inom de Europeiska gemenskaperna utarbetas ett direktiv för att samla
vattenlagstiftningen och för att styra den miljöbelastning som faller utanför gällande
bestämmelser. Europeiska gemenskapernas kommission godkände 26.2.1997 ett förs-
lag till rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapsåtgärder på området
för vattenpolitik COM(97)49 slutlig 97/0067 (SYN). Förslaget innehåller de allmänna
målen för att  hållbart nyttja och vårda vattnen. Syftet är att tillståndet i yt- och grund-
vattnen inom gemenskapernas område före utgången av år 2010 skall vara gott både i
frågan om vattenkvalitet och volymmässigt. Vid minskning av utsläppen bör sådana
metoder tillgripas där man samtidigt tillämpar kvalitetsstandarder för miljön och
gränsvärden för utsläpp.
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2.3 Behovet av vattenskydd
Eutrofieringen är det största problemet i våra sjöar och kustvatten. Tecken på eutro-
fiering kan även ses i stora sjöar som tidigare klassificerats som goda. De omfattande
och delvis giftiga algblomningarna i insjövattnen och Östersjön sommaren 1997 gav
en varning om eutrofieringen och dess skadliga inverkan. Närsaltsbelastningen från
jordbruket, samhällena. glesbebyggelsen, industrin och via luften är alla förorsakade
av mänsklig aktivitet. Skogsbruket, fiskodlingen, torvtäkten och pälsfarmningen har
därtill stor lokal, eutrofierande betydelse.  När floran och faunan  i vatten- och strand-
naturen utarmas, när livsmiljöer försvinner och arter blir sällsynta är det tecken på
förändringar i miljön lika väl som eutrofieringen. Livsbetingelserna i våra kustvatten
har förändrats och har lett till att trådalgsbältet brett ut sig och att blåstången minskat
eller försvunnit, vilket i sin tur lett till att organismsamhället i blåstångszonen fö-
rändrats. Bottendjurssamhällena i de syrefattiga  sänkorna i sjöarna har ställvis fö-
rändrats och helt dött ut på de syrefria bottnarna i Östersjön.
I kraftigt belastade områden har de skadliga ämnena stört vattenorganismernas
livsfunktioner. Metall- och titandioxidindustrin och särskilt den stenkolsbaserade
energiproduktionen svarar för den största metallbelastningen. Utsläppet av skadliga
organiska föreningar från skogsindustrin är fortfarande betydande, trots att belast-
ningen har minskat avsevärt.  Användningen av bekämpningsmedel i effektivt jord-
bruk kan leda till förorening av råvattenkällor och grundvattnen. Skadliga ämnen som
bundits i bottensedimenten i vatten, som belastats kraftigt av avloppsvatten, fortfar
att påverkar vattnet under en lång tid.
Helsingfors kommissionens skyddsprogram för Östersjön för åren 1992-2012 har
definierat de största förorenarna (hot spots) och till dem räknas i Finland jordbruket
som belastar Skärgårdshavet, fiskodlingen i Skärgårdshavet och Ålands hav samt de
kommunala avloppsvattnet från Helsingfors regionen. Outokumpu Harjavalta Me-
tals Oy ja Kemira Pigments Oy finns upptagna på förteckningen över industrianlägg-
ningar. Följande finska företag har strukits från förteckningen inom år 1997 Oy Met-
sä-Botnia Ab:s fabriker i Kemi, UPM-Kymmene Oy:s fabriker i Joutseno, UPM-Kym-
mene Oy:s fabriker i Villmanstrand, Enso Oy:s fabriker i Kaukopää och Sunila Oy:s
fabriker i Kotka.
Belastningen av skadliga ämnen via luften är också betydande. Det luftburna
svavel- och kvävenedfallet förorsakar försurning och biologiska förändringar, som är
allmänna i små sjöar och vattendrag ofta i områden med lättvittrande berggrund av
granit och med tunt jordskikt eller genomsläpplig jordmån. Det finns ca 5 000 sura
sjöar i vårt land. Ungefär hälften av dem har försurats på grund av atmosfäriskt ned-
fall och hälften helt naturligt till följd av humusinverkan. Vattnet i åar och bäckar som
mynnar ut i Bottniska viken är tidvis surt på grund av de sura sulfatjordarna.  Skadli-
ga metaller löses ut ur jordmånen  under sura förhållanden.
Halten tarmbakterier i vattnen har sjunkit i och med att avloppsvattenreningen
har tagits i bruk. Tarmbakterierna härstammar från de kommunala avloppsvattenre-
ningsverken, glesbebyggelsen och djurhushållningen. Det hygieniska tillståndet i sjö-
arna är i allmänhet gott. Åarna är mera förorenade. Vattenkvaliteten är särskilt dålig i
åar längs södra och västra Finlands kust. I dessa områden minskas vattnens använd-
barhet i viss mån av  belastning som förorsakar hygieniska problem.
De allvarligaste fallen av grundvattenföroreningar i vårt land har orsakats av
vårdslöshet och nonchalans och i vissa fall av sporadiska industriutsläpp. Lokala
grundvattensproblem har uppstått till följd av hantering och upplagring av farliga
ämnen, soptippar, gödsel och gödselspridning, pälsfarmer, vägsalt, läckage i avlopps-
rören och sedan länge förorenade områden och anläggningar. Grundvattnen visar
tecken på försurning. Försurningsproblemen är som störst i grunda brunnar i södra
Finland där aluminiumhalterna stigit. Förhöjda nitrathalter har noterats i privata brun-
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nar i odlingstrakter och i några minder vattentäkter har det uppstått problem då nit-
rathalterna har överskridit det tillåtna gränsvärdet för gott hushållsvatten. Mänsklig
aktivitet har förorenat brunnsvattnet på olika håll i glesbygden. Grundvattnets kvali-
tet och tillgången på grundvatten påverkas ofta då grundvattennivån sänks artifi-
ciellt eller till följd av grustäkt, dikningar, överdimensionerad grundvattentäkt och av
markschaktning.
Då åar och älvar däms upp, rensas, muddras och förses med översvämningss-
kydd ändras vattnets naturliga lopp. Ett vattendrag som byggts ut för vattenkraft fö-
rändras från en variationrik miljö med forsar, strömmar och lugnvatten till en damm-
bassäng. När vattenkraftverken reglerar vattentillgången med korta intervaller leder
det till förändringar i vattenströmmarna och -nivån, vilket ökar erosionen och påver-
kar vattenkvaliteten och vattenorganismerna. Strandzonen är speciellt utsatt för
vattenståndsregleringarna. I vissa sjöar leder vattenståndsregleringarna till så låg vat-
tennivå under våren att det försvårar fisket och friluftslivet. Torrläggningarna inom
jord- och skogsbruket har utplånat de naturliga livsmiljöerna kring småvattnen i sto-
ra områden. Översvämningsskydd, timmerflottning och vattentrafik, vattentäkt,
strandbebyggelse och försurningen är exempel på andra faktorer som påverkat vatten-
miljön. Den verksamhet som påtagligt har förändrat vattenmiljön har försvagat de
hotade vatten- och strandlevande arternas möjligheter att överleva. Det finns ca 1 700
hotade arter i Finland och 17 procent av dem lever i vattnet eller på stränderna.
Vattenlandskapet är en del av det naturliga landskapet och det förändras särskilt
då fritidsbebyggelsen ökar.  I  kulturlandskapet påverkas landskapsbilden av andelen
sjöar och vattendrag och dessa i sin tur av hur strandvegetationen i odlingslandska-
pet sköts och i tätorterna av markanvändningsformen. Markanvändningen har också
lokal betydelse för andelen småvatten i landskapet. En trivsam livsmiljö förutsätter
att vi inom vattenskyddet fäster allt mer uppmärksamhet vid att bevara vackra och
enhetliga vatten- och kulturlandskap eller strävar efter att förhöja deras karaktäris-
tiska särdrag.
2.4 Utveckling av vattenskyddet; utgångpunkter och
principer
Då man överväger behovet av vattenskydd och åtgärder i enskilda fall skall man beak-
ta målen beträffande tillståndet och vattenkvaliteten, nationella och internationella
bestämmelser, internationella rekommendationer samt bedömma möjligheterna att
utveckla och tillämpa den bästa användbara tekniken och de ur miljösynvinkel bästa
tillvägagångssätten.  När det gäller att minska belastningen på vattnen skall man vid-
ta de effektivaste vattenskyddsåtgärder för vilka det finns ekonomiska resurser.
Principen om att förorsakaren betalar skall effektivare efterföljas i framtiden.
Vattenskyddsåtgärder betalas med allmänna medel endast i de fall att belastaren, föro-
renaren eller den ansvarige inte kan utpekas eller om investeringarna är oskäliga i
förhållande till belastarens bärkraft och inte annars  kan undvikas. Minskningen av
belastningen från jordbruket och vattenskyddsåtgärder i de närliggande områdena
stöds emellertid fortfarande med offentliga medel.
Försiktighetesprincipen tillämpas på ny verksamhet som kan förändra eller be-
lasta vattnen eller utgöra ett hot mot grundvattnet. Utsläppen till vattnen integreras
med övervakningen av de övriga utsläppen till miljön som nedskärningsåtgärderna
för med sig.
Rättsliga och administrativa styrmedel spelar en viktig roll för vattenskyddet,
men vid sidan av dem bör man i allt högra grad ta andra styrmedel i bruk.  Ekonomis-
ka styrmedel utvecklas som en del av ett bredare styrsystem för skyddet av miljön.
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Vattenskyddsaspekterna på  grundvattnet samt strand- och glesbebyggelse beaktas i
områdesplaneringen.  Bättre information om skydd av vattnen tas fram och sprids i
synnerhet för att främja det frivilliga vattenskyddsarbetet.
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Målen och de viktigaste förslagen
3.1 Det eftersträvade tillståndet
Det övergripande målet för vattenskyddet är att förbättra tillståndet i förorenade vat-
ten och förhindra att vatten, som ännu inte påverkats av mänskliga aktiviteter, föro-
renas genom att minska sådan verksamhet som belastar eller på något annat sätt in-
verkar skadligt på vattnen så, att olika användningssätt och skyddsbehov tillgodoses.
Att bevara variationsrikedomen i vatten- och strandnaturen hör till de viktigaste må-
len baserade på internationella avtal, som Finland slutit.
Grundvattnets kvalitet i viktiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvatten-
områden bibehålls i naturligt tillstånd. Grundvattenområden som förorenats till följd
av mänsklig aktivitet bör om möjligt återställs så att de kan användas för vattentäkt.
Försurningen av sjöar och vattendrag i Finland kan förhindras genom att mins-
ka de försurande utsläppen från inhemska källor och särskilt från källor i närliggande
områden. I de sjöar och vattendrag där försurningen har nått en skadlig nivå vidtas
vattenskyddsåtgärder för att främja vattnens återhämtningsförmåga och höja kvali-
teten på vattennaturen.
3.2 Målen för den verksamhet som orsakar belastning
och för övrig verksamhet
Målprogrammet bygger på målen för tillståndet i vattnen och vattenkvaliteten, de
nationella program, som förnärvarande utarbetas för att minska miljöutsläppen,
internationella avtal och rekommendationer, planer och program uppgjorda av
belastande funktioner samt på en uppskattning av hur den bästa användbara tekni-
ken kan utvecklas och tillämpas.
Målen för den verksamhet som belastar eller förändrar vattnen har formulerats
så, att de eftersträvade målen för tillståndet i vattnen kan nås. Inom ramen för det
internationella arbetet för skydd av havsmiljön strävar man efter att minska närsalts-
belastningen på haven från olika sektorer samt tungmetallutsläppen från industrier
så, att de finska förorenare, som finns upptagna på Helsingfors kommissionens för-
teckning över de största belastarna, kunde strykas.
3.2.1 Landsbygdsnäringar
Jordbruk och trädgårdsskötsel
Det centrala målet för jordbruket och trädgårdsskötseln är att vidta ur miljösynvinkel
sätt tillräckligt omfattande vattenskyddsåtgärder. Närsaltsbelastningen på vattnen
minskas genom att minska användningsmängden, genom odlingstekniker och odlings-
praxis som ökar återanvändningen samt genom att minska erosionen från åkrarna.
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En effektiv vattenskyddsåtgärder är att dimensionera gödselmängderna efter växter-
nas näringsbehov och förhållandena på växtplatsen. Med stöd av lägenhetsvisa
markkarteringar kan man beräkna gödselbehovet. Bekämpningsmedel används en-
bart då de är nödvändiga.
Det att odlarna förbinder sig vid miljöprogrammet för Finlands lantbruk, som
delvis finansieras av Europeiska unionen, bidrar till att målen för vattenskyddet nås.
De specialstödformer som miljöprogrammet erbjuder bör utnyttjas effektivt. De re-
sultat som uppnås inom miljöskyddet med stöd av struktur- och miljöstöden kart-
läggs och kommer att ligga som grund när följande miljöprogram görs upp inom år
1999 för perioden som börjar år 2000. I de nya programmen bör man ytterligare beakta
allt som främjar miljöskyddet.
Tillförseln av närsalter från djurhushållningen till vattnen minskas genom att ta
i bruk sådana system för gödselhantering, -upplagring och -spridning som effektivt
skyddar miljön och som främjar återanvändningen av närsalterna.
I viktiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden får man inte
sprida ut svämgödsel eller andra organiska gödslingsmedel eller icke komposterad
torrgödsel för att skydda grundvattnen i de fall då man observerat att spridningen
inverkat sänkande på grundvattenkvaliteten. Dessa områden skall gödslas enbart en-
ligt behovet av tilläggsnäringsämnen.




år 1990-1993    år 2005 år 1993               år 2005
närsalt (t/a)   (t/a) (t/a)                   (t/a)
fosfor   3 000    1 500      300        45
kväve 30 000  15 000   2 900      435
Skogsbruk
De föreslagna målen för skogsbruket bygger på miljöprogrammet för skogsbruket
med målen fram till år 2005, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet och
miljöministeriet år 1994. Åtgärderna syftar särskilt till att minska kväve- och fosfor-
svinnet genom att minska vattenerosionen av jordpartiklar och närsalter. Skogar
gödslas primärt enbart för att ersätta närsaltssvinnet. Naturliga impediment, t ex kar-
ga myrar, vilka inte binder fosfor, gödslas inte.
Åtgärderna i målprogrammet uppskattas minska belastningen på vattnen enligt
följande:
år 1993 år 2005
närsalt    (t/a)     (t/a)
fosfor    340    170
kväve 3 330                                 1 670
För att nå målen bör de principer och tillvägagångssätt som ingår i skogsbrukets
miljöprogram följas.
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Fiskodling
De mål som uppställts för fiskodlingen förutsätter att bättre foder och utfodringsme-
toder tas i bruk och att utsläppen från odlingarna minskas. Målen kan nås genom
bygga om de verksamma kasse- och landbassängsodlingarna så länge de är i bruk eller
senast då de tjänat ut. Då anläggningarna byggs om förses de med funktionella
utfordringssystem och effektiva system för tillvaratagande av slammet från bassän-
gerna så, att belastningen på vattnet avsevärt minskar.
Då ovanstående åtgärder vidtas och odlingarna sköts omsorgsfullt kan den spe-
cifika belastningen från odlingarna fås till en medelnivån för hela landet på 7 g fosfor
och 44 g kväve per odlat fiskkilogram. Om fiskodlingen fortsätter i nuvarande om-
fattning beräknas belastningen på vattnen minska till:
år 1993 år 2005
närsalt (t/a) (t/a)
fosfor   290   200
kväve 1 600 1 100
Beräkningarna baserar sig på en utredning från år 1997 enligt vilken torrfoderåtgån-
gen år 1993 var ca 26 000 ton och åtgången semimoist- och färskfoder ca 6 000 ton.
Tillväxten beräknas vara 23 000 ton på basis av foderåtgången. Åtgången torrfoder
fram till år 2005 beräknas förbli ca 26 000 ton per år  medan åtgången semimoist- och
färskfoder torde minska till 1 000 ton.  Foderkvaliteten kommer att förbättras till följd
av forskning och produktutveckling. Tillväxten år 2005 beräknas bli ca 24 500 ton efter-
som effektivare odlingstekniker tagit i bruk.
När beslut fattas om placering av nya odlingar och tillstånd förnyas fäst upp-
märksamhet vid att förebygga de hot mot värdefisken som odlingarna medför för att
bevara diversiteten i de naturliga fiskbestånden. Förekomsten av fisksjukdomar i
odlingarna övervakas och tillsynen förbättras ytterligare så, att odlingarna inte utgör
någon betydande hälsofara för de naturliga bestånden.
Pälsfarmning
Målen för pälsfarmning kan uppnås om avfallshanteringen och torkningssystemen
saneras på gamla farmer samt om ny farmer förses med vattentäta system för av-
fallshanteringen och effektiva system för lakvattenhanteringen. Uppsamlingskärl för
avfall eller avfallsrännor är exempel på vattentäta avfallshanteringssytem för skugg-
hus, för att förhindra att yt- och grundvattnent förorenas av exkrementer eller foderres-
ter. Farmer som finns inom viktiga eller annars för vattentäkt lämpliga grundvatten-
områden flyttas bort från dessa i takt med att byggnaderna bör förnyas eller senast
före utgången av år 2005. Samarbetet mellan jordbrukare och pälsfarmare aktiveras så
att pälsdjursgödseln effektivare utnyttjas. Genom att använda den ur miljösynvinkel
bästa användbara tekniken kan man förhindra att pälsfarmningen inverkar skadligt
på grundvattnen och vattenförsörjningen,  och samtidgt minska belastningen på vatt-
nen enligt följande:
år 1993 år 200
närsalt (t/a) (t/a)
fosfor     45     20
kväve   430   190
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Torvtäkt
Inom torvproduktionen bör man  i alla täktområden, både i nya och redan använda,
minska mängden torrläggningsvatten och effektiv samla upp de fasta partiklarna.
Mängden torrläggningsvatten kan minskas genom att förbättra avledningen av det
tillströmmande vattnet förbi produktionsområdena. I områden i produktion sköts
torrläggningen och konstruktionerna så att de fasta partiklara effektivt uppsamlas i
dikena, sedimenteringbassängerna och infiltrationsfälten på markytan. Torvtäkten
koncentreras till torvmarker som har dikats eller redan är i produktion. Även om tor-
vproduktionen beräknas fördubblas till år 2005 kan belastningen från torvtäkterna
minskas genom att ta i bruk den bästa andvändbara vattenskyddstekniken:
år 1993 år 2005
närsalt (t/a) (t/a)
fosfor     50     35
kväve 1 100   750
3.2.2 Industri
De mål som uppställts för industrin bygger på att den bästa användbara tekniken,
som ger möjligheter till att övergripande och så effektivt som möjligt  minska belast-
ningen och påverkan på miljön, tas i bruk i nya industrianläggningar och i nuvarande,
då dessa saneras och utvidgas. Avloppsutsläppen minimeras genom att ta i bruk såda-
na produktions- och reningssätt, där det uppstår så lite avloppsvatten som möjligt.
Massa- och pappersindustrin bör minska sina närsaltsutsläpp och det förutsät-
ter en optimal användning av  kväve- och fosforhaltiga kemikalier i processen, att
anläggningarnas avloppsreningsverk sköts, regleras och används effektivt bl a genom
att närsalter tillförs de biologiska reningsverken. En effektivare kväverening av
avloppsvattnet förutsätts emellertid endast om kvävet sannolikt reglerar eutrofierin-
gen i recipientvattnet. För att minska den kemiska syreförbrukningen skall ny pro-
cess- och reningsteknik användas.
Målen för de övriga industrigrenarna baserar sig på sannolikheten för att de kan
minska sina utsläpp av olja och tungmetaller genom bättre process- och reningstek-
nik.
Målvärdena för belastningen baserar sig på produktionsprognoser från år 1996.
Om avvikelserna från prognoserna är stora år 2005 reflekteras detta naturligtvis i de
uppställda målvärdena för år 2005.
I följande tabell jämförs industribelastningen år 1995 med de uppställda målvär-
dena för år 2005. Uppgifterna är tagna ur den obligatoriska kontrollen.
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år 1993 år 2005
(t/a) (t/a)
kemisk syreförbrukning (CODCr) 269 000 145 000
totalfosfor (P)        357        170
totalkväve (N)     4 902     2 500
olja          46          20
krom (Cr)          18            2
nickel (Ni)          17            4
koppar (Cu)          10            2
zink (Zn)          70          25
3.2.3 Boende
Samhällen
De viktigaste uppställda målen för samhällena är att avloppsvattnet behandlas biolo-
giskt-kemiskt eller lika effektivt och att kväve- och fosforbelastningen minskas. Kra-
ven på biologisk-kemisk eller motsvarande rening och effektivare kväverening base-
rar sig på statsrådets beslut om rening av sådant avloppsvatten från allmänt avlopp
och vissa industrisektorer som leds in i vattnet samt rening av sådant avloppsvatten
från industri som leds in i allmänt avlopp. Genom dett beslut verkställdes direktivet
för samhällsavloppsvatten i Finland. Nationell behov och eutrofieringen av vattnet är
orsaken till att kvävereningen bör effektiveras. Avloppsnätet bör saneras och under-
hållas dels för att skydda grundvattnen och dels för att minska variationerna i av-
loppsvattenmängden och -kvaliteten till följd av flödesvatten, som försvårar renin-
gen.
Tätortsbebyggelsen ökar och man beräknar att antalet hushåll som ansluter sig
till avloppsnätet växer med ca 5 procent under åren 1995-2005. År 2005 beräknas
reningsverken  motta  23 500 ton kväve och 4 000 fosfor. Då det kommunala avlopps-
vattnet renas effektivare uppskattas belastningen på vattnen minska enligt följande:
åren 1991-1995 år 2005
(t/a) (t/a)
förorenande ämne i medeltal
biologisk syreförbrukning   9 600 7 200
fosfor      270    170
kväve 14 500                               12 500
Målet för reningresultatet i medeltal för avloppsvattensreningsverken är för syreförb-
rukningens del ca 94 procent för fosforns del ca 96 procent. Exeptionella och sporadis-
ka funktionsstörningar i reningsverken tas i beaktande då utvecklingen av belastnin-
gen jämförs med de uppställda målen.
Avloppsvattnet från ca 1,6 miljoner människor bör kväverenas till  i medeltal 60
procent för att kvävebelastningen skall sjunka till den beräknade nivån för år 2005.
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Gles- och fritidsbebyggelse
År 1995 bodde 960 000 personer i glesbebyggda ormåden. Invånarantalet beräknas sjun-
ka till 870 000 personer år 2005. Antalet året runt bebodda hus beräknas sjunka under
samma tid från 360 000 till 320 000 hus. Ca 40 000 av dem har blivit färdiga efter år 1997.
90 procent av de nya husen har vattenklosett medan en stor del av de hus som tas ur
bruk har utedass. Antalet fritidsbostäder växer hela tiden och utrustningsstandarden
stiger. Sammanlagt skulle detta leda till att belastningen från glesbyggden ökar om
inte avloppsvattenreningen effektiveras.
Glesbebyggelsen beräknades år 1995 belasta vattnen med 1,5 gånger mer fosfor
än tätorterna, medan kvävebelastningen utgjorde en mindre del av den totala belast-
ningen. Allt avloppsvatten från året runt bebodda hus och fritidsbostäder, som byggs
eller saneras efter år 1997, bör renas med bästa användbara teknik för att fosfor- och
den biologiskt syrekrävande belastningen skall minska enligt uppställda mål. Dessu-
tom bör avloppsvattenreningen och avfallshanteringen förbättras i äldre bostäder, där
avloppsvattenreningen är bristfällig och systemet i dåligt skick. Dessa förbättringsåt-
gärder bör vidtas  före slutet av år 2005 i 60 000 fasta bostäder och 50 000 fritidsbostä-
der, som byggts före år 1998.
I miljövårdslagen, som förnärvarande utarbetas, och i ändringen av vattenlagen
beaktas behovet av effektivare avloppsvattenhantering i glesbyggden. Torrklosetter
och vattensnåla system rekommenderas för avloppshanteringen. I dag saknas det lämp-
lig teknik för kväverening i glesbygden och därför är det är angeläget att målmedve-
tet utarbeta och ta fram sådan kväverenande teknik, som är lämplig för glesbygden.
Skyddet av vattnen befrämjas genom att upplysa och informera, öka det yrkesmäs-
siga underhållet av vatten och avlopp, utveckla och ta i bruk drivfjädrar för att repare-
ra och sanera bostäder och dessutom genom områdesplanering. Dessa åtgärder be-
räknas minska belastningen från glesbygden enligt följande:
år 1992 år  2005
förorenande ämne  (t/a)  (t/a)
biologisk syreförbrukning 9 500   3 800
fosfor     415      300
Glesbebyggelsen i  grundvattenområdenn där avloppsvattnet kan förorena grund-
vattnet förses med avloppsnät och avloppsvattnet leds bort och renas utanför
grundvattenområdena. Genom att hålla avloppsrören i gott skick  kan man säkerstäl-
la att avloppsvattnet inte utgör ett obemästrat hot mot grundvattnen.
3.2.4 Trafik
Grundvatten som förorenas till följd av trafikolyckor i samband med bil- eller tågtrans-
porter av farliga ämen utgör en allvarlig risk för hälsa och miljö och man bör målmed-
vetet utarbeta åtgärder för att förebygga och begränsa miljöolyckor. Säkerheten i sam-
band med sjötransporter bör ökas och åtgärder som förebygger miljöolyckor till sjöss
bör fortsättningvis förbättras.
Avfallshanterings- och underhållssystemen inom trafiksektorn har ur teknisk
synvinkel varit bristfälliga eller så har de inte utnyttjats på det mest ändamålsenliga
sättet miljömässigt sett. De halkbekämpningsmedel som används på landsvägar och
flygfält har konstaterats försämrar grundvattenkvaliteten, fartygsavfall och -avlopps-
vatten har letts direkt ut i vattnet, toalettvattnet från tågtrafiken leds alltid direkt ut
på spåret och de anläggningar som betjänar landsvägstrafiken har ofta bristfällig
avloppsvattenhantering.
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Genom att uppnå de mål som ingår i beslutsförslaget minskas den föroreningsrisk
som trafiken utgör för vattnen. De myndigheter som ansvarar för olika trafikgrenar
bör beakta målen för skyddet av vattnen i sina verksamhetsplaner och när planerna
verkställs.
3.2.5 Skyddet av grundvattnen
Skyddet av grundvattnen skiljer sig från skyddet av ytvattnen bl a i det att vattenla-
gen uttryckligen förbjuder förorening av grundvattnen och vattendomstolen har inte
rätt att bevilja undantag från regeln. Av denna orsak är det inte motiverat att uppstäl-
la mål för belastningen på grundvattnen. Målen för skyddet av grundvattnen har till
stor del skrivits in i vattenlagen och det viktigaste målet är att garantera samhällenas
vattenförsörjning. Man bör främst överväga med vilka åtgärder målen kan nås.
Grundvattnen är av stor betydelse för den kommunala vattenförsörjningen. Se-
dan början av 1970-talet används allt mer grundvatten och allt mindre ytvatten som
råvattenkällor. Den jämna kvaliteten på grundvattnet, driftsäkerheten och andra sä-
kerhetsfaktorer har lett till en ökad använding av grundvatten. I dag utgör grund-
vattnet 55 procent av den totala vattenförbrukningen och andelen växer alltjämt, även
i framtiden.
Miljöförvaltningen har klassificerat grundvattenområdena i tre klasser utgåen-
de från deras värde för vattenförsörjningen. I första hand skall grundvattnet skyddas
i viktiga (klass I) grundvattenområden och i andra för vattentäkt lämpliga (klass II)
grundvattenområden. Grundvattenskyddet innebär främst förebyggande åtgärder.
Industrier och funktioner som kan orsaka risk för grundvattnet bör inte placeras i
viktiga eller andra för vattentäkt lämpliga grundvattenområden. Lämpliga styrmedel
i detta fall är den regionala områdesplaneringen då region- och generalplaner gör
upp samt olika slag av tillståndsförfaranden och anmälningsrutiner. Om riskfyllda
funktioner i praktiken inte går att undvika i grundvattenområden skall tillräckliga
skyddsåtgärder och begränsningar vidtas för att eliminera hoten mot grundvattnet.
Funktioner som orsakar risk för grundvattnet och som från förut ligger i
grundvattenområden utgör ett stort problem. Dessa funktioner bör inspekteras och
noterade brister bör korrigeras. Grundvattenskontrollen bör också intensifieras så att
eventuella föroreningsfall uppdagas. När bättre miljödatasystem tas i bruk kan upp-
gifterna om grundvattenkvaliteten och uppföljningsresultaten effektivare utnyttjas.
Den belastning, som trots förbudet, når grundvattnen kan emellertid inte helt och
hållet definieras. När fall av grundvattensförorening uppdags måste man ingripa.
Åtgärder för att skydda grundvattnet övervägs, såsom nu, från fall till fall. Ar-
betsfältet är stort, ty det finns över 7 000 grundvattenområden i vårt land med tusen-
tals riskfunktioner. Grundvattenområdena inspekteras enligt ett s k skyddsplaneför-
farande, som kommer att utnyttjas även i fortsättningen. Det möjligt att inrätta
skyddsområden runt vattentäkter  genom vattendomstolsbeslut.
3.3 Närliggande områden och Östersjön
Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott godkände 10.5.1996 Finlands stra-
tegi för samarbetet med närliggande områden för perioden 1997-2000. I strategin be-
tonas vikten av miljöskyddet såväl i det multinationella som det bilaterala närområ-
dessamarbetet.
Finska viken är den mest belastade delen av Östersjön och oroväckande förändrin-
gar i tillståndet har observerats. Den djupaste delen av Finska viken var exeptionellt
länge syrefri åren 1996 och 1997 och de massiva blågrönalgsblomningarna sommaren
1997 begränsade möjligheterna till friluftsliv och fiske i synnerhet längs kusten. Fin-
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land står endast för ca 10 procent av den belastning på Finska viken, som mänsklig
aktivitet orsakar, vilket innebär att det allmänna tillståndet inte förbättras av åtgärder
enbart i Finland.
I det internationella samarbetet för skydd av Östersjöns marina miljö strävar
Helsingfors kommissionen och de internationella finansinstituten gemensamt efter
att effektivt minska närsaltsbelastningen på Östersjön. Närsaltshalten i vattnet längs
södra Finland kust sänks och det allmänna tillståndet förbättras när vattenskyddsåt-
gärder vidtas för att minska utsläppen till Östersjön och särskilt till Finska viken från
de områden i Finlands närområden, som belastar Östersjön mest, och i synnerhet
från de särskilda områden som Helsingfors kommissionen definierat. Finland bör med
de medel som står till buds främja skyddet av vattnen i våra närområden för att effek-
tivt minska belastningen på Östersjön och i synnerhet på den kraftigt belastade Fins-
ka viken.
3.4 Vattenvård och restaurering
Iståndsättning och vård av vattnen i närheten av bosättning ger möjlighet att utnyttja
vattenmiljön på olika sätt och ökar på så sätt vattnens samhälleliga betydelse. Res-
taureringsplaner görs upp för problematiska vatten inkl. tillrinningsområden och det
bereds möjlighet att vidta de mest brådskande åtgärderna. Kvaliteten på projektarbe-
tena förhöjs genom att understöda ett effektivt samarbete mellan alla parter som be-
rörs av och utnyttjar vattnen.
Det bästa sättet att främja iståndsättning och vård av sjöar och vattendrag är att
uppmuntra kommuner, samfund och privata personer till att skydda och vårda vatt-
nena på eget initiativ. Vård och iståndsättning bör allt kraftigare inriktas på hårt bela-
stade sjöar för att minska den interna belastningen och sålunda försnabba återgången
till ett tillstånd som motsvarar ett med en förminskad yttre belastning. Fiskerihus-
hållningen sköts smidigare, förutom krav på utplanteringar kan även krav på fiske
ingå. Då man fattar beslut om skötsleåtgärder visavi fisket bör såväl tillståndet i vatt-
net som fiskbestånden beaktas och likaså de mål som uppställts för dem. Nya meto-
der för vård och iståndsättning utarbetas med inriktning på att minska de skadliga
verkningarna på livsmiljön. Dessa metoder används i synnerhet när skyddade vatten
eller hotade arters livsmiljöer vårdas och iståndsätts. Bevarandet av biodiversiteten
bygger på att uppgjorda skyddsplaner beaktas när vård och iståndsättning utförs.
3.5 Andra åtgärder som påverkar vattnen
I planeringen och genomförandet av vattenbyggande och -reglering beaktas tidpunkten
då arbetet utförs, arbetssätten och vidtas åtgärder för att minska erosionen av fasta
partiklar. De miljöolägenheter som uppstår i och med vattenbyggnad, -reglering och
när vattenkraftverken reglerar vattentillgången med korta intervaller motarbetas gen-
om att färbättra genomförandet av porjekt,  utveckla arbetssätten och underhållet av
utförda projekt samt vid behov göra utredningar och granska tillstånd.
Metoder för grundläggande torrläggning förbättras fortsättningsvis i samråd med
vattenskyddet och miljövården gällande odlingsmark. Lagstiftningen om torrlägg-
ning ändras till att i högre grad beakta miljön och miljövården.
Naturen kring vattnen, kusten och stränderna beaktas i planeringen och genom-
förandet av alla sådana aktiviteter som förändrar och belastar dem så, att tillståndet i
vattnen bibehålls och organismsamhällena i vattnen och bottensedimenten och ut-
med stränderna bevaras. Man säkerställer att sådana småvatten som kräver särskilt
skydd, som befinner sig i naturtillstånd och som med tanke på fisket eller på naturens
mångfald i övrigt är värdefulla bevaras och återhämtar sig i enlighet med 1 kap. §§ 15a
och 17 vattenlagen.
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Skyddet av vattenmiljön tas med som en självklar del av markplaneringen. Skyddet
av värdefulla vattenlandskap förutsätter att landskapsvården planeras och utförs bät-
tre och att samarbetet mellan myndigheterna och de övriga parter, som deltar i
markanvändningsplaneringen, intensifieras.
Täkten av marksubstanser riktas bl a med tillhjälp av övergripande regional
planering och marktäktstillstånd i så stor utsträckning som möjligt annorstädes än
till viktiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvattensområden så, att man kan
förhindra att grundvattnet hotas. Tillståndsvillkoren för marktäkt skall utvecklas så,
att täkten utförs med sådana maskiner och metoder som inte medför risk för grund-
vattnet och att grundvattenskyddet även beaktas i planeringen av täkt, landskapsvård
och eftervård.
Saneringen av förorenad mark koncentreras till bottensediment som innehåller
gifiga ämnen och till förorenade strandzoner. De mest brådskande fallen av förorenad
mark inom grundvattenområden klarläggs. Saneringen utförs på sådant sätt att kva-
liteten på  vattenmiljön inte i nämnvärd grad förändras ens under arbetetsskedet.
Lakvattnet från avstjälpningsplatserna renas bättre så att belastningen via ytvattnen
minskar. Uppmärksamhet skall särskilt fästas vid behandling av lakvattnen vid upp-
komstplatsen och vid att sänka mängden skadliga ämnen i vattnet från avstjälp-
ningsplatsen. Det vatten från avstjälpningsplatserna som leds in i det kommunala
avloppsnätet förbehandlas och avloppsvattensreningsverken effektiveras så, att lak-
vattnet från avstjälpningsplatserna inte förorsakar funktionsstörningar i renings-
verken.




Kostnader för vattenskyddet uppstår per projekt till följd av de insatser, som huvudsa-
kligen bereds när vatten- och miljötillstånden behandlas. Detta principbeslut binder
inte vattendomstolarna i deras egenskap av tillståndbeviljande rättsmyndighet och
därför har principbeslutet inte direkta kostnadsverkningar. Principbeslutet styr den
offentliga förvaltningen till att i sin verksamhet beakta målen i principbeslutet. Av-
sikten med principbeslutet är att främja och styra vattenskyddsåtgärder.
Det föreslagna målprogrammet ger industrin och affärsverksamheten inom
miljövårdssektorn möjligheter att i tid vidta de åtgärder som de uppställda målen
förutsätter i sin egen verksamhet. Ett målinriktat och långsiktigt vattenskydd kan ef-
fektivt utnyttja såväl mänskliga som ekonomiska resurser och undvika felinvesterin-
gar. På så sätt uppnår man betydande ekonomiska inbesparingar jämfört med en
knyckig vattenskyddspolitik. Det är svårt att bedöma de övergripande ekonomiska
kostnaderna av beslutet, eftersom  målnivån är relativt allmänn och målen är brett
upplagda per sektor. Det är även svårt att ange gränsen mellan vattenskyddsinveste-
ringarna och de som görs för att förbättra produktionen, vilket leder till inexakthet i
bedömningen av de ekonomiska verkningarna.
Enligt principen att förorenaren betalar skall förorenaren stå för kostnaderna
för ett effektivare vattenskydd. Detta leder till att kostnaderna för vattenskyddet i
sista hand täcks av ett högre pris på den service och de produkter som belastar miljön.
Lantbruket utgör ett undantag från principen om att förorenaren betalar. Det miljös-
töd som ingår i EU:s stödprogram för lantbruket och lantbrukets investeringsstöd
kan bl a användas för ett effektivare vattenskydd inom lantbruket.
I kostnadskalkylerna per belastande sektor har de totala investeringarna medelst
annuitetsmetoden omräknats till kostnader per år, där amorteringstiden är 10-20 år
beroende på typen av investering och räntefoten är 6 procent. I ekonomiska utrednin-
gar jämförs de årliga vattenskyddskostnaderna i huvudsak med det totala värdet av
produktionen vid den belastande verksamheten. Detta för att klarare ange betydelsen
av vattenskyddskostnaderna i förhållande till hela verksamheten och för att förbättra
jämförbarheten av den ekonomiska börda som vattenskyddet medför mellan olika
sektorer.
Landsbygdsnäringarna
Vattenskyddsåtgärderna inom lantbruket är sedan år 1995 främst baserade på  det
frivilliga miljöprogrammet för lantbruket som EU godkänt och delfinansierar samt
på investeringsstödet för lantbruket. Lantbrukets miljöstöd uppgick år 1997 till ca 1,7
miljarder mark och det täckte odlarnas kostnader för åtgärder och inkomstbortfall
samt sporrarde odlarna att omfatta programmet. Målen för skyddet av vattnen inom
lantbrukssektorn bygger på att det stödprogram, som avslutas år 1999, fortlöper.
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Kostnaderna för och inkomstbortfallet till följd av vattenskyddsåtgärder beträffande
åkerodling och djurhushållning beräknas uppgå till 1,2 miljarder mark per år under
åren 1995-1999. Åtgärderna ingår i villkoren för miljöstödets basstöd och specialstö-
den. Kostnaderna täcks i huvudsak med miljöstödsmedel, vilka uppgår till 1,7 miljar-
der mark per år under åren 1995-1999.
De mål för en minskning av belastningen från jordbruket, som presenteras i det-
ta program, kan uppnås med stöd av det frivilliga stödsystemet för lantbruket, investe-
ringsstödet, rådgivning och utbildning. Kostnaderna för sanering av gödselstäderna
och ensilagelagren till en ur vattenskyddssynvinkel ändamålsenlig nivå uppgår un-
der hela programperioden till ca 1 miljard mark. De tilläggskostnader på ca 90 miljo-
ner mark som investeringarna medför odlarna utgör ca 1 procent av marknadsavkast-
ningen från djurhushållningen år 1995, vilken uppgick till 7,9 miljarder mark.
Kostnaderna för vattenskyddsåtgärderna inom skogsbruket är beroende av
skyddszonernas bredd och hur skogen sköts. 5 - 10 m breda skyddszoner minskar
skogsägarnas årliga inkomster med ca 85 miljoner mark. Bättre vattenskyddsåtgärder
i samband med iståndsättningsdikningen ökar kostnaderna de närmaste åren med ca
12 miljoner mark. De totala tilläggskostnaderna per år på 97 miljoner mark utgör lite
mera än 1 procent av den årliga skogsinkomsten, som i medeltal var 8,1 miljarder
mark åren 1994-1996. Då skogsbruksmetoder, som främjar vattenskyddet, utvecklas
och tas i bruk minskas miljöbelastningen från hela skogssektorn och skogsprodukter-
nas konkurenskraft ökar av att produktionen är miljövänlig och gynnar en hållbar
användning av naturresurserna.
Inom växthusodlingen bör effektivare vattenskyddsåtgärder vidtas särskilt i vik-
tiga och andra för vattentäkt lämpliga grundvattenområden samt i närheten av skyd-
dade sjöar och vattendrag. Kostnaderna för slutna vattensystem beräknas kosta väx-
thusodlarna ca 350 miljoner mark. Den årskostnad på ca 47 miljoner mark som detta
föranleder är ca 4 procent av växthusproduktionen år 1996 på ca 1,1 miljarder mark.
I målen för fiskodlingen utgår man från att mer än hälften av produktionskapa-
citeten på 24 500 ton år 2005 utnyttjar bästa användbara teknik. Investeringskostna-
derna beräknas uppgå till ca 100 miljoner mark. Investeringarnas årskostnader på ca
13,5 miljoner mark skulle utgöra ca 3 procent av det beräknade produktionsvärdet på
400 miljoner mark. De varierande priserna för slamborttagning och utvecklingen av
vattenskyddstekniken gör kostnadskalkylen osäker. Tilläggskostnaderna beräknas höja
fiskpriset med 0,6 mark per kilo. Producentpriset har i medeltal varit ca  21 mk/kg
åren 1991-1993 och ca 17 mk/kg åren 1994-1996.
Målen för pälsdjursnäringen förutsätter investeringar för ca 400 miljoner mark
åren 1996-2005. Investeringar krävs för att renovera gamla farmer, flytta farmer och
för att övergå till ny teknologi. Variationerna i efterfrågan på skinn och i skinnpriserna
inverkar kraftigt på produktionen. Pälsdjursproduktionen var som störst, ca 8 miljo-
ner skinn, år 1985 och som minst, ca 2,5 miljoner skinn, år 1991. Under de senaste åren
har ca 4 - 4,5 miljoner skinn producerats för ca 1,7 miljarder mark per år. Sålunda
utgör vattenskyddskostnaderna på ca 50 miljoner per år ca 3 procent av det årliga
skinnproduktionsvärdet.
Kostnaderna för att minska belastningen av fasta partiklar och humus från
torvtäktsområden beräknas uppgå sammanlagt till ca 150 miljoner mark åren 1995-
2005. Produktionsarealen beräknas vara ca 70 000 ha år 2005. Investeringarna leder till
brukskostnaderna på ca 30 miljoner mark per år, vilket är ca 2 procent av värdet på
den uppskattade produktionen på 1,3 miljarder mark från 70 000 ha. År 1996 var
torvtäktarealen ca 55 000 ha och produktionens värde uppgick till ca 1,1 miljarder mark.
Industri
Miljövård ingår som en naturlig del av industrins verksamhet. I frågan om produktions-
tekniska investeringar strävar man efter att beakta utsläppen och miljökonsekvenser-
na i sin helhet. Miljövårdsinvesteringarna inriktas i allt högre grad på att utveckla och
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förnya produktionsprocessen. Marknaden ställer stora krav på miljövänliga produk-
ter och miljövänlig produktion. Det är ytterst svårt att skilja kravet på
miljöskyddsinvesteringar från investeringar, som hänför sig till marknadens produk-
tkrav på underhåll och dagsaktuella normala processer. Ännu svårare är det att dra en
gräns mellan bruks- och underhållskostnaderna. Investerings- och brukskostnaderna
för behandling av avloppsvatten utanför produktionsprocessen är de enda kostnader
som entydigt kan hänföras till vattenskyddet.
Även i framtiden är det huvudsakligen massa- och pappersindustrin som bör
intensifiera sitt vattenskydd. Denna industrigren stod för  80 procent av hela industrins
vattenskyddsinvesteringar år 1995.  Så gott som allt avloppsvatten från massa-, pap-
pers- och kartongindustrin renas i moderna och effektiva biologiska reningsverk.
Gamla reningsverk kommer att förbättras och delvis utvidgas under programperio-
den.
Inom massa- och pappersindustrin liksom i den övriga industrin innebär
miljöinvesteringarna främst investeringar i processtekniker och särskilda vattencir-
kulationssystem. De flesta investeringar görs i samband med att produktionen bred-
das eller förnyas. Inom den kemiska industrin och metallkemin skall avloppsvatten-
hanteringen avsevärt förbättras.
Industrins vattenskyddsinvesteringar har utgjort 2,5-4 procent av de totala
investeringskostnaderna under 1990-talet. År 1995 investerades sammanlagt ca 920
miljoner mark i vattenskyddet, bruks- och underhållskostnaderna uppgick till ca 650
miljoner mark och i den summan ingick avgiften för avloppsvatten på ca 250 miljoner
mark till det kommunala reningsverket.
De årliga utgifterna för vattenskyddet, 1,6 miljarder mark, utgör ca 0,4 procent
av den totala industriproduktionen på 382 miljarder mark  och ca 1,2 procent av
förädlingsvärdet.
Kostnaderna för vattenskyddet inom industrin beräknas uppgå till 1 - 1,1 miljar-
der mark per år. De årliga bruks- och underhållskostnaderna för vattenskyddet beräk-
nas uppgå till 750-800 miljoner mark fram till år 2005. Vattenskyddets ekonomiska
konsekvenser i förhållande till industriproduktionen beräknas bibehållas på nuva-
rande nivå, om värdet av industriproduktionen stiger med ca 2 procent per år.
Bosättning
Under åren 1995-2005 skall de kommunala kemiska avloppsvattensreningsverken byg-
gas ut till biologisk-kemiska och samtidigt skall fosfor och kväve bättre avlägsnas ur
avloppsvattnet. Åtgärderna beräknas kosta ca 150 miljoner per år i tilläggskostnader
fram till år 2005. Under åren 1991-1995 investerades ca 320 miljoner mark per år i re-
ning av avloppsvatten och år 1996 ca 220 miljoner mark. Grundlig renovering av äldre
ibrukvarande anläggningar kostar ca 100-150 miljoner mark per år. På basis av detta
torde vattenskyddsmålen uppnås genom att bibehålla den nuvarande investeringsni-
vån beträffande avloppsvattensreningsverken fram till år 2005. Man har beräknat att
brukskostnaderna för reningsverken stiger med ca 150 miljoner mark.
 Den avgiftsbelagda avloppsvattenmängden från tätorterna beräknas vara ca 400
miljoner m3 år 2005. Investeringarna i effektivare rening av avloppsvattnet och höjda
brukskostnader medför ett behov att höja priset på avloppsvattnet med ca 0,7 mk per
kubikmeter, vilket är ca 10 procent av brukskostnaderna á 7,28 mk, för avloppsvattnet
i medeltal i slutet av år 1995.
Antalet åretruntbostäder i glesbygden beräknas uppgå till ca 320 000 bostäder år
2005 och av dem är ca 32 000 st byggda efter år 1997. De uppställda målen bygger på att
avloppsvattnet från alla bostäder, som byggts efter år 1997, behandlas med bästa an-
vändbara teknik. Därtill bör avloppsvattenledningarna och avloppsvattenreningen
saneras grundligt och förbättras i åtminstone 60 000 bostäder byggda före år 1998.
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Kostnadskalkylerna för ett effektivare vattenskydd i glesbygden utgår från att avlopps-
vattenhanteringen förbättras genom markinfiltration efter slamavskiljningen, avfalls-
kompostering eller genom att ta i bruk torrdass. Investeringarna för markinfiltrerin-
gen och torrdassen beräknas uppgå till 1,1 miljarder  resp 120 miljoner mark, varav de
årliga kostnaderna är ca 110 miljoner mark.Brukskostnader till följd av en effektivare
rening av avloppsvattnet från glesbebyggelsen beräknas uppgå till 160 miljoner mark
per år. Det förbättrade vattenskyddet beräknas årligen kosta invånarna i glesbygden i
medeltal 310 mark mera per person än år 1997.
Antalet fritidsbostäder beräknas öka under åren 1995-2005 från 416 000 st till
510 000 st. De uppställda vattenskyddsmålen bygger på att komposterande toaletter
och markinfiltrering tas i bruk för avfallet resp. avloppsvattnet från ca 60 000 bostäder
byggda efter år 1997.  Dessutom bör bristfälliga system för avfalls- och avloppsvatten-
hanteringen förbättras i 50 000 äldre fritidsbostäder. Investeringarna samt ett flitigare
utnyttjande beräknas kosta ca 150 mk mera per bostad år 2005 än i dag.
Skyddet av grundvattnen
Det är inte möjligt att uppskatta de totala kostnaderna för skyddet av grundvattnen
fram till år 2005. Skyddsåtgärder övervägs från fall till fall såväl för nya som för redan
etablerade riskfunktioner i grundvattenområden. Behovet av vattenskyddsåtgärder
för äldre funktioner inom grundvattenområden klarläggs per område t ex då skyddspla-
ner görs upp och inte ens då vet man hurudana riskfunktioner det eventuellt styrs till
området före år 2005. Kostnaderna för skydd av grundvattnen kan beräknas först i
efterhand.
Exempel på sedvanlig åtgärder för att skydda grundvattnen som medför kostna-
der är byggande av skyddsbassänger och -rännor, förnyande av gamla cisterner och
rör eller i bruktagande av kvalitetsmässigt bättre och i allmänhet dyrare alternativ i
nya system, sammanpackning och beläggning av markytan, installering av kontroll-
och larmsystem, användning av icke skadliga, men eventuellt dyrare kemikalier, för-
bättrad behandling och insamling av yt- och avloppsvatten samt avfallshantering, sa-
nering av förorenad mark och förorenat grundvatten. Då grustäkt begränsas leder
även det till kostnader i och med att försäljningsinkomsterna minskar. Några skyddsåt-
gärder, t ex förebyggande av olje- och kemikalieutsläpp är även till nytta för verksam-
hetsidkaren själv.
Kostnaderna för skyddsåtgärderna varierar kraftigt. I en del av grundvattenområ-
dena kan riskinspekteringen ge vid handen att allt är i sin ordning och att inga särskil-
da skyddsåtgärder krävs. Å andra sidan är det ibland nödvändigt att bygga skydd längs
vägslänten och det kostar det ca 1 miljon mark per vägkilometer. Kostnaderna för att
rena förorenat grundvatten varierar kraftigt. Kostnaderna för undersökningar av
omfattande grundvattenolyckor kan stiga till hundratusentals mark och de egentliga
saneringskostnaderna till miljoner mark.
4.2 Miljökonsekvenser
Resultatet av de åtgärder som programmet förutsätter är att den vattenareal som kan
klassificieras som utmärkt ökar  med ca 600 km2  från 10 200 km2. Arealen av sjöar i
bruksklassen god minskar med knappt 300 km2 från 11 400 km2, ty fler sjöar kan klassifi-
ceras som utmärkta än vad vattenkvaliteten i sjöar i bruksklassen nöjaktigt förbättras.
Arealen av sjöar i bruksklassen nöjaktig minskar med ca 300 km från 5 150 km2 och
arealen av sjöar i bruksklassen försvarlig minskar med ca 30 km2 från 1 040 km2. Ca
140 km2 förblir i bruksklassen dålig.
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En ytterligare försämring av vattenkvaliteten i vattendragen kan förhindras. Åar och
älvar  i bruksklassen  försvarlig minskas med ca 20 km från 3 800 km, medan åar och
älvar av god kvalitet ökar med ca 20 km från 4 300 km.
Det är troligt att vattenkvaliteten tydligt förbättras i den inre skärgården då
fosforbelastningen på havsområdet minskar. Desto längre sträcker sig inte verknin-
garna till följd av de höga halterna av oorganiska närsalter och det snabba närsaltsom-
loppet i kustvattnen och till havs.
De negativa följderna av eutrofieringen kan lokalt minskas längs Finska vikens
kust och i Skärgårdshavet genom att minska närsaltsbelastningen. Om belastningen
på Bottenhavet snabbt skärs ner med 25 procent från nuvarande nivå leder det till att
fosforhalterna om 30 år är på samma nivå som under 1980-talet. Nitrathalterna sjun-
ker däremot mycket snabbare och stabiliseras på en nivå under 1960-talets nivå.
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Beredningen av ärendet
Vatten- och miljöstyrelsen inledde år 1993 arbetet med att uppställa mål för vatten-
skyddet i framtiden på uppdrag av miljöministeriet. Man fann det nödvändigt att
uppställa nya mål för att målmedvetet och på lång sikt utveckla skyddet av vattnen
enligt statsrådets principbeslut från år 1988 “målprogrammet för vattenvården fram
till år 1995”. Vatten- och miljöstyrelsen tillsatte en ledningsgrupp för målprogrammet
fram till år 2005 med representanter för miljöministeriet och den regionala förvalt-
ningen. När vatten- och miljöstyrelsen våren 1995 ändrades till Finlands miljöcentral
ledde dess ledninggrupp arbetet med målprogrammet. Finlands miljöcentrals förslag
till målen för skydd av vattnen fram till år 2005 presenterades 1.4.1996. Det var ett
brett upplagt och väl förberett förslag som utarbetats inom den egna förvaltningen.
Miljöministeriet tillsatte 21.3.1996 en arbetsgrupp med uppgift att bereda en
proposition till ett principbeslut av statsrådet om målen för skydd av vattnen fram till
år 2005. Grundval utgjorde det förslag som Finlands miljöcentral utarbetat. Arbetsg-
ruppen skulle sammanjämka förslaget med vattenskyddsprogrammen uppgjorda för
olika miljösektorer och det skulle stå i samklang med Europeiska unionens i kraftva-
rande och under beredningvarande lagstiftning angående vattenskyddet.
Arbetsgruppen tillsatt av miljöministeriet bestoda av representanter för miljö-
ministeriet, handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, social-
och hälsovårdsministeriet, de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral.
Då arbetsgruppen inledde sitt arbete konsulterade den miljöministeriet, jord- och
skogsbruksministeriet, Skogsforskningsinstitutet, Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Kemiindustrin rf., Skogsin-
dustrin rf., Sähkövaltuuskunta ry., Finlands fiskodlarförbund rf., Turveteollisuusliitto
ry., Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf., Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliit-
to MTK ry.,  Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, Svenska Lantbruks-
sällskapens förbund, Lantbruksekonomiska forskningsanstalten, Lantbrukets forsk-
ningscentral, Landsbygdscentralernas förbund, Vatten- och avloppsföreningen i Fin-
land rf. samt för Finlands Kommunförbund. Arbetsgruppens enhälliga proposition
till statsrådets principbeslut om målen för skyddet av vattnen fram till år 2005 presente-
rades 28.11.1996.
Det slutgiltiga förslaget till statsrådets principbeslut om målen för skyddet av
vattnen fram till år 2005 har utarbetats på  miljöministeriet som tjänsteåliggande. I
förslaget ingår den de viktigaste målen för vattenskyddet enligt betänkadet utarbetat
av den enhälliga arbetsgruppen för målen för skydd av vattnen och målen för skydd
av grundvattnen. I motsatts till arbetsgruppens betänkande har främjandet av samar-
betet i vattenskyddsfrågor med närliggande områden inkluderats i beslutsförslaget.
Målen för en minskad belastning från gles- och fritidsbebyggelsen har justerats på
basis av en tilläggsutredning. Miljöministeriet utarbetar  i samråd med de olika sekto-
rerna ett åtgärdsprogram för att genomföra målprogrammet. Motiveringen till förs-
laget har kompletterats vad gäller Europeiska gemenskapernas lagstiftning och de
ekonomiska verkningarna. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder och styrme-
del som miljöförvaltningen bör vidta resp. besitter och som är nödvändiga för att
målen i förslaget till statsrådets principbeslut skall kunna nås.
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Ärendet har presenterats vid ett hörande 21.1.1998 där följande parter presenterade
sina åsikter om förslaget: justitieministeriet, jord- och skogsbruksministeriet,
trafikministeriet, handels- och industriministeriet, social- och hälsovårdsministeriet,
Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Kemiindustrin rf., Skogsindustrin rf.,
Energibranschens Centralförbund rf. Finergy, Finlands fiskodlarförbund rf., förenin-
gen Turveteollisuusliitto ry., Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf., Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry., Svenska Lantbruksproducenternas Cent-
ralförbund, Svenska Lantbrukssällskapens förbund, Natur och Miljö rf.,  Lantbrukets
forskningscentral, Landsbygdscentralernas förbund, Vatten- och avloppsföreningen i
Finland rf., Finlands Kommunförbund samt för Finlands Naturskyddsförbund.
Till följd av ställningstagandena inkluderades betydelsen av iståndsättning och
skötsel  samt infördes som en egen punkt i propositionen, dessutom preciserades
uttryckssätten i såväl propositionen som motiveringen.
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Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005
Målen för skydd av vattnen fram till år 2005
vesiensuojelu, valtioneuvoston periaatepäätös, rehevöityminen, Itämeri, pohjavesien suojelu
Valtioneuvosto teki 19.3.1998 periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005.
Tavoiteohjelman päätarkoitus on vesien rehevöitymisen vähentäminen ja ehkäiseminen. Yleisenä tavoit-
teena on, että Itämeren ja sisämaan pintavesien tila ei enää huonone ihmisen toimien seurauksena ja että
haitallisesti muuttuneiden vesien tila paranee. Pohjavesien laadun ja määrän tulee yleisesti säilyä  vähin-
tään nykyisellä tasolla. Siellä missä ihmisen toiminta on aikaisemmin heikentänyt pohjavettä sen laadun
tulee parantua.
Vesien pilaantumista ehkäistään ensisijaisesti toimilla päästöjen syntypaikoissa. Ihmisen aiheuttamaa
fosforikuormitusta tullaan vähentämään noin 45 prosenttia ja typpikuormitusta noin 40 prosenttia vuo-
sien 1991-1995 tasosta. Tavoitteita asetetaan myös happea kuluttavien ja eräiden haitallisten aineiden
vesipäästöjen vähentämiseksi.
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Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005
Målen för skydd av vattnen fram till år 2005
Den 19 mars 1998 fattade statsrådet  ett principbeslut om målen för skydd av vattnen fram till år  2005.
Den huvudsakliga avsikten med målprogrammet är att minska och förhindra övergödningen av vatt-
nen. Ett övergripande mål  är att tillståndet i Östersjön, sjöarna och vattendragen inte mera skall
försämras till följd av mänsklig verksamhet och att tillståndet i förorenade vatten skall förbättras.
Kvaliteten på och förekomsterna av grundvatten skall över lag bibehållas på nuvarande nivå. Där som
mänsklig verksamhet försämrat grundvattenkvaliteten skall denna förbättras.
Vattenförorening skall i främsta hand  förebyggas där som den uppstår. Den fosforbelastning som
mänsklig verksamhet orsakar skall minskas med ca 45 procent och motsvarande kvävebelastning med
ca 40 procent jämfört med nivån 1991-1995. Det har också uppställts mål för minskning av utsläppen
av syreförbrukande ämnen och av vissa skadliga ämnen.
vattenskyddet, statsrådet principbeslut, eutrofiering, Östersjön, skydd av grundvatten
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Environmental Protection
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Water Protection Targets  to 2005
The  Finnish Council of State issued a Decision-in-Principle on the Water  Protection Targets  to 2005
on 19  March 1998.
The main goals of the Decision-in-Principle are the reduction and prevention  of eutrophication. The
general objectives of water protection are to prevent further deterioration  in the state of the Baltic Sea
and inland waters caused by human activities  and to improve the condition of those watercourses that
have already been contiminated. The quality  and quanity of ground water must, in general, be main-
tained  at least at the present level and improved in locations where the quality has been degraded by
human activities.
Water pollution is prevented primarily  by actions that reduce waste loads at the source. The anthro-
pogenic load of phosphorus shall be decreased by about 45 % and nitrogen by  about 40 % of the levels
the years 1991-1995. Targets are also set for biological oxygen  demand and for substances causing
harmful effects in water.
Water protection, Decision-in-Principle of Council of State, eutrophication, Baltic Sea, ground
water protection.
